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A Ñ O X l i V T L Domingo 31 de Enero d e 1 3 8 ^ . - 8 nto« Pedro Nolasno f u n d a d o r Julio, presbítero, v Genrinlaao, oot^feaorea. HUMERO 27 
DIAR LA - A -
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Real Lotería de la I s l a de Cuba. 
Sorteo ordinario número 1,207.—Lista de 
¡os números premiados en dicho Sorteo, 
cuyo acto se ha celebrado hoy, 30 de 
entro de 1886. 
Bimaro4. Prtmio» 
Centena. 
'55 . . 
74 
182 . . 




400 . . 
404 . . 
405 . . 
427 . . 
449 
451 . . 
533 . . 
547 . . 




895 . . 






















M i l . 
1002 
1016 . . 
1116 . . 
1132 . . 
1141 












1303 . . 
1314 
1345 
1356 . . 




1400 . . 
1403 . . 
1456 . . 
1481 . . 
1493 . . 





1668 . . 
1696 
1720 . . 
1730 . . 
1742 . . 
1743 . . 


























































Dos a l l . 
2023 . . 
2027 . . 
2031 
2056 . . 
2086 
2088 . . 
2138 
2167 . . 
2,76 . . 
2264 . . 
23 i i0 
2̂ 11 
2361 . . 
2384 . . 
2400 . . 






2622 . . 
2644 . . 
2725 . . 








































Tre« m i l . 
3006 500 
3023 500 
3038 . . 500 
3059 . . 500 
3079 500 





































































4124 . . 
4161 . . 
4210 
4257 . . 
4264 . . 
4292 
4338 . . 
4343 
4365 
4377 . . 
4394 
4<02 
4429 . . 
4467 . . 
4470 . . 
4478 . . 
4484 . . 




4639 . . 
4739 . . 
4740 
4756 . . 


























































































































































































































Once m i l . 
11036 
11045 - -
11067 . . 
11106 
11112 . . 
1.1178 . . 

























































Dose m i l . 













7371 . . 
7385 
7̂ 96 
7458 . . 
746S . . 
7480 
7484 . . 

























































































































9071 . . 
9080 . . 
9134 . . 
9156 
9166 
9232 . . 
9270 . . 
9287 
93L1 . . 
9344 . . 
9523 . . 
9552 . . 
9580 




9675 . . 
9704 . . 
9718 
9771 . . 


















































































































. . 500 














































. . 500 
. . 500 
. . 500 
. . 500 










. . 500 
500 
. . 500 
. . 500 
. . 500 
. . 500 
. . 500 
. . 500 
. . 500 
500 
500 
, . 500 
. . 500 
. . 500 
. . 500 











Dle i mi 
L4017 . . 
14068 . . 
14083 . . 
14149 . . 
L4170 . . 
L4194 
L4L97 . . 
L4242 . . 
14246 . . 
14283 . . 
































































































600| 15338 , 
100:' 15373 . 
500 15376 . 













































Diez y seta mi l 



























































FONDOS P U B U C O S . 
Rente 8 p g Interés y uno de 
amortia»clon annaí . . . . 
500 i Idem Idem y dos idem 
r, m i Idem de anualidades ex- cupón 
0 " u i Billetes hipo temarios 
Bono* del Tesoro de Pnerto-
Kloo 









Aproximacionea á los nueve riúniéro's réa-
tantee de la decena que ha obtenido el 
primer premio y loa números ancerlor y 





















Al de $50,000: 
.. 500 I 1<2289 500 
11333 
Al de $23,000: 
. . 5 0 0 I Ílá40 .. 500 
Desde el día 3 del entrante mes, de seis & nnevo do la 
mañana, se satisfarán por las Administraciones Paga-
durías de esta.Run ta, los premios de mil y quinientos 
pesos, eroeptóando los premios mayores y Sas aproxl-
m velones, cuyos pagos se harán por la Ca,ia de pata 
Dependencia, como asimismo d^ los premios q,ne hayan 
sido expendidos por las foráneas; en la Inteligencia que 
durante dos dias hábiles anteriores á la celebración de 
los sorteos quedarán suspensos los pagos en dichas su-
balternas, á fin de que puedan practicar en este Centro 
las operaciones que le conolemen. 
Del 1 al 2.2»» Mercaderes n? 13. 
. . 3.769 al 4.530 San Miguel n? 79. 
4.511 al 6.795 Reina esquina á Amistad. 
0.796 al 9.060 I>ragones esquina á 
Galiano. accesoria O. 
. . 9.0W al 15.100 PISBB Vieja. 
. . 15.>0l al 17.000 Muralla n? 70. 
tBLBGRAMAS POB BL OABLE. 
SXBVI0I0 PARTI GULAS, 
D X L 
K á R I O D E TiA M A R I N A . 
A X D L A B I O DB L A M A B U Í i . 
Habaos. 
T B I i B O R A M A D B H O Y . 
Madrid 30 de enero, dios) 
8 p 50 ms déla mañana, S 
E n «1 actual presupuasto s a cal -
sula r e s u l t a r á tm déf ic i t da 2 2 mi-
llonea da paaetas. 
B l Ministro da H a c i e n d a Sr . C a -
m%cho sa prepona l l evar á c&bo im-
p^rtantea r e f i r m a s . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a confia en el 
áz l tc de la grestion del Sr . CUmacbo 
7 en qua éata a l c a n z a r á la n ive la -
:ion da los presupuestos. 
Lóndres, 30 -ie enero 4 las i 
Q de ia mañana. ! 
B l precio del a z ú c a r ba bajado hoy 
3 peniques. L a baja durante la se-
mana ba sido da & paciques, á con-
secuencia do la preaion ejercida en 
»l mercado per las numerosas ven-
tas de a z ú :ar de remolacba. 
Lóndres 30 de enê o á Jas 12 9 ? 
40 ms. ae la mañana, \ 
L a K s i n a ba l lamado á M r . GMads-
coaa para que forme el nuevo minis-
niatsrlo. 
L ? r d Sa l i sbury ha mandado ins-
trucciones a l jefe de la escuadra in< 
? le sa en las aguas de Grrecia, para 
^ua e m p l é e la fuerza contra los 
griegos s i estos atacan á los turcos, 
combinando a l efecto aua movi-
mientoa con los de las d e m á s escua-
I r a s europeas reunidas en Suda 
bay. 
B l diario efieial de A t é n a s des 
miente la noticia trasmitida ayer á 
Paria , suponiendo que e l ministerio 
gxiego babla cambiado s u actitud 
belicosa. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L B S . 
Nueva York, enero 2 Ú t d las 5 % 
de la tarde. 
Onzas españolas, & $16-70. 
Idem mejicanas, á $15-66 
Descuento papel comercial, 60 di?., 4 
6 por 100. 
Cambios sobre Líndres, 60 di?, (banqueros) 
á $4-88 cte. 
Idem sobre París, 60 dtr. (bamjnerós) á 6 
francos 17^ cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d]?. (banqueros) 
á 96. 
liónos registrados de los Estados-Unidos, 
por 100, ft 124 ex-inteii-és. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 6 
Centrífugas, costo y flete, á 8 17i82. 
Regalar á buen refino, 5^ fi 6^. 
Adúcar de miel, 4^ á 6^. 
El mercado ha presentado hoy un aspecto 
más firme. 
BPVendidos: 260 bocoyes de azúcar. 
Idem: 20,200 sacos de idem. 
Idem: 16,000 seretas de idem. 
Mieles nueras, á 28. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 6.66. 
Toclneta long dear, A 6%. 
Lóndres, enero 2 9 , 
Azúcar centrífuga, pol 96, I616 á 16i9. 
Idem regular refino, 13x9 á 14í8. 
Consolidados, & 100 3il6 ex-interés. 
Bouos de los Estados-Unidos, 4 por 100, á 
120H ex-cupon. 
Descuento, Banco do Inglaterra, 8 por 
100. 
Bar is , enero 2 9 , 
Renta, 3 por 100, 81 fr. 70 ets. ex-interés 
(Queda ntvhibida U* reproducción d< 
í 7» teLdfframae que anteceden, coi* curre-
fío a l artteuto 31 de la L e y de FropUi 
OO'TIZACÍIONES 
BU 
^ O L J B S I O D B C O E E B D O K B » . 




. . . 
U í p g ? i . p . f . ye . 
19 i 19i p g F . M d i r 
A L E M A N I A 
ESTADOS- UNIDOS 
3 & 4 p g P. 60 dir , 
\ H & H » S P- «Odjr. 

































1̂ 655 .. 
1-̂ 698 . . 
15707 
15709 


















í 8 p g á 3 mnaea, y 10 ¡jg 
DESCUENTO M E R C A N T I L . J de 8 i ( m«M«, oro y 
» B B C A J ) 0 V A C I O M A I ^ 
Sin variación. 
•WKKCADO B X V R A M J E K O . 
OMXTSIWVOAft Díl SUABAPO. 
f'o.oiisaciosi M i 87. Da ftjj á 6J r*. OJO AT., Mxax «a-
rtBo j número 
AZDCAB DK MlXt,. 
yoiarlisoion 88 6 M De i } í 4} ra. ore arroba, ««^i n 
c«vaa« y número. 
Polar) eadon 80 á 90. De 4} Oonum i regular refino, 
á 6 ra. oro arroba. 
o u a u w n u v o . 
Sin operaciones. 
» K Í ? « S E 9 O O O B B D O B B S S S SBíITAS/f. 
D B 0 A M 3 I 0 6 . —D. Eslipe Bne. 
OS FRUTOS. - D r ranoíeoo MariU y Bon y D. Joa-
quín Toecano y Blain. 
Ba copla.—Habana, 3" do enero de 1888 Por el 8 In -
Airo. el bijnnto. Felipe J5- h<gas 
t á 25 p g D oro. 
Pg D 
i 78 




Banco Español de la Xala de 
Cuba. 
B u c o Industrial . . . 
Banco y CompaBia de Alma-
MnfS de Regla y del Comer-
Compafiia de Almacene» de 
Deposito de Santa CataU-
Banco Agrícola . 
Oaje de Ahorros Deeonentoe 
y Depósitos d« la Habana.. 
Orédi^o Territorial Hipoteca-
rio de la la1 a de Cuba — . . 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sor • m ~ - . ^ m . . . . . 
Primer» CompaBia da Vapo-
rea de la lUhÍH . . . . . . . . . . . 
CcmpnCia de Almacénea de 
Hacendados „ „ „ 
Compafita de AJmaoenea de 
I>ep<Sf<ito de la Habana, — • --
CompaSis Espafiola de A l u m -
brado de Ga» n .. , . .'_ . 1 
Oomp*Bia Cubana de Alum-
brado de GAS.-, .™ . . . . . 
CompaBia Espafiola de A l u m -
brado de Cas de Hatansas.. 
Nncva CompaBia ae "Cas de 
la Habana. . , 
Oomphfíia dé Caminos de Hie-
rro d é l a Habana ^ — . 
Oomptfiia de Camino» df Hie-
rro de Matanzas í Sabani-
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de Oír.Ion a a y j í c a r o . . 
CompaBia deCamltios de Hie-
rro de Cieufnegos á Vl l l a -
Compofiia de Caminos de Hie-
rro de Scgua la Orando.. . . 
CompaBia de Caminoa de Hie -
rro^de Calbarien A Banotl-
Compaflia del Forrooarrll del 
Oeste . — , . 
CompaBia de Caminos de Hie-
rro de la Bahía de la Habana 
& Matanzas u . m..-.jmmm.. J I 
Oompftaía del Ferrocarril Ur -
Ferrocarril del Cobre , 
Ferrocarril do C aba . , , 
Reflneiía de Cárdena» ' : -• . . . . . . . _ 
O B U 6 A 0 I O M B 8 . 
De] Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de Cuba.. . _ _ , , ^ , 
Cédalas hipotecarias al • p g 
interés anual . . . . . . -
Idem de los Almacenes de Bas-
ta Catalina con el 6 p g i n -
terés annal 
VENTAS D B TALORES HOY. 














OIS O F I C I O . 
OO^IANDANCrA fflIMTAR D B M A R I N A D B LA 
r R O V l N C I A V C A P I T A N I A DEL. P C B R T O 
D B L A H A B A N A . 
Debiendo tener Ingar bajo mi Presidencia 4 la nna de 
la Urde del 14 de febrero próximo en e«ta Capitanía del 
Paertj, la J a n t i d-slgnaiap^r E*al 6rdea de 17 de di 
oiembre último. Inserta ea el DIARIO DB L I MABIXA He 
36 del a a ja l , para formular el Reglamento y tanf" de 
praoticage v amarrage qne han de r -g i r en el de la Ha 
baña, y habiendo do form«r parte de e la como vocal on 
capitán de buque mercante elegí to en votación ordi ta 
ria por los de sa ciase, a oayn fla deben estos reaairse 
en esta C >pltania con la debida anticiparon te hace sa 
bsr por este me ' i ) & todos los citados capitanes que se 
hallaren et> el p ie r to , para qae »« «Irvan concur r i r á 
e í ta ntpsnde-ci* el lúnes 8 de dkho mes de febrero 
p r ^ i mo ot> e( exoresado oVjato. 
Htbana 29 de enero de 18i6.—iío/jeí de Aragón. 
a 81 
Ayudant ía de Marina ae Matamoi.—Do» Jcsft Lono T 
HÜBVK 'QLBSUS Capitán de fragata do la Armada 
del Puerto de Matanzas y en comisión ayudante m i -
litar de marina del oitsdo Distrito. 
D-sbieudi ser notlfloado en la snmairla qae se ins t ravó 
á ooasscuenoia da la pérdida á t lm lnnca^ Oasú -l^dod 
el patrón que fué da la m'-vna D. Agast n O >mbaa y 
Ssrtcs, se oouvoo» por el BoUl-n Ojlciil de la Provincii-
y D . ni > H LA MARISA de la Haoaua para q:ie en o' 
término A- qaun le ni.»» s» pr.-eenoe én esta Fisoa'.ia de 
UoüSáa con el objeto inli.'ado 
Matanzas. 27de Kne-d de 1888 — 'oné Lobo.—Por man-
dato de «n Srta.. flfttnrtn ,4.*W«r S 80 
P U E R T O D E LA HABANA 
C O T I Z A C I O Í T B S D E L A B O L S A . 
el áia 30 de enero de 1886. 
0 3Ft ,C> < Abrltf á 289Jé por 100 7 
DEI, 1 íferra de 289 ^ « 2 8 9 ^ 
oofio ESFAfiot. i por 100 A las dos. 
EH T i l A DAS, 
Pta '0 
D i Corafia y escalas en 23 días vap esp. Asia, capiían 
^Ktieoza, tr lp 43, toos 1 976. con carga fenural, s 
J. Baloe 's y Cp. 
Nat-v» Oj-leans «-n 8 di»s vap. m».i Ttmaullpas c i 
pitan ÓjiAaga^trip US, tous. 2,Í51: con carga g oe 
ral i * i- M A f enaaftó y ^{í. 
— O ó í s t o n en 7 días boa alsmana Herbert oapitai, 
Fisüher, t r ip 19 tons. l,367: s lCóaSal . Ertebuqa* 
entró de nrr^liada. 
M.Vbilaen 6 diai gol. amer. Q i í k i r O i t y , c»p Me. 
X wíly, t r ip . 8, tons. 510: coa madera, á Darand y 
Conip." 
SÁIÍIDAS. 
D i a M : 
í i sta la una na haba 
« O V I ü I I B e T O DB PASAJBROS. 
ENTRARON. 
D J V E R A C R U Z y N C a V A ORLEAK3 *n el vapor 
msiioano Tamaulipos: 
gres ü. <l-»ti ,>ru»o Trigo—Jnan T igo -Mar ty Hoppo-
iyte—A. M lan "ga, Sra. é hijo—AdemAs, 9 de t r in í l io . 
D é l a CORDÍÍi . , V I C O y C A N A R I A S en el vapor 
espiifiol Aria: 
Sres. D J> sé M . B r l o n - J o f é M . Fornlndez—M»na-1 
Rey—Juaas A Oaroia—Joté Basara—Fortunato Sán-
chez—llo-jue Comeaafi»—José M. Rodr'gues—Víannel 
Pestai—ángel Lorenro—R ifael P a z o s - J o t é M . Praga 
—Mannel Carballo—Victorino Rogaeira—Antonio de 
rtanto—Felipe Santr—Mainel Porteia—Manuel Froroso 
—Angela Pérez—Francisco González—José Pérex—Ma-
nael C)>rdama—Joaquín Murelra—Frani Isoo Accsta— 
Joan Taooa—Manuel QouzAlea—Fraanlsco ('twada— 
José Baozi—Rtmon S ict a¿o—Leopol.lq Baiga—Benito 
J Re jes -Djmln i t i Diaz—Podro Pimentel—José M . 
Doque—P-f oq»! Acoet* y 9 sobrinos—Mariano (Jonzá-
les—Grrgorla Go ziler—Paula Tañes—María Alvar» z 
—Toml» Garcl»—Marcelino Chave*—.Tesas Rodríguez 
y 3 hijos—A. J. "We fret y 4 d» familia—Laureano F i x -
|U:a—Antonio Lemio—Ademas, 89 Jornalercs. 
S X T B A D A t * O A B O V A J B . 
Ko hubo. , 
•JáiSa 'AOHUDOB D B U A S e « A J B . 
Para Calbarien gol- Bnriqnet», patrón Orandal: cen 
afectes. 
Pa-a Teja g'd. Castilla, pat. Cabrera: id . 
Para Sierra Morena g i l . 3 Hermanas, pat. Joy: id. 
Para Csnasl gol. Babas, pat. Coil: id . 
a ^ X U B B CON R K C I S W R O A B I B R V O . 
Para B r e'ono berg. esp. Isabellta, eap. 8an Jnan. por 
J Bslcells y Cp. 
Canarias beig esp. Teresa, eap. Bodilgaez: por 
E. Martines. 
Barcelona berg. esp, Rafael Pomar, cap. Pifia: por 
H B. Hamel y "p . 
— Delawnre (B. W.) berg 
Torres 
amer. C. C. Sweney, capi-
tán RotMrüon; por L. Moiarrlot.a. 
Monr«vidflo berg. esp. María Teresa, cap. 
iv - r jané v Comp.. 
Baro^li'n » b"rg. esp T I U de Abr i l , capitán Casáis 
por J G'neréij» Cp 
Dolaware (8. W ) berg. amér. Leo.bia, cap Münrie: 
por Hid .jgo y Cp. 
VeraoTUz vap. mej. Oaxaca, o*p LarrsBsg»; p r 
J. M . AvetdaBoy Cp. 
— Nnevo Y-j ik vsp. amer. Cisy of Alexsndrla, capitán 
Ro rold": i or Hidalgo y Cp. 
Dela-wsro (B W.) b»rg. amer. Hyperion, cap. Bax-
ter: por Hidalgo y Cp 
Del*-n-are (B W.) g< l amer. Mary Novell, capitán 
IAU'O: por Aiber t l , Carbó y C? 
(Büar. 'Rfí QDS 8 3 S A N l » B K P / 6 € S A D O . 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp Ps sajes, cap. Cor-
dón: por M Olivo y Cp.: con 23.335 cajetil;as ciga-
nos y »fictos. 
Ctarlexton boa. eap. Mario, cap. Abr i l : por A. 
Sanees y Cp.: en lastre. 
CoraDa, Santander y I.:vetpo>l vap. mfj. Tamauli-
f 8H, esp Ojlnags: por J . M . AvrndaBi y Cp.: non banii Rzacar: 3f,700 tabacos; 4,170 cajetillas o*ga-
rres; 142 kilos picadura y efectos. 
Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascotte. capitán 
Fieming; por Lawton y H n o : con 104 bultos de 
frutas. 
Cárdenas vap. amer. Bewport, cap. Curt ís , por H i -
dalgo y Cp t en lastre. 
• U Q D B S O Ü B H A N A B I E R T O S ^ O I » V B t t SSurT 
Para Del Breackwawr berg. amer. John Swan, capitán 
Hue ' : por J . Conill é Hijo. 
Del Breackwater berg amer John E Hatbroncke, 
capitán Cobb: por Frarke, Hi j > y Cp. 
Cayo Hueso vap. amer. T . J . Cechran, oap. Wea-
therford: por Somelllan é hijos 
S X V K A C V O D K L A O A S 6 A D B B V Q B B S 
DSCPAOBLABOB. 
Azúcar barriles ~ , 
TBOWXM tortadea... 
Cigarros cajetillas —~-





P O L I Z A S C O R R I D A S BL. D I A 3 9 DB 
ENERO. 
Azúcar bocoyes — . 
Azúcar saco» m ti ¿n 
Tabacos torcidos 
Cigarros o a j e t ü i a s . ^ . . 






LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el 30 de enero de 1886. 
200 s. arroz canillas i ' 11 ra. ar. 
700 i. arroz s e m i l l a — 7 J rs. arr. 
SO s. garbanzos medianos . 12 rs. ar. 
80 B. garbanzos menudos.. 8 rs. arr. 
100 ofuas b a c a l a o . . . . . . . . . . . . . . . 111)0. 
AO tabales haoaUo. „ . . (6 q t l . 
40 tabales pescada.—......... — . . . \ 
30 tabales robalo \ qu-109 s. papas del pais BtB 
SO s. frijoles negros del país B^B. 
í t i q t l . 
Vi rs. arr. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
Habana, 80 de enero dé 1886. 
EXPORTACION. 
AZUCARES.—De las operaciones efectuadas en la 
semana damos cuenta en otro Ingar del DIARIO. 
A G U A R D I E N T E DE CAftA.—Las existencias son 
cortas y no obtienen gran demanda. Cotizamos la p i -
pa en casco de oastaBo, de $20 a $21, Id. roble de $26 á 
$27 y el refino & $36 á $36. 
CERA.—Hay cortas partidas, asi de 1» superior co-
mo de la Inferior, y Ambas obtienen oorta demanda. 
Oottsamos detao á$2fl, tesan claMb 
IMPOETACIOISr. 
LOR PRECIOS DB LAS COTIZAGIONEfl BON BU ORO 
CUANDO MO BE ADVIERTA LO CONTRARIO. 
A C E I T E D E OLIVAS.-—Buenas existencias de 
esta grasa y con corta demanda. Cotizamos en latas 
de arroba á 21^ rs.; las de 12 libras 4 25 rs. y A 25} rs. las 
de 10 libras. 
A C E I T E REFINO.—Buenas existencias del fran 
oés c-on moderada demanda; se cotizado $8 á $0 caja de 12 
botellas, y de $3) á $5 caja de 12 medias botellas. E l 
nacional, que no abunda, obtiene una cotización de $7) 
$8 ca^a. 
A C E I T E DE MANI.—Abunda y encuentra pedi-
dos Se cotiza A f\ re. lata. 
A C E I T E DE CARBON.—Se detalla el refinado en el 
país de3 | á 3} rs. galón. 
ACEITUNAS.—Surtidos los compradores y tienen 
moderada demanda. Cotizamos de f J 4 7 rs. cufióte 
AFRECHO.—Cortas txistencins en primeras manos 
del nmeriraro y con buena solicitud. Cotizamos 4 t6 
quintal en billetes. El nacional se cotiza de $5i a $5} en 
bilb-tp» 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Escasea en plaza y 
tiene escasa solicitud. Cotizamos á $4J garrafón marcas 
corrientes. 
ANISADO,—Buenos existencias y sin pedidos. Coti-
zamos nomlnslmcnte 
AJOS.—Regnlares existencias. Cotizamos: de 2 & 
real»s manounrna. segon clase y tamafio. 
AIJCAPARRAS.— Regalares existencias que tienen 
solloitmd Cotizamos ü 4J rs. garrafonoito. 
A L M E N D R A S . — Regular demanda y buenas exis-
tencias que cotizamos d» $17 á *1H qtL 
ALPISTE.—Se detallan las existencias en plaza, 
á $5) quintal. 
A L M I D O N — E l de yuca obtiene moderada demanda 
cotizándose á 4 reales arroba el del pais. 
ARENCONES.—Maderadas existencias y oorta de-
maoda. Cotizamos & 3 rs. cniia. 
ANIS.—Huenas exi tenoias que tienen escasa de 
manda. Cotizamos i, 815 quintal. 
AÑIL.—Abundante y con oorta demanda. Cotizamos 
si francés de $14 á $20 quintal, el americano, & $8 y el 
aloman (S $9 
ARROZ.—Cotizamos con buena demanda las clases 
corrientes a 7¿ reales arroba. Hay bnenas existen-
cias del canillas. Cotizamos de 9 a 11 | reales arroba, 
según clase. E l de Valencia obtiene una cotización 
de 19 rs arroba. Las existencias son regulares y corta 
la solicitud. 
- AVENA.—Regulares existencias de la nacional que 
cotizamos á $1 billetes. La americana, que escasea, es 
solicitada, c tizAndose nominalmt-nte. 
AVELLANAS.—Escasean y no se piden. Cotizamos 
4 $9 U 
ATUN.—Escasea algo en la plaza, y obtiene buena so-
licitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFRAN.—Se detalla lentamente, á $10 eloom-
puesto. y el puro flor, de $11 A $13 libra. 
BACALAO.—Hay en plaza cortas existencias, del 
de Noruega, queso cotiza A $11} coja, «e^un oíase 
B l de Balifax goza de alguna solicitud, ootizAmlo-
se: bacalao de $5] A $6 qnintal; robalo y pescada A $?)] 
quintal. 
CAFE.-Regulares., existencias y corta demanda de 
este grano, qae cotizamos, clases corrientes A buenas de 
Puerto-Rico, de $14 A $15 quintal y clases bajas de $12 
A $nj. 
C A L A M A R E S . — S u r t i d a la plaza de este articulo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose de $6 A $7 do-
cena de latas en medias y de $-'} A $9 en cuartos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
cotizándose nominalmente A $22 qtl . y fina de $08 A $70, 
C L A V O S DE CO U K H Se detallan A $36 qtl . , las 
existencias que abundan. 
CEBOLLAS.—Lan partidas llegadas de la Penínsu-
la se cotizan de A$'^ q t l . Las del pais se detallan de 
$$ A m billetes el quintal. 
CERVEZA.—Las existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Outizamos como sigue: PP. de $4J á 
$41 "Globo" v "Tonnger" A $4}. 
CONSERVAS.—Ahondan las de todas clases, y ob-
tienen buena demanda. Cotizamos pimientos, A 
y salsa de tomate, de 26 A 28 rs. docena de latas. 
COftAO.—Cortas existencias del catalán, en ba-
rriles, oon poca demanda, obteniendo de 6 A 6* rs. galón. 
Cotizamos el francés fino de 11 A 80 rs. galón. Hay 
buenas existencias de las clases finas en eajas, esca-
seando las demás. Cotizamos: entrefinos, A $7 y finos 
de $9} A SI0 caja. 
CHORIZOS.—Buena demanda y buenas existen 
cías. Cotizamos los de Astúr ias , A 16 rs. lata, los de 
Bilbao, A 26 rs. y los de Cádiz nominalmente. 
CIRUELAS.—Las partida» que han llegado se coti-
zan A 15 rs. 
COMINOS.—Escasean y no tienen solicitad Cotiza-
mos A $<5 quintal. 
DATILES.—Cotizamos nominalmente. 
ENCURTIDOS.—Escasean los americanos que se 
cotizan A $41. Los franceses alcanzan regular sollci 
tud. ootizAndose los chicos de 16 A 18 ra. oqja, y los 
grandes de $8} A $9 ca|a de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surt iéndolas ne-
oesidades del mercado. So detallan moderadamente de $5 
4 $11 dooonann hlllntes. 
FIDEOS.—Regular demanda y con buenas existen-
cias que se cotizan de $6 á $7 las cuatro cajas de ola 
ses corrientes. Los del pais se detallan de $6} A $7 las 4 
cajas. 
FRIJOLES.—Por los blancos hay reghlar demanda 
xiationdo regularas existencias, que se cotizan A 9j 
s arroba. Los negros del pais se cotizan A 12 reales 
arroba en billetes. 
F R U T A S —Bnenas existencias de todas las clases, 
oon bacna demanda. Cotizamos de $4 A $S caja. 
GARBANZOS.—Baenai existencias, estando encal 
mada la solicitud: se cotizan de 8 ra. arroba por chicos 
A 16 rs. por grandes, clases selectas. Los de Canarias, 
clase menuda d ^ S á x rs. ¡ rroba 
GINEBRA.—Se detallan oon facilidad "Campana", 
A $6J garrafón; y "Llave," A $51 garrafón. 
H A B I C H U E L A S . - O o r t i » exi-tencias en primeras 
manos y no tienen pedidos. Se cotizan A 8 reales. 
H A R I N A . — Rnsna demanda de este polvo, cuyas 
existencias son retrulftrMH, ootizAndose la nacional de 
} á $10J el suco. La au f-riiwra i-bpnda y tiane regu-
• i-oh itad; RB i ót za . f $ i } A $!2j na o 
HENO.— Bacía» exiatonoiaé que obtienen regular 
lemanda. Cotizamos A $10 billetes paca de 200 libras. 
H I G O S DE LEPE.—Curtas .ixÍ8te..oins,(itíe cotiza-
mo< A 14 rs. I.os de Entv.inia A $25 qtl. 
JABON.—Hegnlan xisienciadel amarillo de Recamo 
ra, que cotizamos A $8 
JAMONES-—La demanda es, regular y buenas las 
existencias. CotizaíátíB Ib's (!bl ÍTofte Aominalmente y 
los del Sur A $!'. . . . . 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada deman-
da. Cotizamos A 9 rs. arroba. 
LICORES.—Buenas existencias de todas las clases 
Cotizamos como sigue: inferiores de $5| A $6J¡ entrefinos 
de $8 á $10}, v flnort. de $11 A $13. según marca. 
LONGANIZAS.—E,jca8 an algi y ae están dotallan-
) do 6| a 7 r«. libra 
LOSAS.—Regulares existencias y ninguna solicitud 
'¡otiwuiios A it| rs ia,« {forníbi v rt la* blaucan 
M A I Z . — E l del pais se coií ia do ífj A 9 | rs. arroba en 
billetes yr el americaño A 10J reales arroba, también 
on billetes . , 
M A N T E C A . — Baaiiffa existencias y b-iena deman-
da. Se cotiza: en tercerolas de clase óorriéñte A 
buena, de $Í1J A $ l l | , y primeras márcas, A $ l ' 8 y 8 a 
perior, en latas, A $13; en medias latas A $ld.i y en 
cuartos, A $14. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas exiateftísláís de la 
nacional, y pedidos moderados: se detalla de $24 A $27 qtl . 
según clase y marca. 
NUECES Las existencias que había so están rea 
Uzand^ A $2} arroba. 
ORÉGANO.—No abunda y obtiene escasa solicitud, 
cotizándose A $12. 
PAPAS.—Las arasricanas se detallan de $6 A $7 ba-
rr i l , y las de Canarias de 18 á 19 rs qnintal Se empie-
zan A recibir las dol país tíae ee detallan de $41A $'1 
quint i l eu billetes. 
PASAS.—Las existencias se detallan nominalmente 
A 16 rs. caja. 
PAPEL.—Buenas existencias y regular demanda. 
Cotizamos: amarillo de todas clases, americano A 21 y 
francés de 8} A 3{ rs.; estracilla á;jJ y cilindrado A4) 
rnnl.'M resma, 
PIMENTON.—Surt ido el mercado y tiene poca 
demanda. Cotizamos A $14 qt l . en latas. 
<tUESOS.—Cotizamos A $16 quintal por PatagrAs y 
A $.'3 por Flandes. 
SAL.—Abundan todas las clases y con escasa deman-
da; A 18 reales la de Torrevi^jti y In molida en el pais A 
17 rs. lanCL'ft. 
S A L C H I C H O N . - E l de Arlés escasea y se cotiza 
de 5 A 5} rs. E l de Lyon se cotiza de 71 A 8 reales libra 
SARDINAS.—Buenas existencias de las en latas qae 
encuentran corta demanda. Cotizamos da 2f A 2f rs., y 
en tabales A $3} ano. 
SEBO.—Buenas existencias y demanda reducida, 
de $0 a 88J quintal. 
SIDRA.—La de Astúr ias se cotiza A $3J caja. La de 
pera se detalla moderadamente A $10} caja de 48 medias 
ootellils. 
SUSTANCIAS.—Abundan y no alcanzan podidos. 
Cotizamos: A $5 los pescados y de $7} A $8 las sua-
tannia» seffnn marca y clase. 
T A B A C O BREVA,—Ilegnlarea existen ciasy deman-
da moderada: se cotiza de $24 A $28 qtL, según clase y 
mama. 
TASAJO.—Se cotiza de 13} i 11 rs. arroba. 
TOCINETA.—Ahonda y encuentra corta demanda, 
cotizándose A $1' | q t l . 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Coti-
zamos A $10 las cuatro ctyas de las de Rooamora. 
De las belgas hay regulitres ei ls ténclas de las de 4 en 
libra, que se cotizan de $20 A $30 caja. 
VINAGRE.—Cotizamos el del pais de 11 A 16 rs, ga-
rrafón. 
VINO SECO.— Cotizamos este caldo de $61 A $6} el 
octavo de pipa. 
VINO MU I.CE.—-Cotizamos las existencias de $<!} 
A $ t i «1 décimo de pipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho bnenas operacione», 
.•tl»&i,dn«« de Sft7 4 *OX n'r» ««ynn 
PAEIA C A T O - H U E S O . 
B l vapor correo americano 
T . J . O O C H R A Ñ , 
saldrá el miércoles 3 de febrero A las 5 de Ih tarde. 
Re admiten pasajero» y carga. 
P<.sajeio» en 1» A « 5 ORO. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta las 
tres de la tarde. 
De más oorroenore» ImoondrAn Obispo 21, altos sus 
consignatarios. L . Someillan é hijo. 1288 4-30 
L I N E A D B V A P O R E S GORREOS D B A C E R O 
D B 4 ,150 T O N E L A D A S , 
nren 
V E R A C R U Z y 
I Í I V E R P O O I J , 
CON E S C A L A S E N 
PBO&RESO, HABANA, COSÍTJRA 
Y SANTANDER. 
VAPORES. C A P I T A N E S . 
T A M A ! L I P A S — . 
O A X A C A . — . . - ™ » 
M É X I C O . 
Luciano Qjinaga. 
Tiburcio de Larrafiaga, 
Manuel O. de la Mata. 
VERACRUZ Agus t ín Gutheli y OT 
LrvKEiPOOL___^. Baring Brotera y O* 
C C R U S A . M a r t i n de Carnearte. 
SANTAWDEB. . . . . Angel del Valle. 
H A B A N A — i . Oflolos número 20. 
J . BL A W N D A A O T CP. 
IB IB I — • 
V A P O R 
TAK&ÜUPAS 
Saldrá el 31 del presente para CORUÑA 
S A N T A N D E R 
Y L I V E R P O O L 
Admite carga ligfera 
y pasajeros. 
OAXACA. 
Salió de la Coraüa el 22 del sotnal, y ee 
espera el 3 del entrante, continndodo se-
guidamente para VERACRUZ. 
Admite carga y pasajeros. 
Oflolos número 20. 
J . M . AVBBDAftQ T C f 
967 10 -24 
NOTA. 
Se a l v i e r t e a l comercio de esta 
I s l a que la Admin.i*tracion de Co-
rreos no remite correspondencia á 
la F e s i o s u l a por estos vapores me-
jicanos: le e s t á problbiSO por dlispo-
sic ion de 15 de Jul io de 1 8 8 6 ema-
nada de la D i r e c c i ó n O-enerai de Co* 
caunicacionea y T e l é g r a f o s , de Ma-
drid. 
J . M. Avandafio y O' 
<r." ni v 
VAPOR 
REMATE. 
Un lo* autos de la quiebra de D. Bamon Zorrilla, ha 
Úisonosto e,'. Ju<>z 1? de 1* lustanola de l ' 'an ton, se anun-
cie al c.rtbilro por el término de cuarenta días el remata 
de la BUcienda Kontepio, situada en la jorisdiooion d« 
San Andrés Tustla. & orillas de la mar, oon buen em-
barcadero. Consta de siete sitios de ganado mayor, 7 
tiene bosques oon bnenas maderas d« coustrucoion y 
abundante casa, campos de oaBa. maltitud de Arboles 
frutales, arroyos caudalosos, caldas de agua, dos pn t í9 -
ros. un cercado de alambre de más de dnoo mil va ras y 
casas, máquinas, aparatos ganada, etc., etc., avaluado 
torio eo la cantidad de $353,993 40 centavos 
í so avisa al púbiloo en oon vocación de postores. 
H Von.ornr, Bnero4del886.—if. Rodríguez—Y1 B?, 
JUm^net VndA. •»«" «u ig l t 
S O C I j S D ^ D J B S Y B M F R B S A S . 
Banco de San Gárlos de MatanZaáí. 
L I Q U I D A C I O N . 
Se convoca por segunda vez a los Bre». Acrionlstas ^ 
Juata Gen <raf ordinaria, que tendrá efecto á las doce 
del día d ho de Febrero p'óianio en el Teatro Esteban, 
cualquiera que sea ^1 númeio de los que asixt^n y se 
tendrán por válidos los soaentos de su ma^oiia 
Maransas, Enero 20 de 1886. 
crerano. C 131 
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E U P M A N N Y 
6 4 , GALLE DI CUBA NTJM. 
BffiBB 
C P . 
HABANA. 
1E6ITIMO D I L l E R U , p , 
y únicos Agentes eu la Isla de Cuba de los 
Abonos Ohlendorff, para Caña y Tabaco. 
On 962 U » - U A 
D E 
AZUCAR \ CARDENI 
L e s productos de este m a g n í f i c o 
establecimiento industrial; e l m á s 
importante del ramo en todo oi 9e 
rritorio e s p a ñ o l , oon privilegio ex-
elusivo pa-a la e l a b o r a c i ó n del a z ú 
car en CUADRADILLO sr otras formas 
con aparatos de patente, se dlatín.-
gruen principalmente de todos los 
d e m á s a z ú c a r e s conocidos en el 
pala, por s u exquisita pureza y blan 
cura s in r iva l , y por s u facilidad de 
d i s o l u c i ó n en a l agua natural , de-
jándo la completamente trasparente 
ó incolora. 
P í d a n s e los a z ú s a r e s refinados de 
C á r d e n a s en todos los a lmacenes v 
establecimientos de v í v e r e s a l por-
menor; y los fabricantes de chocola-
tes, dulces» panales y l icores , le 
mismo que las familias, h a l l a r á n 
que siendo los mejores, son t a m b i é n 
los m á s baratos porque dan mayo-
res rendimientos á l a vez que pro-
ductos m á s exquisitos. 
Ito hay que confundir oon los a z ú -
cares de la R e f i n e r í a de C á r d e n a s 
otros que á i m i t a c i ó n de el los se 
presentan en iguales ó parecidos en-
vases . B a s t a u n poco de agua c lara 
para conocer l a diferencia. 
AGENTES GENERALES 
EN LA HABANA. 
D u r á n y C ' 
Mercaderes 2 6 . 
M E N T E E N CARDENAS. 
J o s é Gr. Cote. 
AGENTES E N MATANZAS. 
A . B . Zanett i y Ca 




de Gras de Matanzas . 
Tampa & Zíavana Steamship Xaine. 
Sborr. Bta. Bcuta . 
e n escala m O A YO HUESO 
Rl nuevo y rápido vspór oofTco americano 
• • M A S a o f M , 
n capitán F i . E M I K G , saldrá los sábalos á las olnco 
e la tarde, admitiendo pasajeros y carga en el drden 
liguieote: 
ERKRO aS. SABAOO, Í X E R O 3 0 
8 A B A D O , FEH119 6 HABA DO, FEBR9 13. 
En Tauipahace corexton oon el Bouth, Florida Rail-
way, rPsrí-oearrilde la Fiorlda.) cu.yof, trenes están en 
combinación con los de las otras Empresas Americanas 
.leferrocarril, proporcionando viale por tierra desde 
TAOTP* A SANKOHD. JA< K ^ N ^ J M , ! ; . hAK 
AOÜHTrN, SAVAIVMAH, ^ K L K f T O N , W I ^ -
. n i ^ O T O N WA*«H"««T01V B 4 L T 1 M O R E . r e í 
. A D I í r . ^ B I A , N E W - V O K K , BM8TON, A T I . A N -
TA, KCÉVA OR1.KAN8, M O S I I . A , NAN L,CI8, 
CHICAGO, D E T R O I T y todos las ciudades importAn-
tss de los Kntados Unidos como también por el rio San 
Joan, de Sanford & JacKsonville y puntea Interuiedlos. 
El vapor tWASCOTTS, h» si lo constraido con el 
lujo y adelantos moderars, brindando á los viajeros co 
modldad, rapldee y seguridad. 
Los vapores de la linea Morgan saldrán todos loe 
miércoles para los mismos puntos. 
Se despachan Mercaderes 85, 
U A W T O N HÍCRMAHOS. 
0*81 78-1BK 
V&POKISS OOST^CKOS. 
Acordado por la Directiva de esta empresa el reparto 
de un dividendo activo n? 64 de. cinco por ciento en 
blUet-s de1 Bsnoo Esoafiol de la Hauana por utilidades 
ISq ida* realizadas del segundo semestre de 1'8^ se avi-
sa a los síliores accionistas de la misma qae desde el 
di» 8 del entrante mes de febrero nneden aoadir & perei-
bir sus respectivas cuotas 4 las ofleioas de la secretaria 
de la Compabla, casa oalle de Lamparilla n 32.—Haba-
na, en^ro 27 de I S f e - B l R«or tarlo lUT 6-7« 
E L p a o a a E S O . 
BOCIEDAC ISB >IÍFI "A Y DB RECRÍO. 
IV.r falta de número no pudo oalebrarse el domingo 24 
la Juma gOt or») de el> ooioues, p iév lamei te annnoiada, 
y la Directiva ha Hcorüado oe cite una v«z mis por este 
m-dúi, i>ara el próximo domingo 21, á laa dooe de] día, 
diblt-ndo. según el Beg'amento. tener efecto, eniüqat*-
ra oue sea el númer» fie socios que concurra. 
Jtsus d(-l Monte, 26 de enero de IS^fl.—Bl Ssoretario 
general. F-^rnmnio ürzais. 1H8 4 28 
A 
U R A L L Á 
E Q U I N A I I V a t l I S I D O R . 
Almacenistas importadores de tejidos, y 
venden sacos de yarios tamaños y precios, pa-
ra envasar azúcar. 
3052 26 26B 
C R E D I T O T E R R I T O R I A L H I P O T E C A R I O 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Esta Institacion hace oporaciones de piéstamos hipocecaiios en oédolaa de $100 oro 
con el interés del 6 por 100 anual, á plazos Urgís de una á olaoaeata años. 
L a Cédala Hipotecaria es la obligación hipotecarla transformada en título al por» 
tador cotizable en Bolsa oon 2a consideración de valor público-
Los p'éstam ta quedan garantizados por primera hlposeca y las cédalas ofrecen 1* 
garantís INMENSA de toa te las hipotecas ooniátuidis al Banco. De este modo ae con-
vierten las bipocecas particulares en Hipoteca Ganeral ámplla y segura, f «cuitando á loa 
pequeños y grandes capitales su inversión en hipotecas, llores de coda zozobra é invea-
tigsolon y todo gasto de escrituras y diligenolas oon los demás Inconvenientes & cargo 
del Banco1 
Los prestatarios abonan por semestres anticipad os 
el interés del 6 por 100 « 6 . . . 
Por amortización de capital . . . . . . 344 
Por comisión al Banco 500 
6 814 en suma. 
Habana 15 do enero de 1886.—El Secretario General, Ldo. José Luna p Parra. 
964 4 24 
Bata l lón de Ingrenieros. 
Debiendo adquirir ests Batallón mil camisa*, mi l cal-
zoncillos, quinientos cabezales, mil sábanas, mil panta-
lones de dr i l tierra, mil blusas de id., quinientas bolsas 
de aseo, quinientos morrales y quiuientos forros de ca-
tre, los Sres. que deseen construir las referidas prendas, 
se personal en el ^nartel de Madera el dia tres de 
entrante Febrero 6 la una de la tarde, donde se reuni rá 
la Junta económica y se hallarúa de manidf-s-o los mo 
deles y p.'iego da condiciones; siendo de cuenta del con-
tr»ti»ta á quien se adjudiquen el p»i;o <W presente 
anuncio —Hibsna 80 de ene^o de IPSS.-E: C. Coman-
dante J<-fo ael De tM, Qera-do Dorado 
C 188 2-la 3 31d 
BáNGO BISPáNO-GOLONIáL. 
B l CinsMo de Administración cumpliendo con lo dls-
pue-tu en «1 arlioalo 34 de los Bitatuto», ha acordado el 
dividendo do CJNCÜRNT.4 HE8ET *8 á oída acción 
por loe b 'iiofijios liquides del 9? sfio social. 
Bu rn «irtad so satisfará a les Srto. Accionistas el 
expresado drtalehdo deede eljn6vea 7 del actual, á la 
presentaron del onpen número 8 de las acciones, aoom 
pafiado ds las fu- tu rus que ss facilitarán en édte Banco, 
Rambla d t Bstadiós núranro 1. 
Las aociones domiciliad' s en Madrid, cobrarán en el 
naneo de Castilla, y ias que lo estén en provincias, en 
casa de los Comisioosdos de e^te B«noo. 
Se señala para el n>.f» i en Rarze'ona, desde el 7 al 23 
dél corriente, de 9 á U y media de. la maOana, Tr¿ü8cn-
rrMo eéte p\eio, se pagará los ¡fines áo c a í a semtna, á 
las horas (•ípTÓttSiáa, 
Lo qae se anuncia para cónoolurlonto del público. 
Bari'elor.a 2 de Boero de I W . - ^ l í l Secretario General, 
Aristidei de Ar t ñaño. 
Loa Uslega'ioR de dlr-ho Banco en la Isla de Caba, 
Ai. t'oZoo v C?, Od^ics número ?8. 
C UH 15 27B 
COMISION LIQUIDADORA 
DK LA 
0í>ja de Ahorros, Ddscuentos y Depósitos 
de la Habana. 
Ko htbiendo tenido efeot> la Jauta general sefialada 
para el día de ho-.. por fa l t t de safleience ntlraero de se-
ñores accionistas, se convo-ia de nüevo á éstns para la 
junta general que hade celebrarse el día 9 de febrero 
próálmo.. filas uooe del dia, en la casa calla ds T.Jad lio 
número 11. tfictradadel Presidenta de la Comisión L i -
quidadora por encontrares enfermo dicho sefíor, en la 
inteligencia de que en dicha junta se ha de dar • nenta de 
las operaciones praotioadas por la ex presada Comisión, 
haetaeldiaSi de di domhrs último, conforme al koner lo 
de la de 21 de junio de 1881. y de todo lo qae aia relativo 
á la oontinuaolon de U hqaidasioa; y qae tendrá lucar 
la referida Junta, y sus acuerdos «erfín oisligatorios para 
los socios, conforma al art 13 de los Bstit.utos y Regla-
mento, sea cual f aero el número d-j sefivres accionistas 
que concurran, y cualquiera qne ee» el número de las 
acciones ropresertartas. 
flfbAna y enero 26 de 18P6 — B l secretario, Manuel de 
Jesús PoTiee, O 130 3 30 
I & i m i O N ! 
Conecta fecha se antoriza á D EduardoG. V»rela 
psra nobrar los adeudos del aslát¡"0 D. Pedro Marquer, 
es Qnira de Melena, debien lo ios deudores entenderse 
con dicho stfior v proceder cada uno á saldar su cuenta. 
Habana, 21 d6 CEero de 188«. 
112i 4-2í 
G o l e t a J ó ven Pilar, 
oapitsn AlemaBy, recibí carga por e1 muelle de Paula á 
precias módicos para Cienfa>-gcs, Trinidad v Manrar i -
11o IsO» 5 31 
Soleta Josefa de Oabafla», 
patrón Rodrizaez, sa ldráá la mayor brevedad para Cien-
faegoa y Manzanillo, admitiendo carga para dichos pn 
tos por el muelle de Paula. 775 l í 
P a r a Canarias . 
Se experan en este puerto y saldrán en seguida para 
dichas Islas, las sóliaas y veleras barcas "Feliciana," 
capitán fiuarez; "Amella," capitán Tejer» y "Tr in i ta ," 
capitán Torrent. Admiten parta de carga á flete y pasi-
laros; éstos serán bien tratados y atendidos por dichos 
capitanes, como lo tienen acreditado. Impondrán sus 
daefios Obrapian, 1. 8. Agolar y C^ 
128 20 sa 
VAPOKBH DB T R A V E S I A . 
VAPOKES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTONIO LOPEZ Y 0.a 
E L VAPOR 
capitán B . Francisco Segdia. 
Kaldrá pata PBO&RE?0 y VERACRUZ al 31 de 
enero, á las doce del día, llevando la correspondencia 
pública y de oíioio. 
Admite carga para dichos puertos y pasajeros para 
Verscruz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes de 
pfcsqje. 
Las pdllzas de carga se firmarán por loa consignata-
rios ántea de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 20 Inclusive. 
De más pormenores impondrán sus oonsignatarloa. 
M . CALVO Y COMP», OflcTos n° 3 8 . 
I n . 10 B27 
E L VAPOR 
HABAWA, 
capitán D. José M* Oorordo. 
Saldrá para PUBRTO-RICO, C A D I Z y BARCBLO-
I f A el 6 de febrero llevando la oorrespondenola pública 
y de oficio. 
Admite carga y pasaferos para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cldis solamente. 
Los pasaportes se emaregaráu al recibir loa billetes da 
pasaje. 
Las pdliaas ds carga se firmarán por loa consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe oarga á bordo hasta el día 3. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
M . OALYO t 30JCP?, Oácios n . J8. 
I t l« 19 37-21 
EMPRESA DE "VAPOEES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D S 
RAMON DBJBBERERá. 
• A P O S 
AVILÉS, 
capitán D. FAUSTO ALBÓNIQA 
Este hermoso y rápido vapor saldrá do esto puer-




Sagua de Táñame, 
Baruccía, 
G n b a . 
00HB1ONATCABIO8. 
Huevltas.—Sr.D. Vlocnto Rodrigas». 
IPaerto Padre,—Sn D. Gabriel Padrón, 
Gibara.—Him. Silva, Rodrigue» y C< mp 
Mavwrí.—Sres Orau y Sebrino 
Sagua de Tánamo.--ñiea. C. Panadero y O? 
Ünu-aooa.—Sres. Monés y üomp. 
Goantánamo.—Sres. J. Bueno y Oowv-
'Juba.—Sres. L. Ros v Comp. 
Se despacha por RAMON DE HBRRBKA. SAI* 
PEDRO W. « 6 , PLAXA DE LUZ. 
I • 8 K. 27 
V A P O R 
RAMON Di HERRERA. 
capitán Arturo Siches, 
Este hermoso y rápido vapor saldrá de este puer-







Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana 
Por acuerdo de la Junta Directiva se d t a á los Sres. 
accionistas psra la Junta general ordinaria qne deberá 
celebrarse el dia 5 del mes de fsbrero prój imo, á las 12. 
en la casa calle de Empedrado n. 84. 
En es» reunión, además de trataras de los particulares 
qne eípTess el artioalo 22 del Reglamento, deberá 
Inerse la Memoria do las Operaciones del último sño y 
precederse al nombramiento de la Coítíision de eximen y 
g osa de las cuentas relativas á ese periodo y á la elec-
ción de seis conidliarios en reemplazo de losquectlm-
plen el térmico de sa eniartro 
(Tabana, 25 de enero de 1886.—El Secretario, Francis-





13^Nota.—Al retorno este vapor hará escala en 
Port-au-Prlnoe (Haití ) 
Otra.—Las pólisas para la carga de travesía, solo se 
admiten hasta el día anterior al de su salida. 
O O R a i O N A T A R I O S 
Huevltaa.—Sr. D. Vicente Rodrigue». 
Gibara.—Brea. Silva, Rodrigues y Op. 
Baracoa.—Sres. K o n é s y Op. 
Gnantánamo.—Sres. J . Bueno y Op. 
Cuba.-Sres. L . Ros y Op. 
Port-au-Prinoe.—Sres. J . S. Travieso y Op. 
Puerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponoo.—Sres. Pastor, Marques y Op. 
Mayasúea.—Sres. Patrot y Cp. 
Agnaollla—Sres. Amell. Jn l lá y Cp. 
Puerto- Rieo.—Sres. Triarte Hno. dnCaraoena y Op. 
Santhomas.—Srea, W . Brondsted y Cp. 
Se despachan por R A M O N D B H B B K B B A . — S A N 
PJ8DRO H9 30 .—PLAZA D B L U Z . 
i » 8 2a-B 
VAPOR 
ALAVA, 
capitán B O M B I . 
Viaies semanales que empezarán á regir el 4 de febre-
ro próximo. 
SALIDA. 
Saldrá los Juáves de cada semana á las seis de la tar-
de del muelle de Lúa y llegará a Cárdenas y Sagua los 
viémes, y á Oalbarlen los sábados. 
RETORNO. 
Saldrá de Oalbarlen too dos los domingos á las once de 
la mañana orn escala en Cárdenas, saliendo de este 
paerto los lúnes á la seis de la tarde y llegará á la Ha-
bana los már tes por la mañana. 
Prenlos de pasajes y Hites los de costumbre. 
NOTA —Ea combinación con el ferrocarril de Zaza, 
sedesraohan cono dmienton especiales para lo i parade-
ros ^e ViAas, Colorados y Placetas. 
OTRA..—La oarga para Cárdenas sólo ae recibirá el 
dia ae la salida, y lunto con ella la de loa demás puertos, 
hasta las tres de la tarda del mismo dta. 
Be despacha A bordo é informarán O-Reüly 50. 
I n. I go-a 
Forrocarril del Oeste. 
Administración General. 
Desde el dia 1? de febrero próximo quedará abierto al 
servicio público el nuevo tramo de este ferróosrril com-
prendido entre la estación provisional y la dif lai t iva de 
' lonsolacion del Sur. E l trun general de viajeros no su-
fre alteración a'euna en su itinerario hasta la Herradu-
ra de donde vorifloará su salida á las 10 horas < 44 mi-
nutos llegando á Consolación á Us 10 horas y 56 minu-
tos. Su regreso se efectuará saliendo d- dicha estaolen 
extrema á las 12 horas 02 miautos de la tarde. 
Habana, enero 3s de 1886 — B l Administrador Gene-
ral. 104» 1^.26ED 
Se gestiona toda clase de reclamaciones judicialep, 
erogfindo cuantos gastos se*n neossarios l iai ta dejarlas 
terminadas, bien por decisión jadicial , bien por acuerdo 
entre Us partea. 
Ss gestiona asimismo toda oíase de cobro cualquiera 
qne sea la nataraleza de éstos, se redactan tn io género 
de instancias, sea cual fuere la autoii lad á qae nayan 
de prese tarso v ss corre con todo lo que se reüera á cé-
dulas personales. 
Del prooio modo ss negocian toda clase ds sueldos del 
Estado, alquileres de casas y rsntas de fincan r usticas, 
y se presta dmero oon hipoteca ó con cualqolera otra 
garnutia que asegure la devolución del p r é s a m e . 
Dirigirse á D. Antonio Mart ínez, calle del Piado 110, 
de 10 A l . 1271 4-50 
Compafiía de Almacenes de Depósito 
D E 
Santa Clatalina. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumplimiento 
del artlouto 33 «MRsglamonto se convoca á los stfiores 
a toionista» ds c t •» Compsfiia para la Jauta general or-
dinaria que habrá de celebrarse el 2S del corriente á las 
dooe del di»; íín l ampada del Eterno. Sr. Presidente, 
calle de Cuba número Bj advirtlóndose que también en 
la misma Junta se disentirá el p^ínvectn de reforma del 
Reglamento presentado por la Junta Dirett lva. según 
qnedo acordado en la Janta general de 16 de oetubre 
último. 
Hat>ana19deon6rodo 188?—Bl Secretario acciden-
tal, Máximo du Étuchet y Mendive. 
On. M 10-21 
C O M P A Ñ I A . C U B A N A 
D E 
A L U M B R A D O D B G A S . 
La J a n t ¿ D i r e c t i v a de est • Empresa, en ses Ion cele-
brarla ayer y en vista de las utilidades realizadas en el 
segando semestre del añoan te r 6r, ha acordado se re-
ptúta á los señores aocionlftas un dividendo de 3 p S 
en oro y qne se haga saber á los mismo por ests medio, 
ad corno que pueden ocurrir poreus cuotas resportivas 
á las ofti inas d» la Administraoi. n, Teniente- Rey 71, 
totas S i días k^biles de 1 á 3 de la tarde, desde el p r i -
mero de fcbi>ro próximo. „ „ 
Hcbuna. enero 21 de 1883.—Bl Saoretano, J « . Oter-
bondl y '•uit. 9í0 .ló-2< 
GOMPáSlA DEL F E R R O C A R R I L 
D B 
Sagua la Grande. 
S B O B X T A R Í A . 
Por extravio del anuncio que se remitió á Bagtl* la 
Grande, no pudo pabnoarse allí oon la anticipación que 
previene el articulo '17 del Reglamento de la Compañía 
a convocatoria p*ra la Junta general ordinaria que es-
taba sefialada para el dia 29 del corriente. Y no siendo 
lícito prescindir del cumplimiento de dicho artículo, el 
Exorno. Sr. Presidente ha dispuesto que se transfiera la 
Junta referida para el dia 0 del mes entrante á la hora 
y en el lugar uesignados y con los mismos objetos que 
se han expresado en la oonvosatoria que se Viene publ i -
cando. , _ 
La Memoria se encuentra en la Contadarla de la Em-
presa a disposini-- n de los Sres accionistas.-Habana, 
Jl de Silero de 1886.—Benigno Del Monte. 
O 06 IB 2?.E 
LA QUE S U S C R I B E H A R E T O C A D O TODOS los poderes que tiene conferidos entro los caa es se 
enoneutra el otorgado en esta ciad «d ante el Sr, Cónsul 
de los Estados Unidos á favor ae D Ar turo B a r ' q a e í y 
López y á D. Joaqaln L Gaayavens. dijáadolos en t-a 
buena opinión y f..ma. y ahora lo ha otorgado de nuevo 
al Sr. D . Tumis J). Sariol por snte el notario de esta 
ciudad B. Antonio Armengol, con onyo apoderado po-
drán entenderse todos los que tengan asuntos pendien-
tes oon la exponente, para lo cusí es tá perfectamente 
instruido. 
Habana, enero 27 de 1836.—^¿oirc Cazedo. 
1119 4-28 
EL ESCRITORIO 
D E L A 
C O M P A M DE F I V E S - L I L L E 
se ha trasladado á la calle de la Obrapia número 36. 
1057 12-26 
E L R E ? 
DE LOS RELOJEROS 
S^gun Real privilegio ó patente de Invención, cono»-
dida por S. M D. Alfonso X I I , v otras patentes oonee-
didas por las Haoíonrs más unportautas del monda M r . 
George Newton reforma cualquier reloj de liare, aonqoa 
sea pntei-ts inglesa ó caja-majioa, al eistema remootoír 
por 2 á 8 duros v se limpia el reiof. por 91; y cuando co-
loca nn muslle de tapa en un reloj, se dará una onea da 
oro al dueüo del reloj el dia que ss rompa. Todo* lo> 
pivotes, ejes y mnelles, coloodos por M r Netrton MB 
mejores qus los hechos por cualquier otro relojero. 
Mr. Nevrton, templa todas las piezas d t acero d« rekv-
jes, por un método inventado y onnocido ú n l o a a e a t e 
por él. e' cual t ime la ventaja de hacer la pieza morbo 
más dar«dera que cuando son templadas por los méto-
dos generalmente conocidos. 
Toda ola.e de compostura de relojes sencillos ó da re-
pe tioi»n de horas, curaos y minutos, á precios más m é -
dicos qus los de otros'SRjeros, y siendo ds acero, mucho 
mejor. Tolas las oompesturaa garaotizaaaa por un año. 
Porsaouesto. los charlatanes condenan el renxontolr 
de Mr. Kcwton porque nunca se rompe Desean ver 
(andidos os relojes unos de llave para vender en su lu-
gar relojes de rementoir, qus se romeen y dan utilidad 
al relojero. Comn que un chambón ha copiado y adop-
tado el l í talo (El R<.) d«l establecimiento de Mr . SVw<-
ton, para hacer creer al público que él fué el primer f u -
dador de tas ti-^ilo. el público h a r á ni en en fijarse en el 
nimbre y apellido de Mr. Jeorge X -«-ton Puerta da 
Tierra, al lado de la peletería ''Las Ninfas", esquma á 
Monte. 
Nota — ê compran toda olass dereloiet finos de l lar* . 
1250 13 "SE 
A I.OS C O N T R A T I S T A S OB R O P A P A R A B L 
E J E R C I T O — R E « I M I E K T J U l F A K T E R l A D E 
T A R R A G O N A N U M E R O 6. 
Debiendo adquirir ests cuerpo en prendas de maeíta, 
mil blusas, mil paotslunea, mil camisas, qaiolantaa ca-
misetas, qniaientos onUMteillos. quinientas mantas, qo i -
nicntas cabanas, quinientos forros de catre y doscientas 
corbatas; los stfiores qne deseen construirlas, se servi-
rán concarrir ó remitir los tipos y pliego de condlekmea, 
á Us dooe de la mafiana dsl dia veinte det mes de Febre-
ro próximo, á las oflcüus del oitsdo Cuerpo, calle de 
Caba, los cuales deberán resultar i í u a ' e s en un todo á 
los que se encuentran de manifiesto en los aimaoeces 
del expresado Cuerpo, y siendo de obligación del rema-
tante, el dejar á favor de la Hioieada ei medio por cien-
to del total impo.-te de la constraceion, y ser además de 
sn cuenta ei gisto de ests ao anclo.—Santa Clara 22 de 
tCu«ro de 1**3 —Los Capitanes de vestuario, Feüeiano 
de F r a n e ü o g Francisco de hora. 
1100 10-28K 
R E G I M I E N T O 
INFANTERÍA D E TABBAGONA N . i 
Teniendo qus adquirir este cuerpo dos mi l pares do 
zapato.', loe señores contratistas que desen hacer pro-
posioionespara su oonstrucolon, se servi rán concurrir 
á las Goce del dia 20 del mes (o febrero próx 'mo, á las 
oficinas del citado cuerpo, calle i n Cuba, donde presen-
tarán los pliegos de condiciones y tipos. 6 los remit i ráo, 
pediendo enterarse de los que se hallan de manifiesto 
en los almacenos del cuerpo, debiendo dejar el construc-
tor el medio por ciento á lavor de la Hacienda del total 
Importe del indi u>do artioalo, y siendo de sa cuenta ei 
gasto de ests aunado —S.nta niara 22 de enero de 18S9. 
—Los capitanes ds vestoario, Feliciano ée Frantisee j 
fraricisco de La^a. 1161 10 Sé 
CARBONES 
MINERALES Y C0KE 
Se sirven á domicilio, por go-
letas y ferrocarriles. 
Reciben órdenes en la HABA-
NA, BARRIOS Y 0a, E n n a n. 1. T e -
lefono 403. 
B A R R I O S Y C O E L L O 
E B 6 L A . 
COMPAÑIA DEL FERROCARRIL ENTRE CIENFUEGOS Y VILLA-CLARA. 
S I T U A C I O N D E ESTA C O M P A S Í A E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1885. 
Aocionistae de la nueva emisión — . . . . . . . . 
Tesorería — 
(Administración Bco. EspaEol Isla de Cuba, cta. Banco Industrial, I d e m . . . . . . . . Caja de Ahorros, idem 
Fletes por cobrar ~ . 
I Pacturaa por clasificar... 
I Letras soure L ó n d r e s - » . . . . . . . . 
I Yarios deudores — — 
¡.Cuenta de cambios 
depto 
PUOPIEDADES . . . (Construcción de linea— l Cuenta de patrocinados. 
GASTOS..., 
fRamal proyectd" d o P a l m i r a á l a Agü icap 
I Depósito de abastecimiento— 
' j Ramtl a Csrt - e > n ~ 
(Gastos de explotación 

































C A P I T A L 
FONDO DE RESERVA. 
DÍBITOB VARIOS. 
„ (Intereses por cobrar— — . . [ $ 14.705 
GANASCIABTPÉRDIDAB. ^ produotosl 138.316 
COMPAÑIA DEL F E R R O C A R R I L 
D B 
Sagua la Grande. 
Por dlaposldon del Exorno. Sr. Presidente, ae convoca 
á los Sres. Accionistas para la Junta general ordinaria 
qne ha de celebrarse á las l í de la mafiana del día ?9 del 
corriente, en la oalle del Egido n? 2, oon objeto de dar 
cuenta del estado de Ja Compufiía hasta 30 de Setiembre 
último, en que terminó el afio social, nombrar la comi-
eUn de tres accionistas que ha de glosar las cuentas de 
dicho año, elegir;cuatro miembros de la Junta Directiva 
en resmplazo ae otros tantos que han cumplido su t é r -
mino, y acordar lo que se estime conveniente acerca de 
las suscrioloncs iniciadas por el Circulo Mi l i ta r y el Ca-
sino Español de la Habana para reunir fondos para la 
defensa nacional y sobre la solicitad hecha por los ha-
cen tados para que en la presente safra se hagan en los 
fletes del asacar, miel y aguardiente las mismas rebajas 
qne se hicieron en la anterior. T so recuerda que, según 
lo dispuesto en el Reglamento de la Compañía, no podrán 
concurrir á la junta los accionistas que no lo sean con 
tres meses por lo mános de anticipación al dia señalado 
y que la sesión tendrá lazar con los sóoioa que concu-
rran, sea cual fuere su número y el capital que repre-
senten—Habana, 6 de Enero de 1888.—Bl Secretario, 
Bernia TU) Del-Moni: O 4»y 95 87-PE 
Compañía de Almacenes de Regla 
y Banco del Comercio. 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva, se d t a á loa Sres. 
Accionistas para la primera sesión de la Junta general 
ordinaria que tendrá lagar el dia 1? de febrero próximo, 
á Us doce de la mañana, en la o*sa del Banco, calle de 
Mercaderes n. 36. Se presentará el Balance de 81 de d i -
ciembre de 1885. y el Informe snbr^ las operaciones del 
mismo sño precediéndose hl nombramiento de la Comi-
sión de eximan de rúen tas y demás particulaTe» qne 
correspondan x se advierte qne st gun el articulo 6? del 
Reclamen to. son válidos los acuerdos cualquiera que sea 
el número de sóoics concurrentes. 
Habana. 20 de enero 4e 1888 —Arturo AmMard. 
OB87 l-20alHl* 
r Dividendos activos atrasados. 
I Idem Idem último nV 35 
i Cuentas en suspenso 
| Contribución para el Estado-. 
Varios acreedores ~ 















$ 29.383 671 
8.674 69 
I ($2.424 954,771$ 35.645 05Í 
S E ú O.—Habana 29 do enero de 1885.—El Contador, Boortsto de Idustf*.—Vt° Bn?—El Presidente, F t r -
niindi 'Mtndinla. C u . 137 3 31 
Balance general de la Sociedad Anónima Refinería de azúcar de Cárdenas. 
Acciones disponibles— 
PacpiRDADM:—Terrenos, fábricas, muelles, oto 
Maquinaria . — 
Luz e léctr ica .—.. . 
CAJA.. — 
Sucursal del Banco Español — - - -
BAOCO del Comercio, H a b a n a . . . . . . — 
Obligaciones á cobrar 







Efectos y utensilios— 
Otiles para fabricación y reparación de maquinarla. . . 
Remesas á la Habana y Barcelona 
Cuentas corrieutes deudoras.. . . . . 
Seguros delncenalos posterior al 31 de octubre—. 
Cambios: contra billetes $95 07 — 
100.000 




34.263 9 Í 
. 34.000 
1.983 8S 












2.250 anual. . 
rero 17 de 1886— 







Censos al 5 pS 
Hipotecas: Feb 
Obligaciones á pagar 
Cuentas corrientes acreedores— 
Cuentas ea suspenso—...—... . 
Conrresponsales: saldos contra remesas— . . — . . . — -
Cambios: contra oro $40-45.... — — — . . . — . . 
Garandas y pérdida*, saldo — — $ IJO.IQS r H 
A DíBuenu 10 pS del Administrador, según el art. 35 del Reglamento $ 10^10 S? jj 
B . X . ú O . O á r d e n M , U d e o « t a 1 n « a « l S S S r a H A¿f f l l s i r t r» to , « . «4 U ITlfft^ytO. J i f l M l Ü l M 
III^IWUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ninminii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i TfiimnfrnTTmnmiiiifiiiii i • " T 
H A B A N A . 
SÁBADO 30 D E ENERO D E 1886. 
Asuntos económicos. 
Dospuea de tranBcurrido el pilmer y por 
machas razones crítico período qno suco 
dló al Infausto acontecimiento del 25 de no 
viembre; despnes de haber pasado eee es-
pacio de dos meaea en qne el ministerio del 
Sr. Sagasta apénas el ha tenido tiempo pa-
Ta otra cosa qne para mantener el órden 
público, legalizar por los medios constitn-
oionales la sitnacion oreada por efecto del 
mencionado anceeo, é ir procurando allegar 
todos los elementos necesarios para robus-
tecerla; después de haberse cerrado las ac 
tuales Córtea como paso previo de una con-
vocatoria á Córtea nuevas, cuya reunión no 
ha de tardar muchos meaea, y por último, 
deapuca de haber entrado el Gobierno de la 
nación en una aituacion que puedo decirse 
es todo lo normal que permiten las circuna 
táñelas extraordinarias que lo han dado 
origen, bueno es que haya cesado esa tre 
gua que voluntariamente nos impusimos 
por razones fáciles de comprender, y que 
apuntemos algunas indicaciones relativas á 
los aauutoa económlooa de esta Isla, reanu 
dando la tarea que emprendimos y He 
vamoa á cabo con más tesón que fortuna, 
no hace todavía un año, mléntraa ae for 
maban y discutían en la Bepresantacion 
Nacional aus preaupceatos. 
Al pronunciar esta palabra, nadie pon 
drá en duda que en ellos oonsieto y ae con-
tiene la clave para la resolución de las prin 
oipales cuestiones que respectan al estado 
de la Hacienda de este país, & su crédito 
á su progreso y bianeatar, puesto que 
cosa indisputable que exlate una completa 
relación entre el órden económico y el de 
senvolvlmlonto de todos los ramos do la i l -
queza de un pueblo. Lógico aerá, puea, 
conveniente que volvamoa á tratar de lea 
prea apuestos, á partir del punto en que los a 
bandonamoa por haber adquirido el carác 
ter de Lay del Reino. Las nuevas Córtea 
han de reunirse próximamente, según to 
daa laa probabilidades, y ai sueeaoB impre 
viatoa no impiden que la primera legialatu-
ra tenga una duración regular, puede espe 
rarse que ae diacatan en ella las dispoaioio-
nes referentes al ejercicio venidero, ya en 
todos aus pormenores, ó bien por anteriza-
oionea oportunas. 
Del Ministerio anterior sabíamos que te 
nía el propósito de presentar á las Córtea 
los presupuestos para el próximo año eco-
nómieo, y que al efecto había comunicado 
á los centros oficiales de aquí aus instruc-
ciones en el sentido de que se fuesen estu-
diando las varlacionea y reformaa que la 
experiencia hubiera aconaejado para lo eu 
ceaivo. Ignoramos el pormenor de lo que ae 
haya trabajado en eato particular; poro «í 
nos oonata que el Señor Cassá había hecho 
algo y reunía los datos y antecedentes ne-
cesarios para redactar una memoila, cum-
pliendo de esta suerte las indicaciones de 
la Superioridad. Siendo esto aaí, nunca se 
rán perdidos ni los datos ni los estudios 
ejecutados para la nueva Autoridad que 
haca pocos días se ha bocho cargo de la al 
ta gestión de nuestra Hacienda, y que ásu 
vez habrá recibido inatrucclonea del hábil 
Miniatro del ramo, al propio tiempo que la 
inspiración de aua mlraa y proyootoa para 
resolver Jas graves oneatlont-s de nuestra 
Hacienda. 
Estas cuestiones, como no podrá oonltar-
ae á la notoiia inteligencia del Sr. González 
Olivare?, merecen la calificación de graves 
que acabamos de estampar, pero también 
podrían reaolverse ain gran dificultad, mer-
ced á una perseverante voluntad y á una 
gestión enérgica y acertada, ein el princi 
pal obatáoulo que hasta ahora las ha ha 
cho irreeolubles. Noo refeilmoe al gran 
desnivel entre loa gastos é ingresos que trae 
forzosamente aparejado un coneiderable y 
creciente déflaü, imposibilitando dos cceas, 
á cuál más Intercaantef: ó el aüvlo en las 
ewgaa páblioaa reolanndo por el estado de 
estrechez en que ae encuentra el país, 6 la 
aplicación de una considerable parte de loe 
eacrificioa de lea contribuyentes al fomento 
do las obras páblioaa y otros usoa quo apro-
vecharían á loa mismos. Dssde luego se 
comprenderá que al hablar de eate desnivel 
y do este Inevitable déficit reconocemos por 
su causa determinante la enorme cifra con 
signada en nuostro presupuesto de gaatca 
para cubrir las obligaciones de la deuda. 
Con decir que conaume dicha consignación 
casi la mitad de loa Ingresos calculados 
queda demostrado que no hemos caldo en 
exageración al llamar enorme la cifra que 
la repreaenta. 
Y he aquí, á no dudarlo, lo grave; la gra 
vísima difiíultad de la elsuaclon económica 
de Cuba, y lo que impido la nivelación del 
presupuesto. Por manera que al volver 
este iníereaante aaunto, tantas veces tra 
todo en el DIAEIO al compás de la dlacu 
alen sucesiva do loa anteriores presupueatoa 
nos encontramoa con el miamo problema y 
tal como lo habíamoa planteado. L a deuda 
sin cayo arreglo, ó converáion ó cualquier 
otro procedimiento racional y posible, en 
virtud del cual se logre una gran redacción 
en las aumaa que en el presupuesto de la 
Isla de Cuba es^án consignadas para esta 
obligación, ni ea pooible nivelar los gastos 
y loa iegreíos ni regularizar la gestión eco 
nómloa. No negarémoa que pueden contri 
bulr en algo á la mejora de la aituacion del 
Tesoro, el órden y el método en la admi 
niatraclon, y en su concecuencla el fomento 
de laa rentas públicas: no negarémoa tampo-
co que un sistema de prudentes economías 
podría dar lugar á que las cargas del con-
tribuyeata fuesen más llevaderas; pero to 
do ello aerá ineficaz ó incompleto para la 
oonaecucion del principal fin á que debe 
aspirarse, á sabar: que el Taeoro sea sol 
vente y que loa ruinosos y crecientes áéfi 
cits desaparezcan. 
En lo adelante noa proponemos tratar 
müB en concreto y con mayor extensión ea 
tos asuntos. Hoy por hoy, eólo hemos tenido 
el propósito do huoer algunas indicaciones 
genaraleí, 6 máa bien apuntar que es ya 
llegado el momento de que la atención de 
laa Autoildadea Superiores y la de loa hom 
brea entondidoa en la matMÍa se fijo en 
eataa cueatlouea, cuya importancia no pue 
de desconocerse. Ya se ha hecho con poco 
éxito una y otra campaña respecto á la 
deuda de Cuba y á la neceaidad de buscar 
un arreglo que proporcione la resolución 
del problema. Ha faltado el éxito á la ver 
dad; pero así y todo ha ganado bastante 
camino la Idea de que sin ese arreglo no es 
posible el de la Hacienda de este país. Aaí 
hemos viato que el actual Miniatro de Ui 
tramar, eegun oportunamente nos lo comu 
nlcó el te'égriifd, no bien ae hizo cargo de 
su elevado puesto, pensó en este asunto, 
centiderando sin duda que de su resolución 
dependía la de todas las dificultades eco 
nómicaa de la lila. Semejante opinión no 
íólo ha ganado muchos prosélitoe, sino 
que ya puede decirse que so ha hecho vul-
gar. De eata suerte no aerá temerario es-
perar que al fin ae realice la resolución 
apetecida. 
Subasta. 
En la de 25,000 pesos oro efectuada en el 
día de hoy, en la latendencia Ganeral de 
Hacienda, ha aido adjudicada dicha suma 
en la forma siguiente: 
A D. Angel García Ortiz, $15,000 al 
239 51 por 100, 
A loa Srea. Solar y Compañía $10,000 al 
239 31 por 100. 
F O L I i E T m . 
CARTAS A L A S DAMAS. 
(ESCRITAS KZFESSAHB27TK PASA BL D I A R I O D E L A 
M A R I N A . ) 
Maárid, 8 de enero de 1886. 
Permitidme ante todo, mis queridas se 
ñoras, que os desée en el año que empieza 
la más completa ventura: y no entiendo por 
esto el aumento de bienes terrenales, la 
abundancia de las riquezas, ó la aglomera 
clon de loa honores: aólo oa deaso, ó á lo 
ménos oa lo deseo en primer lugar, que os 
amen con verdad, y con cae cariño inaltera-
ble que resiste á los años y á todas las prue 
bas que traen consigo. 
Cuando he oído á algunas mujeres, y mu 
chas veces entre ellas había amigas mías, 
exponer sus deseos, me han cansado lásti-
ma: el bello ideal de nuestro sexo es—ge-
neralmente hablando—la riqueza: á mis 
ojos es el amor: que un aólo aer humano nos 
quiera de todo corazón, que eae aer aea una 
amiga, un padre, un hermano, un niño am-
parado por nueatra caridad, un airvlente, 
la entidad máa humilde dentro de la gran 
familia humana, y ya podemos dar graclaa 
al cíelo: ya no podemos llamarnos comple-
tamente desdichadas. 
"Amad"—dice Alejandro Damas,—eae 
gran pensador que ha registrado los plie-
gues máa recónditos del corazón humano: 
''amad, no Importa á quien, no importa 
qué: amad, y estáis salvados." 
Que seáis amadaa, que améis ea lo que 
oa aeeeo: porque ein estos dos bienes, nada 
hay da bello ó de bueno en eata triste vida 
na 'ine «•atamoa cuo lonadoa al dolt/r y a laa 
ágrlma^ i 
Premio del oro. 
E l Exorno. Sr. Gobarnador General, oída 
la Junta de Autoildadea, ha tenido á bien 
roaolver quo el cambio á quo daban admi-
tirse y entregarao por el Tesoro loa billetes 
del Banco Español de la Habana durante 
el entrante mes de febrero, para cumplir con 
el artículo 3? de la Ley de 7 de julio de 
1882, aea el de dosoientoa trenta y nueve 
por ciento, cuyo cambio aervirá para laa o-
parñoíonoa de contabilidad á que también 
se contrae el texto de la mencionada Loy, 
eln perjuicio de lo que ae sirva acordar el 
Exorno. Sr. Ministro de Ultramar á cuya a-
probaclon ae somete dicho acúardo. 
Rectifioaoion de la lista electoral 
universitaria. 
Un lluatrado amigo y correligionario, elec-
tor de eata Universidad, nos remite el si-
gu'ento escrito que publicamos con mucho 
gusto, y acarea del cual llamamos la aten-
clon del Sr. Ractor del primer estableci-
miento literario de la I?Ia, para que, de con 
formidad con lo quo la ley previene, ae 
«ubsano oualquer defecto que pueda apa 
recer en la actualidad en la lleta de electo-
roa uDlvorsiüarioa. Dlco a?í: 
E ! 21 de enero último ao reunió el Claus-
tro extraordinario de la Universidad, para 
resolver laa reclamaciones relativas á ex-
c'ueiouea é inolueiones de los Doctores, que 
tienen derecho á elegir un Senador por ea-
ta Corporación. Era el acto público y pudi 
moa presenciar todoa loa pormenores de loa 
debatee que tuvieron lugar. Un aeñor Ca-
tedrático reclamó con uuleitada energía la 
exclusión (sic) do loe Doctorea muertoa, le 
yendo á oontiuuaclon los nombres de loa 
electores que habían pasado á mejor vida. 
Entónc-a uno de loa Srea. Decanos expuao 
opá aceitado criterio, que no debía dejarae 
á la apreciación del Sr. Rector la facultad 
le eliminar á loa Doctores sólo porque ae 
aseguraba que ya no existían, y que pro 
cedía en este cano pedir la certificación del 
Registro Civil, lo cual ae aprobó por una-
nimidad. 
Después se pidió la exclusión de un elec-
tor natural de Santiago de Cuba, que había 
Incorporado au título de Dotcr de Méjico 
en la Unlveraidad Central; y que prévía la 
acordada corraepoadíente también se ha-
bía incorporado al Claustro de eata Univer-
diad y como tal, ha figurado aiempre en 
las llatas electorales en las cuatro eleccio-
nea p.euaterías verificadas en el Aula Mag-
ua. Otro de les Srea. Decano hizo preaente 
que el derecho de votar deacauaa en el he-
cho de la ciudadanifi española, porque no 
baataba ser Doctor d<3 una Unlveraldad del 
Reino para tener la aptitud electoral. No 
oimoa m&a, porque el Decano fué interrum-
pido y fio pudo continuar explanando BUB 
razonamientos. Noaotros creémos que aólo 
un ciudadano español puede incorporar sus 
eatudio» hachos en otro país, porque un 
graduado extranjero sólo puede reclamar 
la habilitación, con exámen ó ain él, según 
el tiempo que tenga de expedido el tí 
tulo. 
A nuestra noticia no ha llegado que [en 
la Córte se hubieran habilitado ciudadanos 
napttñoles con diplomas extranjeros; lo que 
i noa consta es que los Doctores españoles 
<¿-JJ LÍ;U'OO feancesea incorporan sua eatu 
dios en Madrid hasta el grado de Licencia 
do. No teniendo derflahos políticos loa 
extraajaroa gradaadosní pudlendo aspira: 
tampoco á cargos retribuidos por el Estado 
ó Municipio, de nada les vale 1» incorpora 
clon, tienen bastante con la habilitación 
para el ejercicio de sus respefttlvas profe 
slonea Todavía no hemos aalstido á la 
iaoorporacion do un Doctor extranjero, 
aería carioso oír á un francés ó norte 
americano preetar juramento de adheaion 
y fidelidad A nuestros Monarcas eu el acto 
de recibir la superior inveatidura aoadéml 
ca. Para que un ciudadano extranjero pue 
da incorporar KU título de Doctor, neceaita 
renunciar ántes .eu nacionalidad, y una vez 
obtenida eu carta de naturalización, entón 
ees podrá aspirar al Doctorado, y es pro-
bable que aobre esta materia exista Jurls-
prudenola en el Archivo de 1» Secretaría 
del Cuerpo Universitario. Verdad ea que 
en UB convocatorias p:»ra l̂ a opoololonea á 
Cátedras, i e exige la clrcunetincla india 
penaable de qne los aapirantes han do aer 
preolaamente Doctorea" españolee; pero des 
de luego se comprende quo un Doctor de 
la Habana ó de Madrid pueda renunciar la 
ciudadanía española después de haber ob-
tonido el último título en la enseñanza 
universitaria. 
Si no eatsmos trascordados, oimoa decir 
al Sr. Saoratario General que en el expe-
diente del Doctor mejtc&no aparece una 
instancia en la que pedia habilitación para 
ejercer la abogacía, y que p«r otra parte 
constaba al miamo tiempo que había exhi-
bido eu la Saorelatía de la Univeraidad un 
título de Doctor expedido por la Centra', y 
teniendo en cuenta que en Madrid no se 
habilitan loa ciudadanos españolea ttlno que 
ae Incorporan, abrlgamoa nueat.raa dudaa 
do si ol Doctor en cuestión ea habilitado ó 
incorporado, y lo máa prudente hubiera 
aido que «e reclamaran á la Unlveriidad de 
Madrid todos los datos relativos al asunto, 
ántea de la exclusión definitiva. 
Después otro Sr. Catedrático llamó lí. 
atención do sus lluetradoa oompañeroe, PO 
bra ol hecho de f xlatlr en la llata de loa 
Doctoras iooorporadoa íilgnnoa eleníoroa 
quo hace muchoa años han abandonado la 
ial», merohándoaa & la Peníneula 6 tal vez 
al extríinjero, y que, aegun la legislación 
electoral vigente, necesitaban acreditar 
dos año» de reaideDoia en el diatriío Uní 
versitorlo para poder votar. Acerca de 
tan juiciosa obcorvacíon, expueata en loa 
tórmiuoa más reposadea y comedidoa, 
no recayó acuerdo, y ni siquiera fué 
tomada on conalderacion, á peear de en 
trascendental Importancia. A la verdad, 
no comprendemos quo ae puoda ejer-
citar nn derecho por pura coodescen-
dancla de oompañerlamo, cuando eatamoa 
firmemente peraaadldos de quo loa Srea. 
Catedráticos recién llegados de la Penínau 
la, así como loo demás, «on electores por 
derecho propio, porque constituida la Uní 
vemidad Colegio electoral ospoclal, loa in-
dividuos del Cláustro forzoajamente eon 
eleoíorea, aunque hubieran ingresado en 
dicho Cuerpo días ántea do verlficarae la 
elecciou; y lo mismo acontece con loa di 
rectores de loa InatltutoB y Eacuelaa Pro-
feslonaleo quo están adscritos al Conseja 
Uní ver altarlo. Un Citedrático, ounque to 
sea Doctor, tiene derecho á votar como lo 
efectúan varios Prcfisorea de la Pacnltid 
de Ciencias; al contrario, un Doctor, el nó 
está incorporado, ni tampoco domiciliado 
dentro de la esfera de acción del Dlatríto 
Universitario y ai carece de loa añoa de 
realdonoia en el país, no puede ser elector. 
Los Catodrátloos han de vivir preolaa-
mente en la jurisdicción de la capital don-
de radica la Unlveraldad, mléntraa los de 
máa Doctores lucorporados pueden realdlr 
en cualquier punto de la iala. Probable-
mente muchoa de loa Doctorea que han mar-
chado á la Penínaula eatarán incorpora-
dos en loa Clánatos da laa diferentes Uol 
veraldadea de 1» Metrópol', y allí ejercita 
rán au derecho ain que tengan conocimiento 
que aquí también aon electores por igual 
concepto. ¿Por qué no se redacta la lis-
ta electoral univeraitaria, como diapone 
la ley con el domicilio de loa electo-
rea?—De este modo so subsanarían mu-
muchoíj inconvenientes, entre ellos, el de 
considerar con oanacidad edeotoral á les 
quo habitan á 1,600 leguas de distancia. 
Concódaao nn plaso prudencial para que 
presentan laa cédulas de vecindad los Doc-
tores incorporados al Cláustro, y de esta 
manera quedarán eliminados loa que no pue 
dan cumplir coa este requisito que está 
dentro de las facultades del Sr. Rector, y 
alendo el acto de votar puramente personal 
no creémos que los electores ausentes va-
yan á ejercitar su derecho con poder baa-
tanteado por el Sr. Ministro de la Gober-
nación. 
Hemos creído conveniente consignar las 
anteriores obaervaciones para que ae pon-
gan en tela de juicio olertoa partlcularea 
interesan tea que se refieren á la lista elec-
toral universitaria, aln que por eato dejemos 
de abrigar la máa profunda consideración 
y el más cariñoso respeto por loa dignos Ca-
tedráticos que conatltuyen el Cláuatro de 
la primera Corporación docente en catas a-
partadas provinoiaa.—F. M. 
Grande y elocuente prueba de esta ver 
dad ofrece la jóven y baila princesa que hoy 
ae sienta en el trono de España, la oeremo 
nia de la jura de la Regente ante las Córtea 
del Reino, ha aido el acontecimiento más 
saliente, máa Importante y más solemne de 
la éooca presente. 
Desde las doce del día una Inmensa con 
currencla circulaba por las calles próximas 
á Palacio: la calle Mayor, Puerta del Sol 
carrera de San Jerónimo y plaza de las Cór-
tea, que era la carrera que había de reco-
rrer la comitiva, se veían inundadas por un 
inmanao gentío. Los balcones ostentaban 
lujoeaa colgaduras: á la una empezararon 
las tropas á cubrir la carrera. 
A laa dos en punto el estampido del ca 
ñon anunció que la Regente y real familia 
eslían de Palacio: los que en el patio y al 
pié de la gran escalera esperaban ver á la 
reina descender por ella, ae sintieron pro-
fundamente conmovidos al aparecer la Be-
gente: daba la mano á su hija menor, la In 
fanta María Teresa de edad de tres años: y 
la augusta niña la daba á su vez á su her-
mana la princesa de Astúrias que tiene po-
co más de cinco años: asiendo la pequeña 
diestra de esta última, acompañaba á la 
madre y á las hijas el venerable general 
Echagüe. 
E l grupo descendió lentamente vestido de 
riguroso luto, entre dos filas de alabarderos 
que presentaban las armas: la Reina llevaba 
un traje de riquísimo cachimir negro, he-
cho de cuerpo liso con dos petos, y de larga 
cola: el manto prendido bajo el peto de la 
espalda, tenía más cola que la falda del tra-
3, pues p3?üba de tres varas, y estaba fo-
rrado oun crespón inglés mate: la manga 
llegaba hauDa más abajo del ô do, y cataba 
adornada con oa volante plegado A fcblafl; 
Revista Mercantil. 
£1 mercado abrió encalmado y ein ani 
manlon el lúnes de esta semana y solamen 
te se hicieron algunas ventas de poca Im 
portaiicia, á tipos que indicaban una nueva 
baja en loa precios. E l miércolea, algunoa 
vended ores mostraron más deseca de opo 
rar, y tanto aquí como para servir en los 
puertos de la costa, se hizo un regular nú-
mero de ventas, bajando los precios por 
centiífagae, de pol. 96, en sacos, á Gi rea 
les. Lr.a noticias del extranjero alguen 
alendo poco satMactorlaa y aunque la ma 
yoria de los hacendados no catán dlapuestoa 
á aceptar loa precios del día por aus frutea 
la tendencia del mercado es floja, y cotiza 
moa: Centrífugas en aacos, pol. 96^7, de 
Gi á Gi rs. E n Lóndreo, el mercado sigue 
bajando paulatinamente, alendo las últimas 
cotizaciones de la remolacha 14iH flojo, y 
con ventas para entregar á fiuea de febrero 
á 13il0. En Nuova York se cotizaba la 
ofcntiífaga, pol. 96, á 6 centavos, notándose 
deseos de vender por parte de los tenedo 
res: loa precios á costo y flato habrían baja 
do á 3i centavos por centrífagas pol. 96, ] 
3.9(16 por azúcares pol. 97. 
En los mercados da la costa ha habido 
más movimiento y se han hecho algunas 
ventas de Importancia, á precios favorables 
para los compradores. Hemos aabido las 
siguientes ventaa efectuadas en dichoa mer 
oadoa: 5,000 sacos, pol. 96, en Caibarien, 
á 6f ra; en Matcnzas 1,500 eacoa, pol. 96i, 
á 6.40 re.; 3,000 aacoa, pol. 97, á 6i ra 
4(500 aaoca, pol. 96i, parte por llegar, á 6i 
ra. y 1.138 sacos, pol. 96, á 6 66 ra.: en Cár 
denas 1,764 bocoyes, pol. 96, á 6,02 ra.; 
400 bocoyea, pol. 95 ,̂ á 5^ y 200 becoyea, 
pol. 96i, á 6.07 ra. 
Algunoa aguaceros fuertes han interrum-
pido laa operaciones de molienda en ciertos 
distritos por algunos diae; pero según laa 
últimas noticias recibidas, la mayoría de 
loa ingenios había reanudado el trabajo. 
L^a ventaa efectuadas durante la semana 
han aido: Centrifugas: 3,922 sacos, pol. 96, 
de 6.32 á 6 34 rs ; 2,000 sacos, pol. 96i, á 
6.37 rs ; 5,000 sacos, pol. 96, parte por lle-
gar, á Ci rs ; 2,00 sacos, pol. ddi, de loa 
cuales 200 están en el almacén, á 6 ra.; 
1,500 eacoa, pol. 96, exletentea 500, á 6} rs.; 
1,758 sacos, pol. 97, á 6 53 rs,, y finalmente, 
150 bocoyea, pol. 95, á 5t ra.—Mascábados 
Se han vendido 100 bocoyea común refino, 
pol. 84, á 4i ra., y en Cárdenas 100 bocoyea 
regular refino, pol. 88, á 5 re.—Azúsar de 
miel: Se vendieron: 100 aacos, pol. 88, la 
mitad exiatente, á 4 70 ra., y en Matanzaa, 
1,000 aacoa, pol. 85^8, parte de la zafra 
una gola muy alta guarnecía el cacóte, 
bajo ella paaaba una cinta de la que pendía 
un medallón de esmalte negro, con las el 
fraa en oro de Alfonso X I I : la parte del bra-
zo qne dejaba al descubierto la manga, lo 
cubría un largo guante negro de piel 
mate. 
Sobre los rubloa cabellos llevaba la jóven 
Regente una alta diadema de terciopelo, cu 
yo borde estaba guarnecido de grueaas 
cuentaa de madera negra mate: esta diade-
ma SOJ teñí a nn velo de gaaa negra que lle-
gaba haata el borde del manto. 
NI una alhaja llevaba S. M. en todo au 
atavío: los pendientes eran dos clavillos de 
azabache, que hacían resaltar la nacarada 
blancura de su pequeña oreja. 
L a Reina que era rosada se ha vuelto de 
una palidez marmórea: sus ojos azules se 
han hundido: en su semblante adelgazado 
se lée una gran expresión de sufrimiento 
moral. 
S. M. subió á una carroza de gala, y con 
ella sus dos hijas: las régias niñas llevaban 
medias de finísimo estambre negro: botitaa» 
imperiales de piel de mate, trajecitos de 
cachimir y capotas negras de merino, bajo 
laa cualea se escapaban los rublos rizos de 
sus cabellos: la prioesa de Astúrias ocupó 
la izquierda de su augusta madre, y la in-
fanta María Teresa, el asiento de enfrente. 
Las infantas Isabel y Eulalia vestían casi 
lo mismo que la reina: eólo que sus vestidos 
eran de crespón inglés, y estaban bordados 
con cuentaa de madera negra. L a infanta 
Eulalia, salió llorando de Palacio, lloró du-
rante toda la ceremonia de la Jura, y llo-
rando volvió, conmoviendo hondamente eu 
aflicción á cuantos la presenciaban. 
Antes que la Regente y que sus hijas, en 
traronen el saiou IM Uifan^s. á lae gu9 
pasada, de 4̂  á 5 ra.—Asúiar de tren y 
purgados: Hoy podemos avisar laa prima 
ras ventea de la zafra nueva. Se vendieron 
del ingenio San Migutl de la Guardia 308 
cajas, existentes 2í''8, i.úmeroa l l i l4 , al ba 
rrer, á 7 53 ra., compradea por loa detallla-
taa para el conaumo de eata ciudad. En 
azúcares de tren no hemoa sabido de nin-
guna nueva venta. 
L a existencia en eata ciudad y en Ma • 
tanzas, aaclonde hoy: 
HxlBtenola en 19 Boero 1886 
Bedbidoa hasta la f^oha 
Bxportado y consumido desde 
IV de enero de 1880. ImJ.. . . . 
Existencia en 30 de enero de 





















Se han exportado en Ja aem.'wia 3,844 tár-
eles de tabaco rama; 3 915,675 tabacos tor-
oldoe; 575,765 cajetillas de olgarroa y 5,643 
kiloa de picadura. Deade 1? de enero á la fe 
cba, ee han expoítado 16 283 teroloe tabaco 
en rama; 15 600,443 tabacos toreidop; 1 715 
mil 285 cajotlllaa de cigarros y 21,703i klloa 
de picadura, contra 12,604; 9.021,233; 
1022,110 y 17,681 ,̂ respectivamente, ex-
porfcadoa en igual época de 1885. 
En la oomana se han exportado también 
400 pipas de aguardiente; 690 kilos de cera 
amarilla; 798 kilos de cora blanca; 668 bo-
coyes y 144 tercerolaa de miel de purga, y 
40 pléa de madera. 
Ha reinado alguna firmeza en el mercado 
de cambios, con limitada demanda. Se 
vendieron letras por valor de $598,000, co-
rreaponclendo $398,000 á plazaa de Europa 
y $200,000 á loa Eatadoa-TJaidoa. Cotizamoa 
hoy: £ de 19 á 19i pg P; Cunency, 60 d̂ v , 
do 7f á 8i pg P., y á 3 d^., de 8i á 9 pg 
P.; Francos, larga vista, d« 5 á 5J pg P. y 
corta, de 5J á 6 pg P., y de 1 á 4 pg P., 
eobro la Península. 
L a Importación de metálico en la sema 
na asciende á $16,450; que unldoa á loa 
$672,590 importados deade 1? de enero, 
dan una entrada para el presenta año de 
$680,040, contra $939,090, importados en 
igual facha del año anterior. No ha habido 
exportación de metálico en la semana; des-
de 1? de enero á la faoha se han exportado 
$1,600, contra $16,650 en Ja misma época 
del año próximo pasado. 
Cerró el oro en la somana anterior, de 
239 á 239i pg y hoy so cotiza de 239i á 
239i pg . 
Poco ae hace en flatea, cotizándose á ti 
pos enteramente nominales. E l tonelaje 
abunda en puerto. En los puertos de la 
costa reina alguna demanda, con firmeza en 
loa tipos; cotizándose á $2f por bocoy y de 
12 á 13 centavos el quintal en sacos. Nada 
se hace en flates para Europa. 
Código de Oomeroio. 
Uu telegrama de nueatro servicio partí 
cular, que inseríamos en el número de ayer 
del DIAEIO, comunica que por el Consejo de 
Ministros, celebrado el 28, ee había acorda-
do la aplicación á esta Iala del nuevo Códl 
go de Comercio, promulgado en la Penín-
eula por la Ley de 22 de agosto último. 
Teníamos noticias por loa periódicos y car-
tas de Madrid de que la Comiaion codifica 
dora de Ultramar estaba trabajando eu la 
redacción del proyecto de Código de Co 
mercio que debía regir en eata Iala en ana-
tltuclon del promulgado por Fernando V I I 
en 1829, ligeramente modificado al dictarse 
la Ley de unificación de fueros, en la que 
se suprimió, entre otros, el mercantil. 
Aunque nos eon desconocidas Jas refor 
maa que hayan podido introducirae en el 
Código que ha de regir en eata lela, conel 
deramoa pertinente hacer algunaa indica-
cionea respecto del de la Península, pues 
creémos que como Ley tustantlva, no han 
de ser muchas Jas Innovecionea. 
En la diviaion general del Código no ae 
nota ninguna variante sustancial en el de 
1829, Divídese, como é!, en cuatro libros, 
tratando el 1?, de loe comerciantes y del 
comercio en general; el 2?, de los contratoa 
mercantiles; el 3?, del comercio marítimo, 
y el 4?, de las qulebraa, el bien no correa 
penden con las antiguaa, laa rúbricaa de loa 
librea 1?, 2? y 4o, variando mucho en au 
contenido, que tiene mayor número de ma-
terias. 
Una de las principales reformaa conten i-
daa en el libro 1? es la ampliación del Re 
gletro Mercantil, organizado imperfecta-
mente y que ae creará en las capitalaa de 
provincia, en loa que ae llevarán les librea 
para la Imcrlpclon de loa comerclantea par-
tlcularea y de las aociedadee: en las provin-
cias marítimas ae abrirá un tercer libro 
deatinado á la Inscripción de buques. Al 
libro Io ae han traído las dispoaicionea ge 
neralee aobre loa contratos mercantllea, lo 
relativo á loa Jugarea y casas de contrata-
clon y á los agentes mediadores del comer-
cio y aua obligacionea relativas. 
E l Jibro 2o, dedicado á loe contratoa mer 
cantiles, encierra también todo lo concer-
niente á comiBlonistas, factores y otros au-
xiliares del comercio, que ántes se com-
prendía en el Io del Código que hoy rige. 
Se han añadido varias secciones al título 
primero de este libro, en las que ae eatatuye 
lo relativo á Compañías de crédito, farro 
carriles, obras públicas, almacenes de de-
pósitos. Bancos de emisión y descuentos, 
da crédito territorial y Sociedades agríco-
las. También eon de notar las preBcripcio-
nes que se contienen eobre los chequea y 
demáa efectos al portador, dlapoaioionea 
deeconocldaa en el Código de 1829. 
Pocaa novedades presenta el libro terce-
ro, conaa grado al comercio marítimo, rea-
petándoee por lo general la división y hasta 
las rúbricas de loa títulos y secciones de la 
Ley que eatá hoy vigente. 
Á la rúbrica general del libro cuarto se 
han añadido laa prescripcionef, variando 
algo los epígrafes de loa títulos y eeociones 
que comprende el tratado de las quiebras. 
Se han dictado igualmente especiales dis-
poaicionea aobre las auapeneionea de pagoa 
y qulebraa de las Sociedades mercantllea y 
con máa amplitud de las compañías y em 
presas do firrooarrllea y obraa públloaa. 
L a obra en general ha aido acogida favo-
rablemente por el foro y hombrea de nego-
cios de la Penínsnla, que pre^cludleudo de 
alguooa defectos de que adolece, la encuen-
tran beneficiosa para el comercio, cuyaa 
necesidadea demandaban uua legialacion 
máa conformo con el progreso de loa tiem-
pos, que el anterior que regía desde fecha 
Inmemorial. 
oompaba el i n f a n t o D. Antonio: ámbaa aa-
ladart-n á la cámara con una profunda cor-
t e s í a que fué respetuosamente conteatada 
poraonadorea y dlputadoa, y deapuea toma-
ron asiento en trea Billones doradoa coloca 
doa á la Izquierda del trono. 
Un luatante deapuea apareció la Regente: 
llevaba á ene dos hijas de la mano, y á en 
vleta eatalló un caluroeo "Fíra laBeina!": 
S. M. ae detuvo presa de una gran emoción 
ae inclinó ante la asamblea, y al levantar 
la cabeza, ae vió eu hermoso roatro lleno 
de lágrimas: llegó al fia al trono, ae aentó 
acercando á ana hijas, una á cada lado de 
su sillón, pasó por sua ojoa y BUS mejlllae 
un pañuelo de batiata con ancha cenefa de 
luto, y dominando au emoción alzó la cabe-
z a , y dijo con voz clara y distinta 
}Sectao&! 
Obedecieron las doa cámaras. 
Lea j . fes de Palacio ae aituaron al hdo 
Izquierdo del trono: á la derecha loa minia 
tros con el presidente del Sanado: la Rcdna 
preetó el Juramento, poclanio la mano de-
recha deanuda de guante sobre el libro de 
os Evangelios, y luego volvió á sentarse 
eu el trono: el Sr. Cánovas, presidente del 
Sanado, anunció que la Raina había pres-
tado el juramento de ser fiel á la heredera 
del trono, y la Reina salió seguida de eu 
comitiva. 
Al llegar á Palacio, y por uu efecto de la 
violencia que tuvo que hacerse para con-
servar la serenidad durante el acto de la 
Jura, fué acometida de un desmayo, que le 
duró largo rato, y del que eólo salió para 
llorar copiosamente durante más de una 
hora, con lo cual quedó algo más tranqui-
la.—Como dije ántes S. M. se ha desmejo-
rado^ mmho, y eatá enmamante ipálida. 
Las desgracias de la Cabana. 
Triste y doloroaa ea, eu verdad, la situa-
ción en que han quedado los oficiales y sua 
famlllaa que habitaban loa barraconea que 
f iaron panto de las llamaa, la noche del día 
25 del actual. 
Sin albergue, ain recurso?, y hasta en el 
más deplorable estado de desnudez ae han 
presentado esos valientes oficiales, que máa 
de una vez arrostraron Impávidos los rígo 
rea de la guerra, y que hoy en un momento 
de terrible dopgraola, el voraz elemento del 
fuego los dajó abatidos y conateroadoa. 
Nunca aoaao, con más razón que en estos 
momentoa, debe resaltar en loe ccrazonea 
de todoa la caridad crie liana. 
A la aiempre generosa iniciativa en caeos 
análogos, que ha honrado á los habitan-
tes de eata ciudad, no apelarán en vano en 
ostoa ciíticos Inotantea los que han abierto 
una tmecriclon en favor de los miamos. L a 
Junta directiva de los patrióticos Insti 
tutos "Casino Eapiñol" y "Círculo Mi-
litar" han hecho algo en favor de esos 
pundonorosos y dignos oficiales de nues-
tro ejército, mitigando algún tanto aa 
Inmensa desgracia. En el número anterior 
comunicamos la noticia del donativo de 
$5 000 biUetas hecho por el Caalno EB-
psñol, y repartido ayer m1«mo por una 
comisión de on Directiva, respondiendo 
de ese modo á la perentoriedad del ca 
eo. A su vez, una comieion de Jefes y 
oficiales ha promovido una suscrlcion que 
según la lleta que inserta hoy E l Eco Mili-
tar, ha producido á la fecha $1,110-82i 
cts. en oro y $81 en billetes. 
Por nueatra parte, noa complacemos eu 
prestar á la obra generosa Iniciada en fa-
vor de eaoa deegraciadoa, nueatra leal coo-
peración, oxcitando los eentl míen toe geno-
rotos de nueetroB lectores en favor de a-
quelloa. 
Reapecto de este aaunte publicó ayer 
nueatro colega h l Eco Militar las siguientes 
noticlae: 
«Tenemos que consignar un nuevo acto 
de generoaidad del Excmo. Sr. D. Diego 
Qonzález, teniente coronel del Sétimo Bt-
tallon de VoluntarÍ^B de eata capital. No 
aatisfecho con el donativo de ciento doa 
pesos oro, con que figura en la lleta de ens-
cricion para eocorro da las víctimas del in-
cendio de los barracones de la Cabaña, pu-
blicada en nueatro número de ayer, suplicó 
al Exorno. Sr. General Marín, que dlapuale-
ra pasaran á eu caea, donde eorían atendí 
daa, doa viudas con hijea de las que más 
hubieran padecido. 
E l general Marín, agradeciendo eate va 
lioeo ofrecimiento, ha deeignado dos viudas 
con eeis y doa hijos menores respectivamen-
te, para qne ee presentaran al Sr. Gonzá-
lez, laa cualea ayer debieron quedar insta-
ladas eu caea de tan opulento como carita-
tivo señor. 
Hay hechoa que faltan palabras para ala-
barloa como se merecen y uno de ellos es el 
efectuado por el Sr. González; noaotros en 
nombre del ejército, damos las gracias á 
quien de una manera tan noble ee compor-
ta con dos familias desgraciadas, cuyos Je 
fea conasgraron eu vida al servicio de la 
patria. 
L a aociedad Recreo de la Cabaña, ha 
acordado dar una velada para aumento de 
la anecricion abierta con motivo del fuego 
de loa barraconea de la Cabaña. 
Tomarán parte la Srta. D* Angeles de 
Peña, y el tenor Domenech. que tanto ee 
distinguieron en la ópera Favorita con la 
Iltma. Sra. Da Pilar Verdugo de Arazoza 
Ea probable que también diserte uno de 
nuestros más elocuentea oradorea mllltaree; 
tambien se preparan un buen cuarteto ins-
trumental, y dos piezas en un acto en las 
que máa ee han distinguido los Jóvenes ofi 
cíales y aus famillaa que forman parte de la 
seoolon de declamación, todo lo que oom 
pondrá el programa do Ja velada, en la que 
se recitarán sentidas poesías, puea ea aabi 
do que la espada y laa letras no eatán re-
ñidas. 
Laa entradas no tendrán precio señalado 
y se expenderán con anticipación en E l Eco 
Militar, Obispo 23." 
Encíolioa 
DK NUESTRO SANTÍSIMO PADKE LEON XXII 
POR L l DIVINA PROVIDENCIA PAPA, 
ANUNCIANDO UN JUBILEO EXTRAORDI-
NARIO. 
A todos Nuestros Venerables Hermanos los 
Patriarcas, Primados, Areobispos, Obis 
pos y otros ordinarios en gracia y comu-
nión con la Santa Sede Apostólica. 
LEON X I I I PAPA. 
Venerables hermanos: Salnd y bendición 
apostólica. Según lo hem^H hecho ya en 
dos ocasiones, en virtud de Nuestra autori 
dad apostólica, Noa complace de nuevo 
ordenar, con la grada de Dloa, para el año 
próximo, que, en todo el universo cria-
tiano, ae celebre un año santo extraordi-
nario, durante el cual, loe teaoros de los 
favores celeatlalea que Nueatro poder pue 
de dlapenear, sean un campo abierto al bien 
público. 
L a utilidad de eata medida no ae oa 
puede ocultar, venerablea hermanea, puea 
que conócela nueatro tiempo y laa coatum 
brea del aiglc; pero exlate uua razón parti-
cular por la cual aparecerá máa oportuna 
que nunca Nueatra deoialon. En efecto, 
habiendo enaeñado eu nueatra última En-
cíclica cuánto Importa á loa Estados luepl 
raree en la verdad y constituirse en una 
forma cristiana, se comprende fácilmente 
lo mucho que Interesa al fin que Noa noa 
hemoa propuesto, el esforzarnos por todoa 
loe medica de que dleponemoa, en atraer á 
los hombrea hácia las virtudes crlatianas 
Un Estado es lo que le hacen eer laa coa 
tumbrea de un pueblo; y á la manera que la 
excelencia de un navio ó de un edificio de-
pende de la buena cualidad y de la diepo-
eicion conveniente de todas BUS partea, del 
miamo modo el curao de loa negocioa públl 
coa no puede ser regular ni estar exento 
de accidente, sino á condición de que los 
oiudadanoe eigan una línea recta de con-
ducta. 
E l órden público perece, y con él todo lo 
que constituye la acción de la vida pública, 
si de hecho no procede de loa hombres, 
pues éstos tienen la costumbre de formarlo 
á imágen de aus opiniones y de eus costum-
bres. Para que los espíritus as penetren 
de Nueatras enseñanzas y lo que es el pun-
to principal para que la vida cuotidiana de 
cada uno se gobierne de conformidad con 
ellas, es preciso hacer de modo que cada 
cual se aplique á pensar orietianamente y 
á obrar cristianamente, aeí en público como 
en privado. 
T en este punto el esfuerzo ee tanto más 
necesario, cnanto que los peligros aon ma-
yores por todoa lados. Laa grandea vlrtu-
dea de nuestroa padrea han deeaparecldo 
clon que ha entrado en el quinto mea de 
au embarazo, y poco deepuéa llegará au 
madre la archlduqaeea Isabel-
Hace ya muchoa años, en 1833, una reina 
fcxcracj jra quedó en la miama situación en 
quo hoy ee halla la Regente: ee llamaba del 
miamo modo, tenía la mlema edad, era ma-
dre de doa ntñaa de cuatro y cinco años 
reapectivamente, era viuda del Bey: aque-
lla egregia dama ce llamó D? María Cristi-
na, era hija del Rey de doa laa Sicillae, ma-
dre de la reina Isabel I I , y abuela del Rey 
que acaba de morir. 
S3 Ja llamó Ja Reina Gobernadora, y ba 
jo su gobierno hallaron vida las más gran 
dea libertidaa que diefruta Eop&ñi. 
Nadie duda de que la Regencia de eata Jó 
ven Reina, aerá fecunda en beneficios para 
nueBtrat rutila, por la prudencia, tacto y 
elev». uia »ontlmlentoa de que todos los días 
eatá dando repetidas pruebas. 
Ayer día 1? del actual se habrá verlfi 
cade el enlace del duque de Marchena, hijo 
da los infantea D. Sebastian y D? Cristina, 
con la señorita Dn María del Pilar Maguí-
ro, bija segunda de los condes de esto nom-
bre. E l equipo de la novia es digno de 
una princesa, y ha estado expuesto durante 
tres días en el magnífico hotel de eus pa-
dree figuran en él en lugar preferente los 
regalos del novio, que obsequia á eu esposa 
todas las alhajas de la princesa de Bayra 
quo le correspondieron en el reparto de las 
ricas Joyas de su padre, que fuá el primer 
esposo de aquella princesa: regala el novio 
además á su espoea, un traja para el acto 
de loa deípoaorlos de paño de pela blanco, 
en gran p»rte; las pasiones máa violentas 
de eoyo han reclamado una licencia grande; 
locas epiniones, ain freno ó eatérilea, se di 
funden todos loa días cada vez más y máe: 
entre los mismos que profesan buenoe prin-
ci pica, la mayor parte, por una reserva 
intempeatlv», no ae atreve á declarar pú-
blicamente lo qne pi&n?a y ménos áun á 
ejecutarlo; la influencia de pernioioBÍsimoa 
ejemplos penetra por todao partea t.n las 
ooatumbrea públioae; laa aeooiacionea liíol-
taa que Noa hemoa denunciado en otrae 
clrounatanciaa, dispuestas á eerviree de loa 
medios máa criminales, ae esfuerzan por 
imponerae al pueblo, y en la medida do aua 
fuerzas, por apartarlo y aepararlo de Dios, 
de la santidad de BUS deberes y de la fe 
cristiana. 
En eate colmo de deadlchaa, tanto más 
trravee, cuanto máa duraderas están siendo, 
Nos no podemos omitir nada que pueda 
traerá Nos alguna eapersnza de consuelo. 
Con eata intenoion v en oota eaperanza, 
anunciamos el santo Jubileo á todoa los que 
se interesan por eu eolvaolon y tienen ne-
ceaidad do eer advertldoa y exhortados 
para que ae reconcentren nn poco y eleven 
máa aleo eus pensamientos fijos en la 
tierra. No aolo será eato una ventaja para 
Jos individuos, sino además para todo el 
Eatado; que en tanto progreaen loa indivi 
duoa en la perfección de au alma, en tanto 
reaultará de aquí honeatidad y virtud para 
la vida y coatumbros públicas. 
Pero oouelderad, venerables hermanea, 
que eato dlohoso resultado depende en gran 
parte de vuestra acción y de vuestro celo, 
porque ea neceeario preparar conveniente y 
ouidadoaamente al pueblo para que recoja 
como es debido los frutea que se le ofrecen. 
Obra aerá de vuestra caridad y de vueatra 
sabiduría el confiar eae cuidado á Sacardo 
tea eacogidos, quo con dlaouraoa pladoaoa, 
al alcance de todoa, inetruyan á la muche-
dumbre, y eobxe todo la exhorten á la pe-
nitencia, que es, eegun palabras de San 
Aguatin, bonorum et humlium fldelium 
pana quotidiana, in qua pectora tundi-
mus, dwentes dimitíe nóbis debita nostra. 
(Epi*t. 108 ) 
No ein razón, puea, Nos hablamoa de lu 
penitencia y del castigo voluntarlo del 
cuerpo, cuyo castigo forma parte de ella. 
En efecto, conócela el espíritu dol aiglo, la 
mayoría de los hombrea se complace en 
vivir muellemente y no quiere hacer nada 
enérgico y generoso. Por un lado caen en 
gran número de miaerlaa, y por otro fre-
cuentemente alegan razones para no obe-
decer laa leyes aaludablea de la Iglesia, per-
enadldoa de quo es para ellos carga muy 
pesada el verse obligados á abatenerae de 
cierto género de placeres ó de obeervar el 
ayuno durante uu pequeño número do dlaa 
en el año. Enervados por eetos hábitos de 
molicie, no ea raro qne ee entreguen poco á 
poco y en cuerpo y en alma á laa paslonea 
que máa loa eoliciten. Por eeta razón con-
viene recordar la templanza á laa almaa 
que han caldo en la pendiente de la moli-
cie, y para ello ea preclao que los que ha-
blen al pueblo le enseñen con diligencia y 
c aridad que no Bolamente la ley evangéli-
ca, aino también la razón natural misma 
desean que cada cual se domine á si mis-
mo y domeñe sus pasiones y que los peca-
dos eean espiados únicamente por la peni-
tencia. 
Para que pereevere la virtud de que NOB 
hablamoa, será prudente colocarla de algún 
modo bajo la salvaguardia y la protección 
de una institución estable. Compréndela 
venerablea hermanos de lo que ae trata: 
Noa queremoa deciros que contlnnela cada 
cual en au dlóceale, patrocinando y desa-
rrollando la Orden Tercera, llamada secu 
lar, de los Hermanoa Franclecanos. Para 
conservar y eoetener el espíritu de peniten 
cía en la multitud crietiana, nada, en efeo 
to, máa eficaz que los sj ampios y la gracia 
del Patriarca Francisco de Asía, que unió 
á la mas inocente vida tan gran celo en la 
mortificación que fué una Imágen de Jesu-
cristo crucificado, tanto por au vida y sus 
costumbres, como por la impresión divina 
de laa l l s g s B santas del Redentor. Las leyes 
de su órden, que nos habernos atemperado 
á propósito son tan dulces en su cumpli-
miento como eficaces para conseguir la vir-
tud cristiana. 
En segundo lugar, en tan grandea ñeca 
sidades particulares y públicas, como toda 
la eeperanza da salvación descansa en la 
protección y el socorro del Padre celeatial, 
Noa qnialéramoa ardientemente ver renacer 
nn asiduo celo en la plegaria unida á la 
confianza. En todas las circunstancias c rí 
ticas de la cristiandad, siempre que ha 
acontecido á la Iglesia verse afligida por 
daños exteriores ó males Intestinos, nues-
tros padres, levantando con súplicas sus 
ojee al cielo, noa han enaeñado de una ma-
nera clara cómo y donde ea preclao pedir 
la luz del alma, la fuerza de la virtud y 
socorros proporcionadoa á laa clrounatan-
ciaa. 
Porque estaban profundamente impresos 
en los eapírltua estos preceptoa de Jeeucrla 
to: "Pedid y recibiréie. {Math. V I I , 7.") 
"Es preclao orar eiempre y sin oanaarae 
nunca (Luc. X V I I I , 7.)" A estos preceptoa 
reaponden laa palabras de los Apóstoles 
"Bogadelndeacanso. (Thessal.Y. 17,)""Yo 
deeeo ante todo que se dlrijaueúplicae, pie 
garlas, peticiones y acciones de graclaa por 
todoa loa hombree.. {Tímot. 11,1)" Sobre 
eate punto noa ha dejado San Juan Crleóa-
tomo eeta fraae tan verdadera como Inge-
niosa, en forma de comparación: "A la ma-
nera que al hombre que viene al mundo 
deenudo y falto de todo, hale dado la natu-
raleza las manoa con laa que ae procura laa 
cosaa más necesarias para la vida, del mis-
mo modo, en laa cosaa sobrenaturales, co-
mo no puede nada por ai míeme, Dloa le ha 
concedido la facultad de orar, á fin de que 
prudentemente se airva de ella para ob-
tener lo que es neceeario para en salva-
clon." 
Cada uno de vosotros, venerables her-
manos, puede deducir de todas estas cosas 
cuan agradable Nos es y cuanto Nos apro-
bamos el celo con que conforme con nuea-
tra Iniciativa, habéis contribuido á exten-
der la devoción del Santísimo Rosario, so-
bre todo en estos últimos años; Nos no po-
demos dejar de señalar la piedad popular 
que, casi en todas partes, eeha despertado 
por este género de devoción; es preciso, 
por esto, velar con el mayor cuidado para 
que cada día aea mayor esta devoción y se 
cumpla con peraeveranoia. Que ai no insia 
timoa en esta exhortación que Nos hemos 
hecho varias veces, ninguno de vosotros ee 
admirará, porque comprendéis cuanto im-
porta que florezca entre los cristianos eata 
coetumbre del Rosario de María, y sabéis 
perfectamente que éste es una parte y for-
ma bellísima del espíritu de oración deque 
Nos hablamoe y también cuánto conviene 
á nueetro tiempo, cuán fácil es de practi-
car y fecundo en reeultados. 
Máa como el primero y el mayor fruto del 
Jubileo debe ser, aegun hemos dicho más 
arriba, la enmienda de la vida y el progre-
ao en la virtud. Nos estimamos especial-
mente neceeario el que se huya del mal, 
que ya Nos hemos deeignado en las ante-
riores. Encíclicas. Aludimos á las disensio-
nes intestinas, y como domésticas de algu-
nos entre nosotros, disensiones de laa cua-
lea puede apénas decirse cuán pernicioaas 
eon para las almas, pues rompen ó relajan 
ciertamente el lazo de la caridad. Si de 
nuevo os hemoa recordado eato, venerablea 
hermanos, que sois los guardadores de la 
disciplina ecleeiáatica y de la earidad mú-
tua, es porque Nos deseamos ver vuestra 
vigilancia y vueatra autoridad oonatante-
mente aplicadaa á impedir tan grave mal. 
Por vuestras advertencias, vuestras ex-
hortaciones, vuestraa reprenaionea, velad. 
J^BÍEO a? breyen día? S9 nopoarft & la itt- i c a b l « m wateriaimeate a© enoajw ele Alen-
zot: y otro para baile de brocatel color de 
rpa*, bordado todo de plata. 
En la canastilla hay más de cincuenta 
vestidos de casa, de baile, de viaje y de ca-
lle: entre ellos llama mucho la atenoion 
uno de cs:ilo japonéa, de raso grana y azul 
oacuro, de una combinación extraña y en-
cantadora: otro de tul color de rosa con la 
falda adornada de pájaros, y el cuerpo he-
cho de terciopelo verde muago: otro de raso 
cierna todo decorado eon gulrnaldaa de 
margaritas: otro riquísimo de terciopelo 
verde mirto, y varios de combinaciones en 
puño y terciopelo, de raso bordado, y de 
oír; s mil clases y estilos con elegantíalmas 
firmas. 
S. A. la inf mta DH Criailna, ha regalado 
á en nueva h'ja, una mngnlfioa maripoaa 
de biiliaLtea y záfiros, tan grande que 
adorna toda la parte anterior de la cabeza: 
la abuela materna de la novia, le ha envia-
do un ilquieimo collar de brillantes. Su tío 
el Ministro de Estado un brazalete de bri-
llantes y záfiros: otro de perlaa y brillan-
tes la condesa de Heredia Spínola y la hi-
ja de eata señora condesa de la Corzana, 
un abanico con país de encaje negro, mara-
villoeamente pintado con un aeunto mito-
lógico, con varillaje de concha y cifra y co-
rona ducal de brillantes y rubíes. 
E l Sr. Beruete ha regalado á su sobrina 
un paisaje quizá el más hermoso de todos 
cuantos eu ilustre pincel ha producido para 
gloria de España. 
Angela Muguiro, hermana mayor de la 
novia, ha hecho á esta un regalo de valor 
inestimable: es un devocionario escrito é 
iluetrado por ella, Imitando á los códices 
del Renacimiento. Las viñetas y las letras 
InM-iloa con libares de plata sobre azul y 
rojo, §oa de ana adoürabie ejwwloa artis-1 
para que todos tengan cuidado de guardar 
la unidad ds espíritu en el laso de la cari-
dad, y para que loa autores de eaas dlaen 
slonea, fi los h»y, vuelvan á en debor, por 
la ooneideracion que deben tener toia PU 
vida de qne el Hij i úolco de Díoa, á la vla-
ta misma de los últimos tormentos, nada 
pidió con máa inelatenc'a á eu Padre, que 
el amor recíproco par» JOB que oreporen 
creyeren en E ' , á^ri de gwe tod 'S sem uno 
como vos, Padre mió, lo sois en mi y yo en 
vos; para que ellos eean también en noeo 
tros. 
Por esto, contando con la misericordia de 
Dloa Todopoderoso, Nos confiando eu la 
autoridad de los Santos Apóitolea Pedro j 
Pablo, en nombre del poder de atar y de 
deeatar que el Señor noa ha conferido, no 
obstante nuestra Indignidad, Nos concede 
moa en forma de Jubileo general, la lodnl-
gencia plenaria de todos los pecador ¿ to 
doe y á cada uro de loe fióles ortotionoa de 
uno y otro sexo, con la condición y con la 
obligación de que, durante el año de 
MDGCCLXXXVI, cumplan Inn preaorlpolo-
nea que ee indican á continuación: 
Loa ciudhdanoa ó habitantes de Boma, 
cualesquiera que eean, deben visitar doa 
veces la Basílica de Letran, la del Vatlca 
no y la Liberíana; y allí ofrecer á Dios dn-
ranto algún tiempo piadosas oraciones, se-
gún nnestraa intenclonea, por la proepari 
dad y la exaltación de la Igleala católica y 
eata Sedo apoi'tólloa, por la estírp&c'.on de 
las heregíae y la conrereion do todoa los pe-
esdores, por la couoordla entre los príncipes 
criatianoe, por la paz y unión de todo pne 
blo fiel. Ayunarán, además, doa dlaa, n 
eando solamente manjares permitidos fuera 
de los días de Cuaresma comprendidos en 
el indulto, é qne eatán conaagradoa por un 
ayuno oemejante de derecho estricto, aegun 
determinan los preceptos do la Iglesia; y 
que reciban, deapuee de haberse convenion 
temante confesado, el Santíalmo Sacramen 
to de la Eucaristía, y que, eegun el consejo 
de su confeeor, den nna limosna, como lo 
permitan sua medios, á cualquiera Obra 
pía que tonga por objeto la propagación y 
el acrecbnt&mlento de la católica. 
Se permite á cada uno la que prefiera, ein 
embargo. Nos creémoa deber aeñilar doa, á 
las cuales estará perfectamente aplicada la 
beneficencia, doa que en muchas partea oa 
recen de rocuraoa y de protección^ dos que 
son no ménos útiles al Eatado que á la Igle 
sla, á saber: Las escuelas privadas para 
niños y les Seminarios para el Clero. 
En cuanto á los que nabitan fuera de Bo 
ma, en cualquier parte que aea, deberán 
viaitar dos veces, en los intervaloa preecri-
toa, trea igleaias deaignadaa á eate efecto 
por voeotro?, venerablea hermanoa, 6 por 
vuaatroa Vioarioa y anxlllarea, ó bien per 
vueatra ó su delegación en los que tienen Ja 
cura de almaa, ó tres veces al no hay máa 
que doa iglesias y seis ai no hay más que 
uua. Deberán Igualmente cumplir las de 
máa obraa preecritaa más arriba. 
NOB queremoa quo eeta Indulgencia pueda 
aplicaree también por modo de enfreglo á 
las almas que han salido de eeta vida en 
unión con Dios en la caridad. Nos concede-
mos la facultad de reducir, según nueetro 
prudente Juicio, á menor número de visitas 
á las dichas igleeias para los Cabildos y las 
Congregaciones lo mismo de seculares que 
de regulares para Jas Comunidades, cofra 
días ó cualesquiera colegio que hacen estas 
visitas procesionalmente. 
Nos permitimos también á los navegantes 
y á loa viajoroa ganar Ja miema indulgencia, 
á en vuelta ó á au llegada á una estación 
dfctermin&da, visitando seis wess la igleala 
mayor ó parroquial y cumpliendo conve-
nientemente laa otras obras, como queda 
dleho más arriba 
En cnanto á loa regulares de uno y otro 
aexo, aún á loa miemos claustrados á per-
petuidad, y á todoa loa lálcos y eclesiásticos, 
aecularea y regulares, quo ee encuentren 
impedidos por detención, enfermedad cor-
poral ó cualquier jneta causa, de llenar las 
preecrlpcionee antedichas ó algunas de en-
tre ellas, Nos conoedemoa á au confeeor el 
poder de conmutarlas en otrao de piedad, 
añadiendo el permiso de dispensar de la 
Comunión á loe niñoa que no han aido admi-
tidos todavía á la primera Comunión. 
Además, Noa concedemos á todoa y á ca-
da uno de loa fieles, tanto Jáleos como eole 
slástlcon, á Jaa íeoularee y regulares de cual-
quier órden é Instituto, aún de aquollco que 
sea precien nombrar especialmente, la fa-
cultad de elegir á eate efecto cualquier con-
feeor, tanto aecular como regular, aprobado 
de hecho; Jos rellgioaoa novlcioa y las moja-
res que viven en el cláuatro, podrán usar 
igualmente de eeta facultad, con tal de que 
ae dlrljon á uu confesor'aprobado para laa 
religioaa?. 
A loa oonfoeoras mismos, pero aclámente 
con ocaaion y durante el tiempo dol Jubileo, 
Noa concedemoa los mismos poderos que 
Noa lea hemoa dado cuenta al Jubileo pro 
mulgado por Nneatraa letras apoetólícsa del 
15 de febrero do 1879, que comienzan con 
estas palabras: ''Pontífices maximi", con 
escepclon ein embargo de lo quo Noa escep 
tuamoa en las mismas letras. 
En fin, aplíquanao todos con gran cuida 
do á maracer laa gracias ds la ínalgne Ma 
dre de Dios, eon culto y devoción eapseial 
aobre todo en e3í) tiempo. Porque Nos de 
seamoa que eate eanto Jubileo ae ponga ba 
jo el patronato do la Santíatma Virgen del 
Roaario; y con au aocorro Noa tenemos con 
fianza que habrá muchos cuya alma, puri 
fioada al verse libre de la mancha de loa 
pecadoa, aerá renovada por la fe, la piedad 
y la Juaticla, no eolamento con la esperanza 
déla ealvaolon eterna, sino aún con la do 
dlaa más tranqniloa. 
Como prueba de eatos benefialos celeetia 
lea, y en tentimonio de nueatra paternal be 
novolencla, Nos os damos deade el fondo de 
nueatro corazón, la bendición apostólica 
oamo aeímiemo á vuestro Clero y á todo el 
pueblo confiado á vuestra fe y á vuestra 
vigilancia. 
Dado en Roma, en San Pedro, el 22 de 
diciembre del año MDCCCLXXXV, octavo 
de nueetro Pontificado. — León X I I I 
Papa." 
El Tiibunal de Cuentas. 
En diferentes ocasiones hemos consigna 
do en el DIARIO ol reeúmen de los trabajos 
que realiza eete útil centro de la admlnis 
traolon pública en eata lela, demoetrando 
con ello laa facilidades que presenta para la 
máa expedita marcha de los negocios, en 
lo que á contabilidad se refiere. Hoy po 
demoa decir, que el en el año de 1884 fué 
ooneiderable ol movimiento habido en el 
expresado centro, durante el último de 1885 
ha excedido este en mucho al anterior, ein 
embargo de la disminución del pereonal, hi 
Ja de las economías introduoidas en el pre 
aupueato vigente. 
De eae resultado tenemos datos auténtl-
cos en una memoria que hemos tenido el 
guato de examinar, en la que ae compon 
dian loa trabajos todos del Tribunal. Eate 
ha examinado durante él 867 cuentas y fa 
liado 1,300, lo cual da un aumento de 47 en 
¡aa pi imeras y 234 en laa segundas, compa 
radas con Jas de 1884. Contra 47 expe 
dientes iniciadoa en 1884, ha incoado el 
Tribunal en el último período G7 de alean 
cea y de faltas, ascendentes á $719,219-681 
ote. en oro y $525 52 cts. en billetes. Eete 
reaultado, á no dudarlo, oocstituye el más 
fehaciente elogio en favor de laa gestiones 
del Tribunal. 
Pmeba. 
Según habíamoa anunciado, á las elete j 
media da Ja noche de ayer se efectuó en la 
manzana situada entre las calles de Neptu-
no, Zulueta, Moneerrate y Virtudes, sitio 
en que estuvo el Circo de Pubillones, Ja 
prueba del tubo apsga-faegos americano, 
que ha importado Mr. V. F . Batler, direc-
tor del Centro Telefónico. 
Al efecto, ee habla dispuesto nna gran ea-
]a de madera descubierta á los cuatro vien-
tos, llena de virutas y otros efectos de fácil 
oombuetlon, la que se empapó eon petró-
leo, aguarráa, <5ci. y á la que se dló fue-
go: cuando las llamaa rodeaban la eaj», 
obligando á la concorrencia á apartarse 
de en lado, ee derramó el líquido que eon-
tenía uno de ins tubos, por el brigada de 
Bomberos del Comercio, D. Rafael Qómes, 
que apagó en ménos de medio minuto el 
ftngc. 
Una numerosa concurrencia, entre la que 
figuraban el Sr. Alcalde Municipal, eefio-
res Concejalea, Arqulteotoa Municipales» 
jefes, ofisialea é individuos de loe Cuerpee 
de Bomberos Municipales, de eata ciudad 
f de Guanabacoa, y del Comercio, alguna» 
autoridades militares y representantes de la 
prensa diarla de esta ciudad, presenció 
la prueba, quedando muy eatlefecha del 
éxito obtenido en este segundo experi-
mento. 
Los Srea. Arquitectos Municipales reco-
nocieron la necesidad de tener este aparato 
en los teatroOj en les que la no extinción de 
un incendio en su comienzo, puede causar 
terribles desgracias personales. También 
algunos hacendados manifestaron la utili-
dad del apaga fuegos en los ingenios, sobre 
todo para extinguir un fuego en las casas de 
bagazo. 
Felicitamos á Mr. Butler por tan aatis-
factorio resultado. 
tica quo demuestra á la vez el talento y 
exquisito gueto deán autora. 
Además de eatoa objetoa había expuea 
tos en el salón de los regalos, otros mil á 
cual más preciosos, como una vajilla de 
plata; doa Juegoa para té y café con eemal-
tes del Japón, doa lámparas de porcelana 
con pié de bronce—regalo hoy muy de mo 
da—joyeros, cajas para guantes; cofreoitos 
para alhajas, bronces, cuadros, barros co-
cido», mayólicas de Italia y cuantas precio 
eldadea y adelantoa ofrece el arte moderno, 
el lujo y el buen gueto reunidos. 
L a boda habrá tenido efecto eu la capilla 
del palacio de la infanta Da Cristina, ma 
dre del novio, Blondo madrina eeta señora 
y padrino el respetable marqués de Santa 
CruE ea repreeentaolon del Rey D. Fran 
ohee: teaíigoa loa Srea Morel tío de laño 
vio, conde de Muguiro au padre, y marquéa 
de San Saturnino, también eu pariente. 
E l dia 3 del actual, á laa diez delanoohe, 
tuvo efecto otro enlace entre una llndíeima 
Jóven y un riquísimo caballero peruano: 
ella ee la eeñorlta Da Ana de Loresecha, 
hija da loa marquesoí de Híjosa de Alava: 
él D. Pedro de Santiago Conche, que se 
prendó ciegamente de la que hoy es en ea 
posa, deade la vez primera que la vió: hsn 
apadrinado el enlace la abuela de la novia 
y el hermano mayor del novio. 
L a novia, que es sumamente bonita, lio 
vaha un traje de raao blanco guarnecido 
de encajes de Alenzon. 
Terminada la ceremonia se alrvió á los 
concurrentes un espléndido té y al día si-
guiente por la tarde salieron los novios en 
el exprés para París. 
A'gunng ttama* ban yaeltQ á ocupar m 
C R O N I C A O B N B R A L . 
Tenemos algunas noticias más que adi-
cionará las QUS publicamos en el número an-
terior, relativas al que fué nuestro querido 
amigo y correligionario, Excmo. Sr. D. Jotó 
Vólez Csbiedes, últimamente fallecido en 
Pinar del Rio. E l cuerpo fué embalsamado 
por el ilustrado Dr. Rubio, amigo particu-
lar del difunto, y por el hijo político de és-
te. L i o . D. Aguatin Antón. 
L a Diputación Provincial ha acordado 
adquirir ol retrato del Sr. Veles y colocarlo 
en la Sala de sealones. Se trata asimismo 
de levantar en honor auyo un mausoleo, cu-
ya auBoricIon será popular, Iniciada por la 
Diputación y el Aynntamiento de Pinar del 
Rio. 
—Acompañan á Ja distinguida escritora 
americana Sra. de Frack Leslie en su viaje 
á eeta Jala, y SÍ alojan también en el hotel 
"Paeaje", el señor y la señora H . B . Plant, 
acaudalados propietarios del magnífico va-
por americano Mascotie y de los más fuer-
tes accionistas del ferrocarril de la Florida, 
y el prealdente de la empresa del expresado 
ferrocarril y banquero norte americano Sr. 
O'Brien. Sean bien venidos. 
—En la R-3al Orden quo hemos publica-
do en Ja primera plana del DIAEIO, expe-
dida por el Ministerio de Marina, va al pió 
la fecha de Madrid y ol año de 1884, siendo 
aaí que debía eer el próximo pasado de 1885. 
—En el número de ayer del DIARIO dimos 
cuenta de habarso dispuesto por el Gobier-
no General el cambio de destinos entre loa 
caladores del Raoonoeimiento de buques 7 
dol barrio de San laldro; debemos hoy ma-
nifestar que dicha traslación ae hizo & pro-
puesta del Jefa de Policía, apoyada por el 
Gobernador Civil de la provincia. 
— L a sesión celebrada en la tarde de ayer, 
viérnea, por el ayuntamiento de esta capi-
tal,,'se ha dedicado á la lectura del voto par-
ticular del Concejal Sr. Sarrano y Dies, al 
proyecto de arreglo de las diferencias pen-
dientes con el Banco Español acerca de loa 
empróatltca contratados en diveraas épocas. 
H07 comenzará la diecuslon de este impor-
tante particular. 
—Con noticias el Jefe de Policía de que 
en una casa de la calle del Rayo se Jugaba 
al prohibido del monte, se constituyó per-
sonalmente en la misma, auxiliado del vi-
gilante gubernativo n. 85 y sorprendió á 
loa jugadores, legrando prender á nueva de 
la partida, entro los cuales se encuentra el 
banquero de la misma. También se ocupa-
ron nueve paquetes de naipes, infinidad de 
fichas, eto. Aplaudimos como ee merece 
el celo del Sr. Martines, Jefa de Policía, 
por el expreeado hacho, en que ha sabido 
desplegar eu reconocido valor y pericia. 
—Laémoa en E l Bien Público d«5 Santia-
go de Cuba: 
"De una nueva manifestación de Ja rique-
za qua en BU seno encierra eata privilegiada 
provincia, debemos dar conocimiento á 
nuestros lectores. 
Noa referimos á las sela minas do riquísi-
mo manganeso denominadas: Margarita, 
España, Mi Santo, San Roque, Pi lar y E l 
Quinto, registradas por un amigo nueatro y 
cuya próxima explotación ha de traer gran-
des ventajas á la industria provincial." 
—Con el rubro de " L a zafra de Sanoti 
Spíritna," diceíJMíym? de aquella población: 
"Cálculo de la zafra probable de esta Ju-
risdicción: 
Bocoyea. 
Ingenio Central Tuinucú 2,500 
Idem Id. Mapos 2,000 
Idem id. Natividad 1,500 
Idem id. San Fernando 800 
Idem San José 800 
Idem Esperanza 500 
Idem Pojabo.. . . 400 
Idem San Antonio Polo 30O 
Total 8,800 
Todoa hacen centrífugo á excepción de 
loo trea últimos. Todos exportan sua frutea 
por el ferrocarril á excepción de Mapos que 
lo hace por el rio Zaza, y Natividad y San 
Fernando que embarcan por Ja coata." 
—Tomamos de E l Faro de Caibarien: 
' •El movimiento azucarero en este puerto 
fué como elgue: 
Páralos Estados Unidoa ee exportaron 
eu diciembre 451 sacos y 1,096 bocoyes de 
azúcar, que unido á lo salido anteriormen-
te, euman 65.093 aacoa y 41,819 bocoy et de 
azúcar y 2,419 bocoyes. 
L a exportación el año anterior hasta la 
miama fecha, fué de 2,022 cajas, 3 500 eacoa 
y 49,580 bocoyes de azúcar y 25^26 Idem 
de miel. 
Las actuales existencias ascienden á 7,500 
aacos y 250 bocoyes do azúcar, y en igual 
fecha del año anterior eran de 400 saces y 
2,277 bocoyes de azúcar. 
Como se vé, á peear de haber sido el t ño 
pasado calificado de malo por laa contienas 
interrupciones que sufrió la zafra on te da 
la Jurisdicción, debidas á laa pertinEcee llu-
vias, tuvimos un aumento de más de 5,000 
bocoyes aobre la zafra anterior. 
Ea, pues, de esperar quo esta año en; ere, 
si el tiempo ayuda, ó por lo ménos, Igt a'e 
á la última zafra." 
—En la Administración Local ¿o Adns-
aas de este puerto, ee han recaudado el 
día 28 de enero, por doreoho* ars^eela-
rloa: 
Enero-.,,. .. . . . . . . . . . 33,844 32 
En plata.. $ 228 44 
En b i l l o t e B _ . . . _ , „ . „ . „ 8 2,609 66 
palcos en ol teatro de la ópera, cumplido el 
primer mes de la muerta del Rey. 
Deade mediados del actual se reanudarán 
algunaa rouniones íntimas suapendidas por 
tan tríate motivo, y volverán las grandes 
comidaa á reunir á la aociedad aristoorátioa, 
pero este invierno no ae celebrará ningún 
baile grande. 
E l teatro de la ópera sigue eu marcha fá-
cil y brillante en la apariencia, pero en rea-
lidad penosísima. E n realidad la ópera está 
rosten Ida por el talento y el prestigio de 
artistas como Gayarre, Uetam, Stagno, 
Baldelli y Pandolflni que llevan el peso del 
trabajo. 
Verdad es que los {¡ücionadoa á la buena 
música tienen el derecho do ser desconten-
tadlzos: en ningún teatro del mundo ee dan 
á loa artistas sueldos tan exhorbitantes co-
mo en la corte de España: en ninguna par-
se le dan á Gayarre como aquí veinte y cin-
co mil poeos por veinte funciones, alterna-
das como él quiere ó le conviene-
L a comedia ha vuelto á recobrar vida y 
animación con habar vuelto á su escenario 
María Alvarez Tubau, la máa mimada de 
todas laa actrices españolas. Representa 
ahora Dinisia, la bella y última producción 
le Dumas, y la acompañan en su deaempe-
ñ-> otras artistas tan elegantes como ella, y 
quizá máa bonitae: Sofía Al verá está dota-
l a de nna belleza aorprendente, y la gracia 
de Matilde Rodríguez no cede á la de la 
müma Tubau: pero esta tiene las llaves del 
corazón del público, por esa misteriosa ra-
zón que no ee explica y que es, sin embargo, 
tan poderoaa y más que todas las razones 
explicables. 
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INGLATSUEA.—i<í«áre5 22 de enero — 
Ei proyftoto de ooLt-iatacion ti dísourao de 
U Corona ha aido aprobado por la Cámara 
de loaLnroii 
El vlüconde Cranbm k ha sido nombrado 
ministro de la guarr» eo roemplízo do Mr. 
W H. Sralth nne hn aceptado el cargo de 
Secretario da Estado para Irlanda 
El Daily Nstcs dice qne la aotitnd de 
Mr. GMadatoae ha desorientado al gobler 
no. Mr. Paraell espera qae el ex primer 
ministro propondrá una enmienda al dla-
oarao, y qne loa conEervodorea eurfn darro 
tadoa al dlíoatlree la cuestión de la Inte 
grldad del Imperio brltánico. 
Dublin, 22 de enero.—El Freenis Journal 
dlíe: " E l díscurao de laR slna ea una ten 
tatlva oportunieta parn complacer & los dos 
partidoa de Irlanda. E l tal" de enmanto es 
más favorable á loa antoncmlstna que 6 loa 
loyaliatae." E l Ir i s Times dlo«: "Al da 
clarar que no se roint© á la nntor, la Reina 
ha querido no exasperar á loa loyalistae. 
L i sabldaria del Parlamento hará el reato. 
Loa ecemisoa da la Conatituolou están de-
íarctadoa." 
'Lóndres, 22 dee^e-o—El Siint James 
Oasette dice: "Se e&ba que detrás de loa 
miembros más paeífljos de la "Liga Nacio-
nal Irlandesa", se encuentran loa hombrea 
decididos á ajelar á la violencia «i el P îr 
lamento no acéptalas psticionea da loa par-
celllatas. Ss sñbe también que entre los 
miembros Irlandesas de la Cámara de los 
Comunes ee cuentan varios de O'Donavan 
Rosa." 
Varios miembros do la Cámara de los 
Comunas fueron laetlmados con laa apre-
turas qua hubo en la entrada d»la Cámara 
de los Loras ayer. También faltaron mu 
muchos aaientoa en la Cámara de loa Co 
manes. 
L \ Reina regresó ya á Cbborne, iala de 
Wjgth. 
Lónlres, 23 de enero.—enmienda de 
Mr. O'Bfien al proyecto de contestación al 
discurso de la Corona, hace presente qne la 
decadencia da la agricultura, causa de la 
miseria de los arrendatatios labradores de 
Irlanda, conaiate en que no teniendo capi-
tal no pueden tener ó encontrar crédito. Su 
desgracia se ha agravado ath, con loa me-
dios legales de que diaponen los propieta-
rios para desalojarlos ó expulsarlos. 
L a Cámara actual debe tomar lo más 
pronto po aiblo las medidas necesarias para 
qae los trlbanales irlanieees puedan arre-
glar lao diferencias entro los labradores 
arrendatarios y los propietarios de las tie-
rras. 
E i Pots dice que Mr. Gladstone ha apro-
bado con un movimiento de cabeza lo dicho 
por Mr. Sexton, cuando ha manifa&tado 
que creía que Mr. GHadstone favorecerá el 
restableoimianto da una legislatura en Ir-
landa, con tal que la integridad del impe 
rio, la supremacía de la Corona y la autori-
dad del Parlamento imperial, queden ase-
guradas. 
Los comentarios de los periódlcoa extran-
jeros acerca del discurso de la Reina, se 
dirigen particularmente á las dificultades 
que ha do encontrar el gobierno para dar 
solución á las ouectiones de Irlanda. L a 
prensa alemana dice que el pasaje del dis-
curso régio referente á la cuestión de los 
Balkanea, concuerda con las declaraciones 
hechas per la Rusia refarentos al mismo 
negocio. 
£1 principa de Cales ha ido á Cheeter, á 
la residencia del duque de •Westmlnater. 
Se habían hecho grandes preparativos para 
recibirle, pero fueron inútiles. E l piínclpa 
ee apeó del tren en la estación que está án-
tes da l a de Chester, y so hizo conducir en 
ooahe á casa de su hnóapod. Se supone que 
este cambio de Itinerario ha sido motivado 
por las amenazas que los irlandeses habítm 
dirigido a l duque de "Wetsmlnster. 
E l Chronicle dice que Mr. Smith, nuevo 
Saoretario de Estado para Irlanda, saldrá 
para Dublin esta tarde, Uevándoee, ei el 
Gabinete lo acepta, un proyecto relativo al 
establecimiento do un banco agrícola ir-
landés. 
OBIBHTÉ DE ETTEOPA.—Fíe«a, 22 de ene-
ro.—La renovación del tratado de comercio 
entre Ana tria-Hungría y la Rumania es 
todavía dudoso. Esta incertidumbre, si se 
prolonga, dará per resultado la emigración 
á Alemania da un gran número de nego-
ciantes austríacos que comercian con la 
Rumania. 
So/ta, 23 de enero.—Mr, Tzsncw, minis 
tro de negocios extranjeroa de Bulgaria, ha 
salido de a q u í para Cocetantinopla, con el 
objeto de negociar con la Puerta la unión 
de la Bal garla con la Rumelia Oriental. L a 
Puerta ha autorizado á Cadban Effendy, 
comisario turco, para acompañar á Mr. Tza-
now. 
E l Cairo, 22 de enero —Moukhtart b^ji, 
comisarlo turco en Egipto, ha piopueaío 
reemplazar el ejército inglés de Egipto con 
tropas turcas y eglpclaa, puesto que en vlr 
tud de lo exiguas que son Uia rentas eglp 
olas ea la actu^lidHd, el ejército de ocupa-
ción resulta ahora demasiado costoso. Se 
eupone que SIr Henry Drumond Wo'.ff, co 
misario inglés, ha telegrafiado á su gobier 
no preguntándole qué contestación debe 
dar á la propuesta de Moukhtart bajá. 
E l general Warleu BB ha trasladado á 
Sou&kln para eucargarsa do las fanclones 
de gobernador del Sondan Oriental. 
BIEMANTA.—Bangoun, 21 de enero.—A 
nunclan de Mandalay qae las tropas ingle 
s a s se apoderaron el lúnea último de Kan 
nah y que tomaron seis cañones. Murieron 
treinta rebeldes. Loa pr iFtc ipales jefes hu 
yeron h á c l a el interior. Murió un soldado 
Clpayo. 
Calcuta, 21 de e«ero.—Lord Dnfferln, vi 
rrey do la India partirá para la BIrmania 
el día 1? de febrero. 
Lóndres, 22 de enero.—Un libro azul re 
ferouto á las ouostlones de BIrmania ha sido 
sometido á la cámara dé los comunes. En 
él consta que la acción do Inglaterra es de-
bida en gran parte á las intrigas francosas. 
Laa noticias de Mandalay dicen que lord 
Dafferln ha dado órden de publicar una cir 
calar indicando á los europeos que no se ex 
pongan solos ni en pequeños grupos á reoo 
rrer el interior del país. 
Ua' corresponsal del Times comunica des-
da Mandalay que nnblrman, supuesto par 
tí el pe da un complot, faé colocado junto á 
cinco cadáveres de dacolts qae acababan 
de ser ejeautados. Un oficial Inglés le ha 
amenazado de muerte si no revelaba lo que 
sabia. Amenazado da ser ejecutado el bir 
man, hizo revalaolonea qne comprometen á 
loa ministros indígenas. 
E a la Cámara da los Comunes han inte 
rrogado á Lord R. Churchlll sobre este 
asunto. E l secretario por la India ha con 
testado que no creía qua un oficial prevoste 
haya cometido un acto tan Inhumano como 
el que denuncia el corresponsal. 
la 
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TKATRO DE TACÓN. — L ^ célebre Mad. 
Anna Judio dló ancolia nuovo testimonio 
d« au talento y su graoU, en la representa 
cío a do la obra titulada L a Oosaque Lució la 
diva en el primer acto un eapléadldo trajo 
Fué muy aplaudid* y llamada al proscenio! 
teniendo que ropetlr algnnas canolonee, á 
inatanoiaa del auditorio, y no faltaron las 
indispensables peteneras. Mrs. Cooper 
Germain la secundaron con notable acierto' 
Se annnola para mañana, domingo, la 
primera función extraordinaria de la tem-
porada, repitiéndose L a Grande Dmhesse 
E l tenor Mr. MInart, aconsejado prudente 
mente por la empresa hará un General 
Frite ménos travieso y vivo que el de 
primera representación de esa obra de Of 
fenbach.—El lúnea se pondrá en escena L a 
femme ápapá y el mártes L a Maseotte 
TJITA rutroiON BBuiriOA.—Según dice 
nuestro apreclablo colega L a Voe de Cuba 
tomando la noticia de E l Eco Militar^ 
qne también lo es, la sociedad '-Recreo dé 
la Cabana", ha acordado dar una velada 
para aumento de la snsoricion abierta con 
motivo del fuego de los barracones de dicha 
fortaleza. 
Tomarán parte en ella la señorita doña 
Angeles de Peña, y ol tenor Domen eoh, que 
tanto se distinguieron en la ópera "Favorita" 
con la Iltma. Sra. D* Pilar Verdugo de Ara 
loza. Es probable que también diserte 
nno de los más elocuentes oradores milita 
res; también se preparan un buen cuarto 
to instrumental, y dos piezas on un acto en 
las que más se han distinguido los Jóvenes 
oficiales y sus familias que forman parto do 
la Seoclon do Declamación, todo lo que 
compondrá ol programa da la velada en la 
que se recitarán sentidas poerias. 
Laa entradas no tendrán precio «eñalado 
y se expenderán con anticipación en la re 
daoclon de " E l Eco MUltai", Obispo nú 
mero 23. 
En su oportunidad roa ocuparémoa con 
más extensión de obra tan meritoria, pro-
metiendo desde ahora nuestra humilde coo-
peración. 
D i UN GEAN AKTISTA.—El célebre Listz, 
según leémos on una colección de anécdo-
tas, tuvo en un tiempo oí monopolio de Im-
presionar al público Se cuenta que el gran 
planista tenia una composición que nunca 
eoncluyó. Esta era una obertura, on un 
movimiento tan rápido, que al escucharla 
no podía ménos que exclamarse: "Este des-
graciado no podrá ejecutar el allegro final." 
Pero en tan critico momento, una dama 
colocada en primera fila, sea emoción, sea 
amor, sea otra cosa, ee desmayaba, y Llezt 
BU levantaba precipitado á prestarla soco 
rro. Añadamos qoo ee desmayaba cada 
vaz que «1 célebre artista tenía necesidad 
de ñus tíocopes. 
Una noche la sensible dama olvidó BU pa 
peí, ó acaso quiso hacer un mal tercio á 
L'air; y no se conmueve. E l pianis-
ta, apurado, sabiendo que no podría ir ade-
lante, toma el partido de desmayarse él, 
prodr eiondo, como se comprende, un efecto 
mocho más extraordinario. 
SUCEDIDO.—En cierto teatro se estaba 
representando la comedia titulada. Los dos 
cazadores. 
L a noche era tempeetnoea. E l Individuo 
qoo hacía el papel de oso atravesaba á ga-
ras todo el escenario; mas al llegar á la 
concha del apuntador suena un horrísono 
trueno. 
El i^úbllco ce aterra ; paro de pron 
to sneiti la oarcrj^da, porque aterrado 
tamb'on ol OÍO, se habla levantado en dos 
p ; é a . . . . . . y ee peralgnaba devotamente. 
ENCEEBONA.—En la plaza de toros del 
veoloo pueblo de R?gla tendrá efecto ma 
ñaña, domingo, uc» encerrona, dispuesta 
por varios jó/enes do buen humor á los 
cuales capitanea Emeterio Eehevarloste, 
bien conocido de los aficionados al arte de 
Cúohares. Sa ejecutr;rán las n á 3 difíciles 
anorte? del toreo. 
T E A T a o DE ArnisD.—-Nuestros lectores 
tienen ya couocimtenrio de que nuñana, do 
mingo, se efectuará en el mencionado coli-
seo uaa fanolon extraordinaria, en cuyo 
buan éxito eo halla Interesado un mozo de 
loa más hxrbianes que ha nacido en la bella 
Andalucía; y, por lo tanto, bastará repetir 
que sa representarán el drama titulado E l 
coraeon de un bandido y la pieza L a prime 
ra y la última, todo sazonado con cantos y 
bailes nacionales. 
CONCIEE ro EN EL CASINO ESPAÑOL — E l 
día seis del próximo febrero tendrá efecto 
ua magaifleo concierto en los expléndldoa 
salones de este Instituto. L a lima. Señora 
D» Pilar Verdugo de Arazoza, Presidenta 
de honor de la Sección de Recreo y Ador 
no, sa ha dignado encargarse de coordinar 
esta fiesta musical, que dosde ahora podo 
moa asegurar qua dejará gratos recuardos á 
loa que tengan la dicha de asistir á olla. 
Una artista que hasta ahora no se ha 
presentado ante el público de oata capital, 
una artista qua une á su bella voz una ea-
cuela de canto irreprochable hará au debut 
e?a noche en ol Casino, á cuyo centro otor-
ga el privilegio de dejarse ólr por primera 
vez en esta ciudad. Nos referimos á la se-
ñora doña Matilde Rodrigues da Rodri-
guez. 
Las noticias que hemos podido adquirir 
respecto de esta notable artista, eon las si-
galentef: 
L a señora Rodríguez nació el día 29 de 
abril de 1863 en la ciudad de Murcia. 
Desde sus primeros añas demostró su afi • 
clon al cinto, ejecutando sencillas cancio-
nes que ola en los teatros infantiles, á los 
cuales aaiatía con frecuencia. 
Sus padres la proientaron como alumna 
en el Conservatorio de Madrid, en donde 
por cu aplicación alcanzó siempre la hon 
ro?a nota do sobresaliente, realizando en 
breve tiempo tales progresos que dejaba 
admirados á sus profesores. 
E a ol conenrao verificado en junio do 
1880, el Jurado lo adjudicó por unanimidad 
ol premio primero, teniendo on considera-
clon la maestría, sentimiento y gusto con 
qua fraseó y cantó el rondó de " I Purita-
ni" del inmortal Bellinl. E l Jurado fué pre-
sidido por el Inteligente maestro y director 
D. Emilio Arrieta. 
Sa presentación en el régio coliseo en el 
qua han vacilado tantos ídolos aclamados 
por el público da otros teatros, lo hizo con 
la Margarita del Fausto, del maestro Gou 
nod, coya parto Interpretó tan hábilmente 
que más que una debutante parecía una ar-
tista consumada 
Esto resultado sobrepujó á todas las es-
peranzas, de tal manera que la prensa uná 
nlme elogió á la artista que desde la prime-
ra noche supo colocarse en el sitio reser-
vado solamente á las eminencias del divino 
arte. 
No pretendemos seguir á la señora Ro-
drigues en su carrei a: baste decir que BUS 
triunfas ee cuentan por las noches que so 
ha presentado en escena. Madrid la acia 
mó en Ernani que cantó admirablemente 
en unión del tenor Cardinall, y en la ópera 
Un bailo in masc/iera donde hizo un deli-
cioso paje. 
Esperamos con ansia trascurra el tiempo 
para podar unir nuestro humilde aplauso á 
los qae ha alcanzado donde quiera que ha 
dejado oir BU preciosa voz. 
L a distinguida señora de Arazoza á quien 
no nca atrevemos á calificar de aficionada 
sino da artista, y do las mejores, está de 
mostrando la justicia con que el Casino le 
confirió el título do Presidenta: desearía-
mos que OKV noche cantase la cavatina del 
B'trbero, i.>í6?a erizada de dificultades, las 
cuabs saba vencer coa euma maestría. 
L * eeñorita Angeles Peña, legítima espe-
ranza del arte, tomará parto también en el 
concierto; en voz conmoverá á los oyentes; 
sus ojos quemarán muchos corazones. 
Basta por hoy, oportunamente publlca-
rémos el programa. 
COLLA DE SANX MUS —A última hora 
se nca comunloa que la fanolon dispuesta 
para ceta noche en aquel centro, á beneficio 
de sa soecloa da declamación, ae transfiere 
para m'íñana, domingo, yon caso de lluvia, 
para cuando estén terminadas Isa obras 
emprendidas en ol patio de aquel Instituto 
Sépanlo los socios. 
TBATRO DE IRIJOA.—Mañana, domingo, 
dtrá Mr. Jhon Tompaon, on el teatro de 
Irijoa su segunda Vuelta al mundo. Per 
sonas que han visto los trabajos del citado 
artista nos hablan de él do la manera más 
favorable. 
BENEPICIO DEL "HABANERO."—La co 
rrlda de mañana, domingo, on la plaza de 
la Habana, dejará sin duda alguna muy 
contentos á loa aficionados al espectáculo 
Es á beneñolo del simpático diestro Manuel 
Díaz LavI, ol Hcbanero, los toros escogidos 
para la lidia son de gran empuje y la cua-
drilla promete ejecutar arriesgadas suertes, 
VACUNA.—Se administrará mañana, do-
mingo, en las alcaldías siguientes: En la del 
Vedado, de 8 á 9, por ol Dr. Yarinl En la 
del Pilar, de 12 á 1, por el Ldo. P. S&nchez. 
En la de Dragones, de 2 á 3, por el Ldo. Pía 
zaola.—En la Caridad del Cerro, de 9 
á 10, por el Dr. Hevia.—En Jesús del Mon 
to, on la sociedad E l Progreso, do 9 á 10, 
por ol Ldo. Polanco.—En la Real Caso de 
Boneficencla y Maternidad, de 2 á 3, por el 
Lio . C. Hoyos. 
El lúnee, en el Centro do Vacuna, Empe 
drado 30, de 12 á 1. 
TsAiao DE CEEVAKTIS —Funciones de 
tanda que s? anuncian para mañana, do 
mingo: 
A las echo.—Toros de puntas. 
A las nueva — Vivitos y coleando. 
A las diez — E l puesto de las castañas. 
E l lúaes oo efectuará el estreno do E l 
primer tromp.-i. 
MATRIMONIO.-A las ocho de la noche 
del jaévan ú'tlmo, en la Iglesia del Monee 
rrate, se nrsieroa con ol santo lazo del m» 
trlmonlo ia muy apreclable' Srta. D 
Leonor Mcndlve y el jóven Sr. D. Jooé Ma 
ría Ar; zarerif?, siendo padrinos de mano la 
Srta. Dn Marta Josefa Lasas y nuestro ella 
tlnguldo amigo ol inspirado poeta Sr. D, 
Rafael M. de Mendive, padre de la novia, 
y de velaciones la Sra. Dn Micaela NIn de 
Mendive y el Sr. D, Domingo Guillermo de 
Arozarena.—Deseamos á los nuevos espo 
sos la felicidad á que son acreedores, por 
las relevantes prendas que los adornan. 
JUNTA DBL BUEN PASTOR.—Según sa 
bemos, la Sra. Merqnesa de San Cárlos ha 
insistido on la renuncia del cergo de Presi 
denta de la Junta de señoras protectoras do 
dicha Institución. En la reunión de la 
misma celebrada el vlérnes, la Sra. Tesoro 
ra D* Mercedes de Albear de Rojo dló 
cuenta en detalle de las sumas que, librea 
da todo gasto y sólo para esta benéfica Ins-
titución, han sido recolectada y arbitradas, 
durante ol año y medio que ha durado cu 
Presidencia, por la Sra Marquesa de San 
Cárlos y su dignísima hija la Srta D? Mar 
garita Podroso, sumas que ee etlevabaná la 
crecida cantidad de $17,352-23 ct6., y por 
cuyo éxito, en titíajpos tsn calamitoBcs co 
mo los que atravesamos, moreoaa ai aceros 
plácemes las señoras de la Junta del B non 
Pastor. 
PENSAMIENTOS AJENOS —Las artes, dice 
un filósofo, desempeñan un papel capital, 
necesario en la «Ivllizscion: son en rigor 
más precisas qua las ciencia!*, y un pueblo 
que completamente abandonas» la cultura 
do las aftes para entregarse exolnsivamen 
te & la da Jas clecolas, seria un i ueblo que, 
á pesar da todos ñ u s erfaerzc, Üegsría muy 
pronto & la barbarle 
—Los hombres oif nlíficos miran de ordi-
nario á la música cerno un 3 te secundario, 
que co se dirige más que á /a sudación; sin 
embargo, es fácl( probar qne se dirige á 
todas las faonlUíiee d^ la naturaleza hu-
mana 
PRINCIPIO DE INCENDIO. - Cjmo á las 
doce y media de ia ixiachugada se dló la 
señal de fuego, á consecuencia do haberse 
quemado varias almohadas en una habita-
clon del "Hotel Perla de Cuba," situado en 
la calle de la Amistad esquina á la de Dra-
gones, presentándose inmediatamente las 
bombas de ámboa Caerpcs, las cualesi no 
tayieron necesidad de fonolonar. 
BUEN SERVICIO — E l Inspector del se-
gundo distrito, Sr. Mendoza, detnvo hace 
dos noches á D. Ped^o Cajigal y Gano, co-
nocido por "Pescjidc", á D. A do fu Dlai y 
Día* y á D. J >fé Lópea y Sixto, individúes 
do pé ímos anteoMpDte?; pues el primero 
ha auffido más de 30 priBioues por di tintos 
delitce, varias oondeoaa de preciólo y de 
encierro forzoso en Isla da Pinos; el aegun 
do ha sufrido tfimbien varias prialones y el 
tercero además FC encontraba circulado por 
trea distiuti s Jazgfdos y delltor, uno de 
ellos por homicidio. 
Estrs sujetos estaban merodeando por 
los esterioros do los Teatros, Parques y sus 
inmediaciones, seguramente para llevar á 
cabo algunas de BU«» fechorías. 
POLICÍA.—Ayer fué herido levemente un 
pardo en la calle do Factoría esquina á 
la de Apodana, apareciendo qae el agresor 
de aquel lo fué otro Individuo de eu alase. 
— E l celador del barrio del Cristo sor 
p-endió ayer en su demarcación una rifa 
asiática. 
LA MEJOR Y MÁS PEEEECTA EMULSIÓN 
do Aceite de Hígado de Bacalao de No-
ruega, con los hlpofosfitos do cal, soda y 
potasa, preparada por Lanman & Komp, 
Now-York. 
Es no solamente un poderoso rooonstltu 
yento de las constituciones débiles, y un re-
medio seguro é infalible contra todas las 
afecciones del pecho, la garganta y pulmo-
nes y otras en que ae preaoribe ol uso del 
Aceite de Hígado de Bacalao puro, sino que 
también es on sí el Agente digestivo por ex-
celencia para los estómagos delicados ó dle-
péptioos. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DRO-
guerías y boticas. 
BATALLON DE CAZADORES ISABEL I I . NÚ-
MERO 3.—MÚSICA.— Programa de las 
piezas que han de tocarse en la noche de 
hoy, frente al Parque Central. 
1? "The Artist," polka. 
Slofocia de la ópera " E i Birbaro de 
Sovllla," Roslnl. 
Preludio é latroduoclon de la ópera 
"Fausto," Gounod. 
Dúo de barítono y tenor do la ópera 
"Don Cárlos," Verdl. 
"Ponzoño," tanda do valses, Wau-
totfal. 
Poika. 
"Apolo," paso doble alemán. 
Habana, 31 do enero de 1886.—El músi-
co mayor, Francisco Espino. 
SECCION DE INTERES PERSONAL. 
C A S I S O ESPAÑOL D E 11 HABANA. 
Sección de Recreo y Adorno. 
ncnoRABU. 
Completamento autorizada esta Sección 
por la Junta Directiva del instituto, ha or-
gAnizado un gran concierto vocal é Instru 
mental para la noche del día 6 del próximo 
febrero, contando al efecto con la espontá-
nea y valiosa cooperación de las Sras. D" 
Pilar V. de Arazoza, D* Matilde Rodríguez 
de Rodríguez, Srta. Angeles Peña y otros 
señores que figurarán en el programa que 
se publicará oportunamente. 
Es de rigor que los señores socios, únicos 
que pueden dlafrutar del espectáculo, va-
yan provistos del recibo del mes de enero, 
permitiéndome recordarles el carácter do 
personal é Intrasmisible de estos docu-
mentos. 
Terminará la función con baile de or-
questa á la francesa 
Habana y enero 25 de 1880.—P. de la 
Cuenta, secretario. 
G P 12—a25 11—d28 
m m ESPAÑOL D E L A HABANA, 
Con arreglo á lo provenido en el art? 35? 
del Reglamento do este Instituto, so con 
voca á lo« Sros. eóolos para la Junta tri-
mestral que ee verificará el domingo 31 del 
corriente, á las doce do eu mañana, llonán-
doaa las proscripelones del arl? 42? 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Presi-
dente so publica para general conocimiento. 
Habana, 26 do'enero de 188').—El Seore 
tario, A. Bajo 
G 4 27a 4-28d 
LOTERIA DE MADRID 
GALIANO 59. 
En ol sorteo verificado hoy 30 de ene • 
ro, han sido agraciados los números sl-
gulentea: 



















E l siguiente sorteo, que so ha do 
el 11 de Febrero consta de 808 
siendo el mayor do 50,000 pesos 
Gaüano 59. P C 
3.305 






































LA FLOR ^ VALD1P1AS 
Esto es el mejor vino do mesa que viene 
a Cuba. 
Sa dan muestras grátis al que lo desee. 
Pid&eo en todos los rostaurants y fondas 
Lo venden al por mayor sus únicos re-
ceptores 
Muralla 85 y 87 Mercaderes 29i 
Locería L a Bomba. Loceiía L a Crus Verde 
Un cuarto de pipa con m&s de 6 garra-
fones, 16 pesos oro. 
Un garrfcfon, 3 posos oro 
Una caja con veinticuatro medias bote 
UÍS, 3 pesos oro. 
Co. 83 P 26 'iOE 
SEÑORAS. 
Elegantes y baratos so hacen los vestidos 
en el gran taller de Modista L A FASHIO-
N A B L E . 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 horas hacemos lutos y vestidos para 
viajo. 
También hay un gran surtido de sombro 
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda 
dos á la mano y con encajes, matlnéee, 
ropones, velos, azahares y toda clase do ar 
fcículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisltas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores finas. 
Todas las mercancías las recibimos di 
rectamente do Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
LA FASHIONABLE. 
92, O B I S P O 9 2 . 
Cu. 5 c' 1 E 
m m G S N T M L 
DE 
A B T E S A N O S D E L A HABANA. 
El domingo 31 del aatnal tendrá efecto en los sa'onos 
del C l R C U I i O D E T R A B A J A D O R E S , Dragones 39, 
nna velada púb'.i ia. organlzalapor esta Junta Central, 
seznn acuerdo d é l a Asamblea genaral da 19 del mes 
presente timando parte en dicha velada distinguidos 
oradores y poetas 
I>o qne por disposición de la J n n t i Central ponjjo en 
cono ntuieot^de todos los obreros, esperando que con su 
asistSDoia dar&n una prueba más de sureconooido amor 
a! progreso. 
Habana, enero ?8 de 1888.—El Seiretarlo, V. Oliemt. 
123J P l-29a 2-301 
¿QUMIIS BEBER 
el vino más rico de mesa, el más puro, «I de mejor gusto 
al paladar, el qne por aue propiedades es más saludable 
y estomacal, y el que, sin embargo de tolas estas bue-
nas condiciones, resulta más económico que ningún otro! 
. . . Pues pedid el acreditado 
VINO DE HONT-SENY, 
del que eon únicos importadores en esta Isla 
F O S T A P L S LLÍMPALLAS V COMP. 
L O A S , P E R L A S . ' 9 
L a JOYERIA Y PLATERIA da moda en l a H a b a n a ano ostonta on s a s v idr ieras ol snrt ida m i s completo y variado de a lhajas con IrrUlantes, zafiros, esmeraldas, perlas y rub íes e s e l g r a n -
diono e s t a b i e c i m i o n « o de la calle de C « m p o » t e l a a. 56 . titulado L A A M E J t I C A , de lo* Sr<?s. Bnbamondo, Borbol la y C* 
"Ltom p r e c i o » qua L A A M E R I G A tiene marcados á ja» l i n d í s i m a s joyas que vende son tan barates que causan asombro á los m i s m o s compradores . 
V a y a una muestra . Br i l l an te s a l pesa desde $ 1 8 el qu i la t e .—Zaí i ros m u y f iae» , bien oscuros, deade $ 1 4 el quilate.—Bubies y e smera ldas de v á r i a s formas y t a m a ñ o s á prec ios bara> 
tisimos.—Relojes de niquel para bolsil lo desde $3 uno.—Relojes con las dos t a p « s de plata, dazdo $6 uno.—J^elojas de oro, de r e p e t i c i ó n , de segundes iadependientes , con ca lendar io y 
fases de luna y c r u n ó m e t r o s de los majoras fabricantes de Buroos . a s i como lea celebrados de W^Ltam, á precios tan baratos, como n u n c a se han visto. 
TJLiTIMAMEÜTTB loa preciosos RELOJES DE SALTO, ú l t i m a novedad—Completo surtido de fornituras de re lo j er ía y p l a t e r í a — O t r o dia a&u&ciaramos e l i n m e n s o surt ido de m u e b l a s 
que tenemos en nuestros a lmacenes . Vendemos y alqui lamos pianos. Compostela 56, entre Obr&pía y l iampari l la . Telefono 2 9 8 . 
On 762 15"- 911 
Onb* fi7. nutre Tealante- l íey y Muralla. 
M A S 
CTSMTHO D E 
U 
N O V E D A D E S E M S U S T R E R m , 
T Y O : J . G A R C I A 
E R T A "ST O B J E T O S D E F A N T A S I A . 
N E P T Ü N O 6 8 . /a. 
Se hacen í l u « e s de c a s i m i r por medida á 2 0 pesos bil letes—Otros mejores lana pura, á SO p e s o s , va len 4 0 —Stros m á s superiores, l ana y seda, no h a y mejor, á 4 0 y 6 0 p e s e s — C a -
m i s a s b lancas y de color bien hechas , corte especial de esta casa , á 2 p e s o » —Otras de l'- u mejores telas á. 3 y 4 posos, hay gran cantidad y de todas l a s formas que se pidan, para vender 
por mayor.—Bn sobretodos, m a a t a s de yiaje, camisetas, calzonci l los , medias , corbatas, piaatroser, nudos, p a ñ u e l o s , paraguas y d e m á s a r t í c u l o s de este giro, t enemos u n surtido mara> 
villoso, todos los art lsulos de este C E N T R O D B L A M O D A ae detallan u n c incuenta por ciento m á s barato que todos los d e m á s establecimientos . 
Cu 135 M A S B A R A T O Q U E T O B O S , ^ O : J . G A R Q m . M E P T U N O 63. 3.1a 2-Sld 
I-a íuventnd. Mercantil, 
Sociedad de Boncflccncia 6 Instmccion. 
LAMPARILLA 18.—BECBXTABÍA. 
Por aonerdo de la Junta do Gobierno de ceta Sociedad, 
se ha señalarlo el duiitliigo 31 del oorrlenie & la t 12 del 
dia, para llevar i, efcoto la Aeídon general ordinaria, qne 
prnvlone el artíonJo 58 dol Raglamento-
Para tomar parto eu la Benion loa señorea aaooladoa, 
deberán asistir i, ella provistos del reciba del mes de la 
feilia. 
K.ibana 23 de enero de 1880 —'El searotarioi P. O., B . 
SanliUano. 968 P 7d-24 lar-26 
D I A 3 1 D B EWSItf». 
San Pedro Nolasoo, confesor, y san Jallo, presbítero, 
G-minlano, oblapo. y Clodomiro. 
Abkolanlon gnneral en la Merced. 
San Jalio.—Nata>al de Groóla, de Ilustre familia, ha* 
bieudo abrazado la rellsíon cristiana desde sns primeros 
anos, marchó siendo muy jóven á Boma, donde ae ejer-
citó en las lotrai v en la piedad. Estando en Milán, la 
ftma de sn santidad llegó htsta el obispo, que lo llamó 
y le instó para qn* se quedase & su lado. Ordenado sa 
cezdate de est» últ ima iglesia, fué modelo de virtudes y 
espojo de perfenoion, autorisando el oielo con muchos 
milagros sus palabras y sa santo ejemplo, hasta que 
coronado dn mereoimientoa, descansó en el Señor, en la 
misma ciudad de Milán, por las aüos 400. 
D I A 1? DE F E B R E R O . 
Santos Cecilio é Ignacio, obispas y mártires, y santa 
Brígida, virgen. 
F I E S T A S E l * T.UNES Y M Á R T E S . 
Misas Solemnes.—Ha el Cerro la del Sacramento, de 7 
á 8¡ en la Catedral, la de Turóla, & las Si, y en las demás 
iglesias, las de oostumbre. 
e ' i l i i 
: : B j I 
n p i l ü l 
f ¡ . f e* , r *>' ? 




V P O GALLEGO. 
E l más exquisito y raáa puro do los vinos 
que ee han Importado eu U Isla de Cab», 
so detalla para les familUs eu garrafones 
y cuartos de pipa á preoloa relativamente 
baratísimos. 
Es lo ntfsmo que Bordeanx. 
Oaiiano esquina á Keitia, 
R E S T A U R A N T E l . S U I Z O . 
1134 4-28 
Para las enfermedades del estómago como D I S P E P -
S I A G A S T R A L G I A , eto , no hay mejor medicamento 
que el V I N O DE P A P A V I N A CON G L I C E R I N A . 
£» inmejorable para loa que padezcan de digostloses 
dificile* ó t»rdía«. Ls PAPA Y I M A (PEPSINA TEOBTAL) 
es superior i la PEPSINA A N I M A 1., carece de olor fé -
tido y nauseabundo. X ^ G I J I C E R I N A reemplaza con 
ma-ha ventaja al aceite de hígado de bacalao. E l T I N O 
D E P A P A Y I N A CON G l i l C E R I N A D E G A N D U L 
en muy agradable de tomar, su olor es exquisito y sus 
efectos exrelentes. 
Beoomendado por los principales profesores, 
Se vende en todas las farmacias. 
Cn 121 -28E 
En el barati'lo E l Nuevo Mando, n? 1, situado en la 
plaza de Colon, por ZaJueta, se han vendido los siguien-
tes premios, en el sorteo celebrado el 30 de Enero de 1887: 
12,289 aproximación á los SO,000 pesos y el 8,547 premiado 
en $5.000 y el 3,813—5,028-6,876—9,073—7,285- 11,015— 
15,096 oa $500. 
NOTA.—Los pi emioa vendidos en este baratillo se 
pagan sin descuento desde el dia dol sorteo. Pagos & to-
das horas—PEDRO POSADA. 
1 93 2-Sld 2-la 
Sociedad cooperativa 
LA IGUALDAD. 
S» avisa á loa Sras. sójlos de esta Sjoiedal que el 
m&rtes 2 de febrero t e n l r i efecto la Junta general or-
dinaria de fin de año en la Sooledal da Artesanos de 
Jesús del Monte, Santos Saarez n. 22, á las 7 de la no'ebe. 
En la Jauta se dará cueata dal estado de la Sociedad 
en fia de afio; del informad) la comisión nombrada en 
la Junta General anterior y so har in elecciones gene-
rales. 
Je sús del Monte, enero 23 de 1889.—El Secretirio, Ta-
Untin Fernundet. 1247 3-29a 3-30d 
3LA I D E A . 
Sociedad Cooperativa. 
A canea de no haberse efectuado, por 
falta de aelatencla, la Junta general del do-
mingo próximo pasado, cito á loa SMS, ac-
cloniAtsa para el domingo 31 del corriente, 
á las once de la mañana, para la q u 9 se 
efectuará en el local que ocapa la Sociedad, 
Bolarcoaiu 29 p»ra discutir las reformas al 
Reglamonio. Habana y enero 27 de 1886.— 
E l Secretarlo, Sabino Muñie. 
1229 2-29a 2-301 
1 8 . 4 5 6 
I 
EN E L BARATILLO 
P u e r t o d e M a r 
n. 13, nueva plaza de Colon ha sido vendido un cuarto 
del n. 13 ,456 premiado en 9100,000, asi cómelos 
números elguientas premiados en $ 3 0 0 . 
7 4 5 3 7 6 
8 3 9 6 8 4 9 
1 7 4 2 8 0 0 3 
1 4 9 3 1 1 3 7 9 
2 4 2 8 1 2 4 1 7 
4 8 1 3 1 3 7 8 9 
4 7 6 8 1 4 5 5 8 
S. Gauna. 
1383 5-3Pa 5 81d 
Para tratar sobre el particular qa3 se roz t con los V i -
Hatos, ss cita & los Sros. Síndicos que negocian en esta 
moneda, á una junta que tendrá efooto el dia 8 dol p r ó -
ximo febrero, á Ua doce del dia, en el local que ooupa el 
Centro de Detalllstaa de víveres, B»ratiUo5: suplicando 
la asistencia de los referidos Sres. Habana y enero 80 de 
1886.—La Directiva del Centro. 
1Í81 P 2-30a 3-3ld 
£ N SXi B A S A T I L . L . O 
PÜSETA DB T I M A 
han sido agraciados los números siguientes en 600 posos. 
Mm*. 8 3 9 7 8 2 7 
1 2 3 3 8 0 0 3 
1 2 6 2 9 7 7 1 
1 3 4 5 1 0 2 9 0 
1 7 4 2 1 0 5 0 5 
2 4 2 8 1 1 3 7 9 
4 0 7 7 1 1 6 6 1 
4 3 7 7 1 2 4 1 7 
4 7 6 8 1 3 7 8 9 
5 3 7 6 1 4 5 5 8 
6 5 7 7 1 5 2 7 1 
6 6 0 7 1 5 6 5 1 
6 6 4 4 1 6 0 6 1 
6 8 4 9 
Hay bllletea de Madrid todo el afio. 
S U I D O N . 1, E S Q U I N A A tUURAM.fc 
U O C A 
1350 4a 30 Id 31 
En el b í ra t i l lo I . A C A R I D A D D E L COBRE, ha 
sido vendido parto del billete n. l ' Í .SSO preml^'o en 
la aproximación & los $50,000, asi cono tamblfen los 
números'nignientes en $500. 
1 8 3 
4 0 4 
2 4 2 8 
2 5 6 1 
4 2 1 0 
6 5 7 7 
6 6 0 7 
7 8 2 7 
8 9 6 7 
1 0 6 0 5 
1 0 9 0 0 
$ 5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
6 0 0 
6 0 0 
Los premios vendidos por este Baratillo Be pagan A 
su presentación. Pagos á todas boras. 
Calle de Keido n. S. al lado de la pedería de los Sres. 
A'varez v 1 ? Atjüero 
Hay b.'i.'etes do Madrid todo ti alio á precios muy m(J-
úim. m HO» M U 
TELEFONO 1,300. 
F a i a qvie a l pr imer ammoio de L A V l S r A , en el presenta a ñ o , juctifiquo el favor que á este estableci-
miento dispensa e l p ú b l i c o y particularmente la» familias, penemos á c o n t i n u a c i ó n e l precio de algunos ar-
tículos, muestra de lo barato que vende esta casa, garantizando que todo es de superior calidad y que el peso 
se da completo. 
L.os precios de todos los d e m á s articules e s t á n contenidos en u n Catálogo impreso que s s e n t r e g a r á á 
toda persona que se digno solicitarlo en i'caina 2 1 . Con dicho Catálogo á la vista, e l comprador puede f Acixmen-
te encontrar el precio de lo que necesite, distribuvendo á s u gusto la cantidad que desee emplear en v inos ó 
v í v e r e s y entregando ó enviando la l i s ta á R e i n a 2 1 , se le r e m i t i r á enseguida lo que solicite, bueno, bien pesa-
do y perfectamente acondicionado á s u domicilio, s i n cobrar c o n d u c c i ó n y á los r e l u c i d o s precios del Catálogo. 
Poetemos en conocimiento de los vecinos del Cerro y J e s ú s del Monte, que e l carro n ú m e r o 1 que 
s i rve dichos barr ica sale todos los dias á las tres de la tarde, l levando los p á l i d o s recibidos haota d icha hora. 
L o s vac iaos «Sel Vedado, Carmelo , barracones y Cast i l lo del Pr inc ipe , r e c i b i r á n los efectos por la m a ñ a n a y 
los de los d e m á s barrios da esta ciudad, los r e c i b i r á n á t^das horas con e l carro n ú m e r o 2. 
Cualquier efecto que salga de esta casa aunque e s t é pagado, se v o l v e r á á recibir devolviendo s u im-
porte s i no rasni ta á satlsiuccion del comprador, 
L A V I N A S O L O E S T A E N R E I N A 2 1 . Por consiguiente, s ó l o sa l imos responsables de los v inos y 
v í v e r e s pedidos á R E I N A 2 1 . 
Azúcar blanco en polvo y superior de la Refinería de Cárdenas, 
á $1—50 centavos oro l a arroba, 
ó á $3—60 centavos btes. Id. 
L e g í t i m o queso gruyere, á $1 billetes la l ibra. 
Por e l ú l t i m o vapor americano hemos recibido u n variado surtido de galleticas de gengibre, crema, 
queques cubiertos y otras c lases m u y sabrosas que vendemos á 
medio peso billete la libra, valen el doble. 
V i n o tinto superior y puro, á $2—25 cts. oro el garra fón , ó á $5—40 cts. en billetes. 
Longaniza de Cardona.—Latas de galleticas en forma de letras, a lemanas , á 6 0 cts. billetes lata. 
Otras de la m i s m a clase, mayores , á $1 billetes una. 
Oswego y otras c lases , á $ 1 billetes lata.—Perdiz en escabeche. 
F r e s a s gallegas, á $1 bil letes lata y fresas catalanas, á 7 5 centavos bil letes lata. 
Melado de c a ñ a en garrafones y botellas.—Manzanilla de l a V i u d a de Manjon. 
J a m ó n de "S'oik.—Turrón de O-ijona. 
Panete las de Cruanabacoa (antiguas del B a ú l ) , á medio peso bil letes cada una. 
Chocolate superior de Puerto Cabello. 
Pomos de melocotones, peras y manzanas en a l m í b a r de la fábr ica de J . P é r e z y C% del Puerto de San-
ta M a r í a , á 7 5 centavos oro, ó $1—80 centavos bi l letss el pomo, es mayor t a m a ñ o que el f r a n c é s y u n a prepa-
r a c i ó n excelente. 
TELEFOiO 1.300. 
d8 2fi a8 23 
CENTRO GALLEGO. 
SOCIEDAD DE i N S T B t r C C I O N 
PBESIDBKCIA. 
T REOREO. 
La Junta Directiva, según lo que prescribe el Begla-
mento, acordó convocar á los sefioree socios para las tros 
juntas generales que deberán efectuarse en el T E A -
T R O - C I R C O J A M É l ^ dias 81 del corriente y 7 y 
14 del próximo febrero, á las dooe del dia. 
La primera de «stas Juntas, ssrá extraordinaria, eon 
el objeto de someter á la aprobación de la general, el 
pro> eoto de cdqulslolon de uc edificio pora este Centro. 
L * segunda y tercera, serán ordinarias en cumpli-
miento de lo que prescribe el Beglamento en su articulo 
9?, dándose en la del dia 7 lectura á la Memoria y prooe-
diéndose segaidamtnte á la eleso'on de la Junta Direc-
tiva y comisión glosadora de cuentas; y en la del l i se 
dará posesión á l a Junta electa y se discutirá el informe 
que presente la oomlrion citada. 
Dios guarde á V . muchos afios.—Habana, 2S de enero 
de 1?8<J.—El Presidente, jlníonío Rivera Pión. 
O 116 5-27 
La Junta Directiva cumpliendo lo dispuesto en el ar-
ticulo 50 del Beglatnento, convoca á loa Sres sócioa para 
la Junta gtneral ordinaria que ha de oelobrsrse el do-
mingo 31 del comente, á las 12 del dia, en la morada del 
Sr. President», calle de Compostela n9 68. En dicha 
reunión se leerá la Memoria de los trabajos del afio, se 
dará cuenta de la administración da los fondos y se pro-
cederá á cubrir una vacante de consiliario por renuncia 
del que la ocupaba. 
Se advierte que solo tienen derecho de asistir á dlcba 
junte los sócioa qne lo sean con seis meses de antelación 
á la misma, (dendo requisito indispensable la preeenta-
cion del último recibo puesto al cobro de la cuota men-
sual ó sea el del presente mes. ..Habana y Enero 23 de 
18£6.—El secretarlo, Joté Fornaris 
1011 6-26 
Neoeeitacdo nxa faert^ cantidad «n títu 
los de la Deuda de esta lila, compro ciódi 
tos de la refrrida Dsoda y refiíduoe en to 
das cantidades. Pagoe de et ntado. 
Las p ropos lo loDos de caa'quter punto de 
la lula eerán IntnedlatiímeDte atendida». Vi-
llegas 87, entresuelos - Dirlgiríe á Jocó 
Lacret Morlot 1101 26 27E 
ASOCIACION 
D E 
D E P U D I M T E i DEL COMERCIO 
de la Habana. 
8 £ C e S E T A R I A . 
Cumpliéndolo que proioribe el artículo 21 del Regla-
mento General de c t t i Asociación, ol domingo 81 del co-
rriente mes, so celebrará la Junta General ordinaria del 
2? trimestre del 6? afio Social, á las 74 de la noche, en 
los Salones del Centro, altos de Albisu. 
Los Sres. Asociados que asistan á este acto, deberán 
hacerlo provistos del recibo de la cuota del mes actual. 
Lo qne se hace público, según lo prescrito por el mis-
mo Beglamento.—Habana 24 de Enero de 1886.—El Se-
cretario, M. Paniegna. G110 l-36a e-26d 
COLLA M 8MT MUS. 
L a Directiva en neo do las atrlbuclonoc 
que confiere el artículo 16 del Reglamento 
ha acordado, que los Sres. que soliciten in 
greso como eócios, desde 1? del entrante 
mea haít'i p í̂'á'dó ¿1 CaxnRval, deberán 
abonar trep om t *5 fe-ltlar.tad^s. 
Habana 21 i - enero de 1886.- E i Seore 
tai lo, Jaime Angel. 
C 103 8 23 
CIRUJANO «DENTISTA 
C O N 15 A Ñ O S D B P R A C T I C A . 
ESPECIALIDAD en ORIPI0ACIONES. 
Oepillos, polvo» y elixir. 
G A R A N T I A S 
en todas las operaciones. 
G M N DEPOSITO DENTAL. 
Cn 16 12-8K 
DR. V. DE LA GUARDIA 
Administra y facilita vacuna.—Practica embaUama-
mlentoa—De í l á 1. Salud 79 
1242 30 30E 
ANTONIO QUINTANA Y VALMORT, 
Mercaderes \ 
A B O G A D O . 
I (altes) De 13 á 3. 
JOSÉ iNTONIO PORTOGAEEERO, 
Notario Prthlico. E M P E D R A D O f iVM. S 912 26 23E 
nnque 
A B O G A D O . 




E r ^ f i t u s Wllson, 
MEDI O-CIRDJANO-DENTISTA. 
P R A D O 115. 
KSTHB TRKIPNTH-R2Y T DRAOONBA. 
Hace tan eo)o trabajos de superior calidad, pero á pr*-
JB sumamente módicos, miént ias duran los tiempos 
anormales que está atravesando este Isla. 
ÍÍOXA.—En juntas del gremio le han concedido repe-
tidas veces por gran mayoría devotos, la honorífica cla-
sifioaoion de U M C O de primera oatogoria en la Haba-
na. O 92 26-2*8 
DR. L10P0LD0 BMEliL 
ABOGADO 
Habiéndose hecho «argo nuevamente del despacho de 
su bufete, se ofrece en este á sos amigos y dientas. 
Consultes de 11 á 1. —Paula «7 d< nde trasladó su do-
micilio. 651 15-17B 
CHAGUACEDA 
Dr. en Clmjía Dental por el Colegio de Pensilvania. 
C O N S U L T A S Y O P E R A C I O N E S D E 8 Á 4 . 
P R E C I O S M O D I C O S . 
A G Ü Í A K N. 110. 
0 « 2WE3 
DOCTOR CASIMIRO J . SAEZ, 
M É DICO> C I R U J A N O . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. Especialidades. Enfer-
medades de señoras, partos y afocciones de vías ur ina-
rias. Maloja 55. 180 26-6E 
CARLOS A L B E R T O S I E R R A , 
PEOCURADOB PÚBLICO. 
Domicilio Despacho 
Acosta 33 (altos) De 2 á i San Ignacio S, Plaza 
de la Catedral. 
6 a 26-17B 
J D X - , ga-AJRt.€a- A T S T T . A . , 
Nuevo aparato para reoonoclmicntos con lúe eléctrica 
I . A M P A R Í I X A 17. Horas de conoultes, de 11 á 1 
Eopeoialidad: Katr le , v ías urinerlas, Laringe y sifllí-
tioaa. O n. 3 1-K 
I LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
E l acreditado oculista D . Maximiano Marban, que 
lleva 17 afios de práctica en España y el extranfero. 
ofrece los servicios de au profesión calle de San Rafael 
n? 86, frente al Bazar Parisién. Horaa de consulta: de 12 
á ü de In tpjdo Los pobroa de nolemnldad que así lo 
acrediten, de 9 á 10 de Ja mañana grá t ' s . 
Nota.—En la primera visita serán deaeugbñados los 
que no tengan remMio 326 28-1 CE 
D E 
B0R0-SALICILAT0 DE SOSA 
Fórmula del D R , R O J A S , C I B U J A N O . D L K T I S 
TA. Profesor de Patología y clínica dental. 
Desprovistos do sustancias áoidas como el perjudioia-
llslmo alumbre que contienen los demáe que se conocen 
Se hallan en las botions. Depósito, Lamparilla 71. 
24i 26 8E 
JOAQUIN MARIA MÜEQUIZy 
A B O G A D O 
Ha trasladado su estudio á Cuba 06, esquina á O'Bei-
IIv, entreenelo derocha. Horau de consulta de 11 á 3-
li» U6-5E ADOLFO ROBLES Y YALLEOILLO. 
LOO. E N M E D I C I N A T C I R U G I A . 
Consultas de 12 á 1. 
5R0 
Jesna María 182. 
15-16 
Andrés Tmji l lo y Armas, 
A B O G A D O . 
Amargura 21, de 12 á 4 Correo-Apartado 
520 30 -15K 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 á 3. 
Campanario 181. 
Domicilio: L u í 7. 
78-.13B 
DR. MANUEL A. AGUILERA, 
Médico-ciriijano, 
Da con saltas grát is de 11 A 1 del dia y de 7 á 8 de la 
noche en su gabinete, Muralla 66, al lado de la botica 
Santa Ana y fronte á la imprenta del DIARIO DE LA MA-
RINA. Para visitar á domicilio recibe órdenes en su ca-
sa, Aguacate 71, y en la botica "Santa Ana", Muralla 
número 68. 13« 26-5E 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R U J I A . 
Consultes de 2 á i de la tarde. 
Tejadillo. O 3 
Habana 49, esquina á 
1-B 
U NA S E Ñ O R A FRANCESA T E N I E N D O A L G U -nas horas disponibles ofrece sus servicios para en-
señar su idioma a algunos nifics: Informarán Amargura 
n. 94, 1202 4-29 
ALSXANDRB AVELINB. 
PROFESOR M E R C A N T I L Y D E I D I O M A S , 
Amarguna 96, esquina & Villegas. 
Antiguo director do la afamada Academia de eu nom-
bre.—Enseñanza comercial perfeccionada.—Letra. 
Partida Doble.—Aritmética—Todo: »55-25 ote. 
121H 4-29 
I A U Ü S T R A C M D E ESPAÑA, 
P E R I O D I C O I L U S T R A D O , 
de literatura, artes y oienc'as. U n tomo de regalo cada 
trimestre á los suscritores. 
Se publica 4 veces al mes. 
Se remiten N U M E R O S D E M U E S T R A S G R A T I S 
á todo el que les pida. 
Agente general en esta lela de la I L U S T R A C I O N 
DE E S P A Ñ A , BB D . MIGUEL ALOBDA, O'RBILLY 96, 
LiuaKRiA LA ENCICLOPEDIA. 
E l preciode «uscrlcionpor afio es el de $2-80 oro, pago 
antioljmdo. O 'Rellly 96. 
E L INFANTIL, 
Colegio privado de l^y 2'! e n s e ñ a n z a 
INCOBPORADO 
al Instituto provincial de la Habana 
FUNDADO I 11 FRIGIDO POK 
Don Gabr ie l i3«paña. 
Calle de la Industria 123. Telefono núm. 1,098-
A cois pasos de las vías del Urbano y Guaguas de Es-
tanillo—Se facilitan reglamentes. 1?07 8-19 
I[ N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A C A T O L I C A QUE ' potree con perfección el inglés, fransés, castellano, 
música, historia y geografía, so ofrece coaio Institutriz 
no tiene inconveniente en i r al campo: tioue buenas re-
comendaciones. Obispo 67, librería. 
1123 4-2« 
U NA PROFESORA I N G L E S A D E L O N D R E S con dl^bmas acadéaiiccs, da clase á domicilio y en 
casa á precios módicos, cciB'fia música, solfeo, dibujo, 
bordados, instraedon en español y hablar con perfeo-
oion idiomas en muy poco tiempo. Diiigirso á Obfípo 84. 
1133 4 28 
EMI 
E L VEDADO.—UNS. S E Ñ O R A I N G L E S A 
solicita dos ó tres casas donde dar Instmocloa gene-
ral en su idioma y en casteliano: impondrán en casa del 
Hr. Días Torrlente, en el Yodado, ó Zulueta 3, esquina á 
Animas 1173 4 28 
ACADEMIA CIENTIFICA 
PREPARATORIA DE TODA? LAS CARRERAS DEL ESTADO 
XC/tRGO EK 
Profesores facultativos civiles y militares, 
O'Relly 30 (altos.) 
Siguiendo !a coitnmbre establecida, se abre en ol pre-
sento afio académico la admisión para el estudio y con-
ferenciad de repaso de los alumnos de la Academia Ge-
neral Mili tar , comprendi.ndo todas las mata'iaa, Inolu-
ssa las de parte militar y accesorias. 
Continúa la preparación para el ingreso en dicha Aca-
demia v on la Preparatoria para hijos de militaros. 
Qaeda asi mismo abierto el curso de repsüo para los 
alumnos de las facultades de Ciencias, Medicina y Par-
manía que han de examinarse en el próximo mes de 
Junio 
' «inferencias especiales para el grado de Bichl l ler . 
Horas de asistencia compatiblea con los deberes y 
obligaciones de los alumnes. C 126 10-58 
COLEGIO DE 
de 1' y 2? enseñanza de 1' clase, 
MONTE n? 3, esqniiia á. Zulueta. 
Dr. B Manuel Núñez y Núñee. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos para 
losSafios de 2* ensefianza. 1081 10-27 
CH A P L E , C O L E G I O . — E X T E R N O S , P U P I L O S y medio pupilos.—Damas 66 —Director, F . Mart in y 
Péres , profesor normal.—En dicha casa le honró la Jun-
te Superior do inetruooion pública con un voto de gra-
das. 932 8-23 
Ü MA S E Ñ O R I T A P E N I N S U L A R PROFESORA en bordados da lecciones á niñas y señoritas en su 
casa Plana de Armas altos del Templete, y á domicilio. 
622 16-14E 
T I N PROFESOR D E A L G U N A E D A D N A T U R A L 
y.J de Italia desea colocarse de preceptor con una fami-
li. ' . dncente para la 1? y 2^ enstfianza, además los idio-
m»e francas, italiano y latin. En la l ibrería de D . Elias 
Pornandez y Casona, impondrán Obispo 34. 
691 15-19B 
F U E U R E R A . — P K O K E S O U D E JUNGUES— • N E P T Ü N O 45.—Da clases de dicho idioma sin em 
plear otro durante toda la ensefianza, de modo qne el dis-
cípulo llega & poseerlo perfectamente en el más breve 
tiempo posible. 248 aft-8E 
AMELIA HERNANDEZ DE TORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S 7 F R A 1 T C É S . 
Be ofrece i loa padrea de familia y A laa directoras de 
colegio, para la ensefianza de los referidos Utiomas. D i -
rección: calle de loa Dolores núiuuro 14, HA loe l^aemadoa 
de Harlanao y también Informarán en la Admln ia t r» -
o b a d e i D u s i O D i u U o n * . 6 set 
Cu 127 7-28a 8-29d 
U NA P R O F E S O R A CON T I T C L O , DOCE AÑOS de práctica adquirida con la dirección de varios co-
legios, plenos conocimientos de Pedagogía y un carácter 
especial para la ensefianza. Se ofrece á los sefiores pa-
dres do familia para dar clases á domicilio de solfeo, pla-
no y primera ensefianza elemental. Informarán Sen Ba-
faol 58. 853 10-21 
Libros é Impresos. 
de la propiedad terri torial en la Isla de Cuba, ó sean 
mercedes de terrenos concedidos per los Ayuntamientos 
de la H*bana desde ol descubrimiento de la isla hasta 
que por Real órdon se prohibió mercedan. Esta obra es 
de la mayor utilidad á los Sres. Jueces, Abogadas, pro-
lieteríos, eto ; evita pleitos, demostrando quien es án -
iea en tiempo, y á los agrimensores les da muchas no t i -
cias para el acierto en las medidas y deslindes, 1 tamo 
en 4? $2 billstes. 
Salud 23 y O'Reilly 61, Librerías. 
1296 4-31 
L E E R M U C H O 
gastando poco 
con solo pagar $2 BjB al mea y dejar $1 Id . en fondo, 
que se devuelven al borrarse. Se dan á leer más de 4,000 
tomos r'e obras de reoreo é instructivas en espafiol y 
también en francés é inglés. 
SALUD NUMERO 23. 
CASA D E C O M P R A V V E N T A D E L I B R O S . 
1298 4-31 
I n 125 4-28 
Cralería Literaria, 
OBISPO 32. 
Libros recibidos por el último correo 
Rlchebourg. La Pctite mionnea, novela. 2 volúmenes. 
Shaplaux. La novela de nn padre, 1 volumen. 
Almanaque del Motín con multi tud de caricaturas y 
chistes Intencionados. 
Almanaque de La Lidia con los retratos de Frascuelo, 
Lagartijo, Cúchares y otros. 
Lo» Secretos de la Confesión (obra curloaiaime) por el 
Pbro. Constancio Miralte, redactor de L M Dominicales 
del libre pensamiento. 
Gómee Ampuero: Pastillas de mente, libro tan chis-
peante como todos los suyos. 
López Bago: La Prostituta, La Pálida, La Buscona, 
E l Cura, E l Confesionario, 2» parto de E l Cara. 
Nueva le? de enjulciamionto civi l para Cuba y Puerto 
Rico, 1 tomo pasta espsfiola. 
Drapper: Conflictos entre La Religión y la Ciencia, 1 
tomo pasta, tela, 
Roasean: E l Emilio, 2 volúmenes. 
La cocinera doméstica, obra tdornada con multitud 
de grabados. 1 volúmen. 
Piernas: Hacienda pública, 1 volumen pasta española. 
Oatalina: La Mujer: edición helseverlana, 1 vol. pasta. 
Estilo general de Cartas, secretario universal, 1 volu-
men tela, aumentado con el lenguoge de las flores y otras 
CUTioeidade*. 
Tenemoe completo surtido de todas las obras de Mon-
tepin v do loe mejores novelistas contemporáneos. 
C12S 4 28 
Costumbres cubanas. 
Coleoclon de 5 0 narraciones jocosas y satíricas: entre 
ellas hay las Aventuras de nn Gn«jiro, E l Picapleitos, 
El Doctor Borugas, Loa Maridos Cazueleros, E l Baut i-
zo. La Calle del Gato. La Felicidad Conyugal y otras 
muchas muy entretenidas: un tomo en 4? mavor grueso 
$2 bi.letes. Salud n. 53, libros baratos, y O-Reilly n . 61 
librería. 998 8 24 
Libros en francés, inglés, alemau, español 
y otros idiomas. 
Se realizan más de veinte mil volúmenes de diferentes 
obras á precios de costo, los que quieran hacerse de 
obras buenas y baratea deben aprovechar tan buena 
ocasión. 
OBISPO 54 L I B R E R I A . 
934 10-23 
Artes y Ofícdos. 
T N T E R E S A N T E A L A S S E Ñ O R A S — S E H A C E N 
JLvestidos por finnrin y á oaprÍLho desde $20 hasta $4, 
ae corta y entalla por $1, ae hacen trates de boda muy 
elegantes en módico precio también se hacen bordados 
de toda oíase, se adornan sombreros non pronti tud y ca-
mero. Prado 110, al lado del Círcu'o Habanero. 
126í> 4 30 
T A L L E R D E M A Q U I N A R I A 
T F U N D I C I O N , 
DE 
TOMA 3 B A S T A L O T. -REGLA. 
Se construyen calderas de vapor y toda oiasede ma-
quinarla de fundición. „ , , 
Reciben órdenes Amat y La Guardia, calle de Cuba 
número 82.-Habana. H » ^ 24-12 S 
R A N T R E N 0 B C A N T I N A S , OB1HPO 
despachan cantinas adomicilio p i r a 1 persona $17 
para 2 personas 34, para tres persenas $50. Limpieza, 
esmero y puntoaUdad. Los domingos por la tarde, leche 
crema, 4pla»oe perla inafiana y 4por la Urde. Obispo 
67, esquina á Habana. 1248 4̂ 30 
JOSEFA RÜÍZ DE V A L L E , 
FIIXADOEÁ DB BEÍORAB. 
Se ofrece á és tes ea su arte, i precios aumamerite mó-
dicos Habana 99. 1128 4-28 
ANÜNCÍOSDB LOS BSTADOS-PNIDOS. 
Ü" P R E M I O M A Y O R $75,000. 
B I L L E T B 3 ENTEROS. $5.00 F B A C C I O X E S E N 
PROPOBOION. 
Lotería del Estado de Lonsiana. 
Certificamos Int abajo Jtrmmniet ové bqjo nuestra su-
pervisión y dirección te hacen todos los provarct'ros para 
les Sorteos mensuales y trimeetraies de laLoterto dei £g • 
todo de Louieianm; que en personm presenciamos la cele-
bración de dichos sorteos y qne todos se efectúan eon hon-
radez, equidad y buena fe y mutorisimes á la Empresa qus 
haga uso de este certificado een nuestras firma» en /«o-
similes, en todos sus anuncio». 
Los que suferiben. Banqueros de ífaeoa Orleans, pa ja -
Timos en nuestro despacho to» iñOettt premiados de ta L o -
terin del Estada de Lou-'siana que no» sean presttsltdos. 
J . IT. O O L E S B T . F R E S . L O U I S I A N A K A T . 
B A N K . 
8 A M . I I . K E N I T E D T , F R E S . S T A T E N A T . B A N K . 
A. B A L D W I N , P R E S . N E W . D R L B A i í S N A T . 
B A N K . 
Incorporada en 1868, por 36 afios, por la Legislatura 
para los objetos de Educación y Caridad—con un capital 
de $1000.000, al que desde estonces se le ha agregado 
una reserva de mis de $550,000. 
Por un Inmenso voto popular su franquicia forma hoy 
parto de la presente Constítuoien del Estado adoptada 
en diciembre 2 de 1879. 
Ea la única Lotería otorgada por el voto popular de 
un Estado. 
Los sorteos tienen lugar todos loe meses, los extiaor-
dirarlos cada tres meses en lugar de oada seis como has-
ta ahora, y empezarán desde Marco de 18fG. 
Nunca se posponen, y los premios jamás ss reducen. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D D E G A N A R UNA 
F O R T U N A . 
Segundo gran sorteo, c lase B , que 
ee ha de celebrar e n l a A c a d e m i a 
de M ú s i c a de N u e v a O r l e a n s , e l 
m á s t e s 9 de febrero de 1 8 8 6 . 
Sorteo Mensual n0 189 
Premio Mayor, $75,000. 
100.000 B I L L E T E S A C I N C O PESOS ÜNO. 
Fracciones, en quintos, en proporción. 
LISTA DS LOS passeost 
1 PREMIO M A Y O R tftó.OM 
1 P R K I H O M A Y O R 25.0W 
1 PREMIO M A Y O R 10.000 
2 PREMIOS DB A 
5 PREMIOS D E ,, — 9.000 10.000 
10 PREMIOS DE „ _ 1.000 10.000 
20 „ „ 600 10.000 
100 „ „ —-. 200 ?d.000 
S00 „ ,, 100 SO.000 
.'00 „ „ 17". 50 25.000 
1.000 „ „ 25 25.000 
APROXIMACIONES, 
9 Aproximaciones de a. » • . . 750 . . 6.750 
0 „ „ -• i , - ' - 600 .. 4.600 
9 „ „ . . . 260 . . 2.260 
1.967 Premios, asoendentes $265.500 
Los podidos de sociedades ó clubs deben enviarse Bola-
mente á la oficina de la Empreaa es Nueva Orleans. 
Para otros Informes se dirigirán laa cartas dando Isa 
aofiaa ó dirección con claridad. L O S G I R O S POSTA-
L E S , Giros de Expreso 6 las letras ds cambio se envia-
rán en sobres ordinarios. Las somas de |$, 6 más en 
efectivo pueden enviarse por el Express, siendo los gas-
tos por cuenta de la Empresa. L a onrespoaderx.» 
dirigirá á 
B L A . D A T P H I N . 
íueva-Orlcaus , La. , 
ó bien á M . A . D A C P H I N . 
WasMugrton, D. C. 
Los giros postales se harán pagaderos y 
las cartas certificadas se dirigirán al 
N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K . 
yaova-OrloaTis, La. 
P H R E Y S 
^arual ¿le Erionacdaics, 
por F. HUWHBETS, X. D. 
KNCUADSBIÍABO 
T E L A y D O R A D O 
i r o a PKHÍCIPALSS. r e a c i o . CUKAK-. 
llFiobrcs, Conj^stion, iníiamarioncs 
rjonibricos-. Fiebre de Lombrices y Ccüco 60 
Manto, Cólico, ó dentición de las criaturas 60 
Diarrea, en Ñiftos y Adultos ¡ 50 
Disentería. Retortijones, Cólico bilioso 50 
Cólera Múrbus, Vómitos [>" 
Tos, Resfriado, Bronquitis 'jt) 
Xcural^ia, Dolor de luuelas y de cara 50 
Doler de Cabpzn, Jaqueca Vahidos Vi 
. , D!s|>e|>8Í», Estómago bilioso.. . . i . . 
11 Henstniíjcion suprimid», 6 con dolores .'»0 
E S PE O i F i C O 
Jlá|¿eutOl r '• a ' " ^ T ñ s l n í a a u r w n u y [iroiusa . 
Irup, Tos, Respiración UiScil 
.60 
ücama salada, "Erisipelas, Erupciones W 
Bpumatismo, Dolores reumáticos. 5" 
Fiebres intermituntes, y remitentes 50 
ilmorrsnns, simples ó sangrantes fO 
Catarro, Fluxión, aguda ó crónica. . . . . . . *0 
Tos Ferina, Tos violenta ; 50 
Debilidad ereneral, desfallecinjiento físico oO 
Sal de niñones • ¿J* 
Debilidad de los nervios, derrames seminales. .1.00 
EnferDiedadcs de Is orlns, incontinencia 16 
llnl de Comron, palpitaciones • • • 
EO P A T I C O S 
i;íp'í)é"v'ei'in> en ISPtStS^SSSSSSSS^SSSf^Z 
Aeoncia y depósito general Botica Cosmcpoiiteur 
Agencia y depósito ge 
It >rnp| Xn. 11 . HHbana 
B E T U N D E B I X B Y . 
E n c a j a s do l a t a , 
Sara e l c a l z a d » e c a b a l l e r o s . Es-
| n o t a b l e p o r e l 
B R I L L O D E L 
P U L I M E N T O 
N E G R O q i i o 
p r o d u c e . B r l l U ' 
Íi r o n t o , retiene e» nstre y es el b o l e a 
que combina e l 
p n l i i n e t t t o negro y la p r e s e r v a c i ó n de la, 
p i e l . L o usan los limpia botas i n t e l i » 
g e n t e s » 
" L U S T R E R E A L " 
D E B I Z B T . 
E s u n b e t ú n líquido delga-
d o y e l á s t i c o p a r a restablecer 
e l c o l o r y e l b r i l l o A tedos loa 
efectos d e piel negra, t í a 
n e c e s i d a d de c e p i l l o . 
T o d o C A L Z A D O D E S E * 
N O R A , q u e se baya vuelto 
r o j o 6 á s p e r o con el uso , vuel-
v e a r e c o b r a r la «navidad 
o r i g i n a l y c o l o r negro» No 
m a n c h a la r o p a , ni destruye 
la p i e l . P a r a durabilidad del 
lustra y s u a v i d a d q u e da al 
m a t e r i a l , n o lo i g u a l a uln* 
t r u n o t r o e n sn clase. 
" E L L U S T R E R E A L » en 
b o t e l l a s d e p a t e n t e d e B i x b y , 
c o n c o r c h o t a m b i é n d e po-
t e n t e , es t a n á p r o p ó s i t o , que 
s u c o n v e n i e n c i a y aseo se 
h a r á n a p a r e n t e s al c o n s u m i d o r » D i o 
r e c c i o n e s p a r a u s a r l o , e n e l c a r t ó n e n q u s 
v a e m p a q u e t a d a c o d a b o t e l l a » N i n i j u n a . 
s e ñ o r a debe e s t a r sin e l M L U S T R E Rj&JVL'" 
D E B I X B Y . 
Unicos Pabricante«: 
S ; f t B I E Y & C O . , N i i e T a M l E . Í % 
E M U L S I O 
X 5 B 3 
EBI E L T A L L E R U E M O U I S T Ü R A Y H E D E R I A San Rafael 3, se oonfeoolonan por el último figurín 
todos los trajes qne se encarguen con prontitad y econo-
mía: en el mismo se desean aprendlzas. San Kaíael 3, 
Las Novedades. 1122 5-28 
EN L A C A L L E DE L A S V I R T U D E S 118 SE H A -oen vestidos por figurín y ¿ capricho, oacaí t i l 'as , go-
rros trajes denlllOB, tombretosy se peina á la moda á 
precio» módicos. 1̂ 28 4-28 
C I C E R O l í . 
E l t u s t e del g r a a orador r e m a n o 
e a t á tino de v e n t a e i a l » cal le del P r a 
de 91, &al9aaft. 1155 IQ-SbE 
de Aceite Puro de \ 
H Í G A D O de B A C A L A O 
- I » LOS * 
Hipofosfitos de Cal y de Sosa» 
Es\ ian agradable al palada* cerno la leche.] 
Posee todas las virtudes del Aesite Crudo %d« 
Hígado de Bacalao, y 1M de loa Hipoíc|fitos^, 
C u r a l a T i s i s . . _ t 4. 
C u r a l a D e b i l i d a d CeneraO 
C u r a l a E s o r o f u l a . 
C u r a e l R e u m a t l e m p . 
C u r a l e T o s y R e s f r i a d o s . _ 
C u r a e l R a q u i t i s m o e n l o a N i ñ o s -
D . Manuel S. Castellanos Doctor en Medicina d« las fi • 
tades de Pan» y Madrid, Subdelegado {nncipai de M«oiona 
vCfcigia. & c . ' ' — 1—« , , l . . 
CERTIFICO: quehehechousococfrecueaciSeomicIiente a Ja 
!a Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao con Hipofos áio» 
de Cal y de Sosa denominada 4e Scott, y betenüo ocasión d a 
comprender las ventajas que producá «n los eSleri»os qjc ne-
cesitan, por sus padecimiento», de ambas mediona» y ^ -o 
rehusan por el mal sabor de la primera d» ella». 
Además estoy convencido «joc lo» wtomac»-detca - — a 
soportan ̂  «1 m c o n v o ü ^ e U r ^ ^ . ^ 
i Habana, Mano 8 de 1881. « . 
Santiaro de Coba, • ds AW4, 
Sres. SCOTT & BOWKS. Nueva Y«rk. v ' —u; 
Muy Sres. mió» : Doy á Vd». el parabién por kaV* « i 
reunir en su aceite las ventajas de ser inodoro, grato al pslato", 
y larga conservación; sus resultados tsrapéuOc©», »ob»s W i » 
en lo» nilio», son maravillosos. _ _ • 
Con este motivo tengo gran placer en bacerlopcfcliee 
Sov de Yd». S. S. Q. B. S. M . 
Dr. AMBROSIO S K I L : ' 
Y AUÜACATE Y ESTADOSUNIDOSm u m Y m m 
T pura veetidoa de coloree, á medio real v&r.». 
O nsa de colarás de Uiio puro, los de 6 reales á 3 reales vara. 
P p.iaea de color brochsdop, a 1 real vara. 
O anea de unión, loa de 3 reales á 15 centavos. 
Tjhallaa de feloa, á 20 reales la dceena. 
C-unkones con "tiras bordadas, á 10 reales tifio. 
Yjrviila de color, á 1 real. 
Giaconá blanco, á 1 real. 
Giro muy fino para matlnés y chambras, á 2 reales. 
Ddl crudo para flaaee, á 4 reales. 
Cfegü«la de hilo superior, á 2 reales. 
Holanda cruda de h i l o puro, á 30 centavos. 
Catré blanco para sajas, á 15 centavos. 
Ot ante de 5 cuartas de ancho, para forro de catre, á 4 reales. 
Liuatrinas francesas de todos colores, á 30 centavca. 
Moeelinas de colores de una vara de ancho, á 15 centavos. 
Oían blanco de hilo, á 2 reales. 
Miselinas bordadas, para vestidos, á 20 centavos. 
L^nas de colores, para vestidos, á peseta. 
C iambraa bordadas á 2 pesos una. 
Viohia bordados, loa qae vallan 6 real es á 3 reales vara. 
R'?aj telts brochadas do una vara de ancho, que valen & 10 reales y laa 
damos á 4 reales. 
Vichis estampados de todos colores, á 2 reales. 
Pároalee franceses de una vara de ancho, á 3 reales. 
B .-echados de colores, para vestidos, á 1 real. 
Sarah de color entero, á 2 reales. 
R laoe dí ted -íi colores, brochados, á 2 reales. 
Ua millón de tiras bordadas, de todos anohop, con 5 varas la pieza, laa 
damos á 3 reales pieza. 
Tarciopeloa oon bordados de seda, á 16 y 20 rea'es. 
Panas brochadas, á 12 reales. 
L'.stadoe grlees, de hilo, á 1 reil í ar*. 
Piezas de crea de puro hilo, eon 35 varas á 13, 14, 16, 18 y 24 pesos la 
más fina, se garantiza su buena ol&áe-
Medias blancas para señora, Con oachlllo de seda, sin costura, á $10 dna. 
Medias c?udB*i para hombres, finíaimas, á 6 pesos docena. 
Npeva remesa de 5Í000 piezas de lanas grises para vestidos, con otros di-
baloñ nuevos, á 30 centavos vara. 
Ponto americeno para mosquitero, de 2 varas de ancho, á 40 centavos. 
Piezas de mupelina para mosquiteros, con 22 varas, á 20 reales pleüa. 
Tela blanca imperial, á 4 reales. * 
Piezas de entré blanco, para sayas clase superior, á §5 la pie**. 
Rasos de seda, de colores, á 6 reales. 
Brochados de seda para vestidos, á S realeíi. 
Rasos do todcfíi coloreé, á t reialé*. 
Frazadas blancas, tamaño ¡*iaude, & 14 reales. 
Teodoras telaS caladas para vestidos en todos colores, á 6 reales, 
tlohla de una vara de ancho, á 6 reales vara. 
Los oañamat.os para vestidos que vendíamos á 10 y 12 reales los damos 
á 4, 5 y 6. 
Vichis otomanos de gran no/edad, á 00 ots 
Pañuelos de oían de dobladillo de ojo con letras bordadas á mano, los 
haj á 9,12 y $15 docena. 
Chalinas de e-noajes á a colore ,̂ para señora, á 2 re. 
Punto de seda blanco bordado, & 2 rs. 
Pañuelos blancos dobladillados para bolsillo, A 14 ra. dna. 
Pelerinas negras de seda, & 10 ra. una. 
Cretonas de 1 vara do ancho para colchas, & 40 cta. 
Tapetes de coloros de todos tamaños, á 3, 4 y $5 uno. 
Sobrecamas do colores, á 4 y $5 una. 
Oian cegro superior, á 2 ra. 
Ki^nafk calados oon flores de colorea de gran novedad, para Vestidos, á 
6 rs., tienen vara de ar-cho. 
Abanicos de raso de cefla negros, & 8 rs. 
Llonets de lana para vestidos, á 40 ots. 
Pana negra, clase superior, á 8 rs. 
Corsés de todos tamafios desde $3 uno, estos son de ballena. 
Caflimirea do lana pura, nuevos dibujos, á $2 vara. 
Driles de hilo de colores, á 4 rs. vara. 
Dril blanco de hilo, á 4 rs. 
Ootln de hilo de 2 va, de añohp, á .10, ra.,. 1 
Camisones de oían con bluéas bordadas que valen 12 y $15, á $6 uno. 
Lafcos de epda, capriohosaa formas, á 2 rs. uno. 
Chaílnas de blonda negras, para señora, á 2 re. 
Granadina negra para chales, á 4 rs. 
Yelltos de ceda para chales, á $2. 
Chales de blonda de seda negros, $10 neo. 
Mantillinas de blonda do seda blanca?, á $15. 
Warandol de 2 va. de ancho, olaeo superior, para sábana s, á 6 IB. 
Punto negro de seda bordado, á 8 rs. 
Ponto de blenda de peda nogro para veatidos, que valen $10, lo damos á 
$4 vara. 
Yeraes de punto da Una, & $S 
Camiset^a de punto par» hombre, á $9 docena. 
Sedas de cuadrltos para vestidos, á 8 re. 
B itas de nansck con tlr^e bordadas, á $6. 
Aleaciana, tela nueva para vestidos da una vara de ancho, á 4 ra. 
A'f .mbraa de ñeltro, á 8 rs-
Abriguitoa de casimir para niños, & $3. 
Fichúa de falpa, á 6 y 8 re. 
BiiTotes de oían bordados, á 4, 5 y $6 uno. 
Faldellines para bautizos de mnaeliaa cem elegantes bordados, á $9. 
Alfombras de terciopalo da todos tamañoa, á 5, 7, 9, 10, 14 » $ ¿ 0 , las 
más grandes, 
Camisones con tiras bordadas, á $2. 
LUtüdo, dcblo Jincho, da hilo, á 3 ra. 
Alemanlaoo de 2 varas da ancho, para manteles, á 6 rs. 
BsrU, telas da última novedad, psra vestidcp, íl 6 re. 
AT E N C I O N A L A S P E R 8 0 M A S D E GUSTO :SE vende un excelente tren compuesto de un hermoso y 
cómodo m'lord 1 mejor fabricante de Paria, un buen 
caballo, maestro y manso, del Canadá oon au oorespon-
dtente limonera, todo de muy poco uoo y por la mitad 
de su valor. Bemaza 46 informarán. 
1084 6 26 
G á R E M J E CON CABALLO. 
Se vende á bajo precio un coche mllord, de medio nao, 
con limonera etc. y no caballo jdven, americano, color 
a'azan, buena aleada. Puede verse Cienfaegos 9. 
O 102 
tl Í A N ÍOJBO CON DKliENCIOíl*—SE T E N ^ E K iodos los ra nebíes existentes en la calzada de la Rei-
na n ; 2, frente & la Audiencia ó por plazas- También se 
cede el local y se admite un socio que disponga de al-
gun capital, se dan en un 30 por 100 más barato que Jos 
demás: hay juegos de Viena Luis X V I , escaparates con 
espejos y sin ellos, estos á como quieran: camas cameras 
de una persona á como cfrezcan, peinadores, lavabos y 
bastidores, lámparas de cristal de gabinete y de 8 luces, 
espejos para establecimientos, bnfntes y carpetas de to-
das clases, juegos de salaá 45 y 155$ B. y pianinos bar t -
t o s á quemar. 1303 ' 4 31 
C n. 136 
RETAZOS XAS LOTES Y VIERNES LA MITAD DE SU V. 
3A- 30 Id—31 
MR. LOÜIS. 
P E L U Q U E R O ESPECIAL. P A R A S E Ñ O R A S . 
Deregreco á esta capital so ofrece de nuevo á t u cuén-
tala y a l público en general. 
P e l u q u e r í a L A P A B I 8 I E N S B . 
Compostela entre Obispo y O'Beilly. 
Nota.—Los peinados sueltos $3 B. B . 
Abono« menao&les $20 B, B. 
1187 4 T 
H C J F L G A . 
Conoloida utUCACtorlamente la de la zape ería E l . g[DOBLO, San Eafaoln. 1. al lado del restaurant Kl la r ra , signe esta casa vendiendo loa únicos vtrda-
O A R O L I N O S 
hechos con legitima 
F U S L D E Y A P 
A 16-50 oro el par. uOuidado con laa FAIJSIFICACIONKBÜ— 
Loa rerdadaroa CAROI>INOS v la verdadera F I E L 
P S Y A P cato M encuentran en la zapatería E L m o -
I > £ L O . 
81 con la huelga podíamos atender oon puntualidad 
los encargos que ae non hacion, ahora que la huelga oon-
cluyd podemos eon mayor raaon haoernca cargo de 
oaantos pedidos so nos hagan. 
NOTA.—El calzado por medida tiene un pequeBo au-
í sntojle precio y aa puede hacer en alg^naa horas. 
On 25 
Trenes de Letrinas. 
BL NUEVO SISTEMA. 
A. 8 rs. pipa, descuenta el 15 por 100.—Gran tren de 
letrinas, potos y sumideros oon mucho aseo y equidad; 
pM>ta desiofeotante grátla. Keclbe órdenes: café Ja V ic -
toria, calle d»- la Muralla —Paula v Damas. Agular y 
Empedrado—Obrapía y Habsna.-Genios y Consulado— 
Atnistad y Virtudes—Concordia y San Nioolís—Luz y 
B 'ido y Aramburu eaquln» á San José . Telefono 1.233. 
1258 4-30 
E L MONTAÑES. 
A S realee pipa. Descuento 10 por ICO. 
Gran tren de limpieza de letrinas, pozos y sumideros. 
Da la pasta desinfectante grát is y recibe órdenes en los 
puntos siguientes: Cuba y Amargura, bodega: Bernaza 
y Muralla, bodega: Habana y Luz. bodega: Calzada de 
la Relea n. 1«, cafe El Recreo; su dueEo vive Zanja nú-
mero 127, Anacleto González Rey. 
122T »• 29 
Solicitudes. 
U SA J O V E N P E N I N S U L A R 1>E»EA E N C O N -trar una oaaa particular, para coser ó para aoompa-
B tr una sefiora: tiene quien responda; informarán San 
Ignacio 74 á todas horas. 
1274 4-31 
TRABAJADORES. 
Se necesitan 60 hombres de campo, tumbadores y al-
zadores de 16 á ,$1P oro y Ja comida; viaje pagado y buen 
tr»t^. Amarenra 5t. 1298 4-31 
SE DESEA COLOCAR U N NIÑO D E l O ANOH con una familia honrada, que lo eduquen y lo vistan 
alo más retribución hasta la edad d¿ afios: Informarán 
B dasr-oaln 17. hodeg». 1279 4-31 
SAKTA * I . .4 I tA S.—SE S O L I C I T A UNA C K I A . da de mano de color, bien sea parda ó morena, para 
la limpieza de casa y cuidar una niña de 10 meses, que 
ae» amabley tcn?a buenas referen TÍSS: también sa soli-
oita un» oooinera da color que tenga buenos informes. 
1280 4 31 
jCOSTURERAÍi! 
En la calzada de Galiano 106 ae venden máquinas de 
eaier N U E V A S de Renjiagton, Singar, Americanas y 
Domésticas et , et3., con toda^ las pi zas, á pagarlas 
eon Sí cada «emana. 1285 4 31 
Criandera. 
Bsaea colocarse una Peninsular, ióven y robusta con 
buena leche, de 8 meses de parida. Oficios 8, a¡ t ;s 
1291 4 31 
HABANA N. 110. 
Se solicita una morena para el servicio doméstloo que 
pre w i t e buenas referencias. 1297 4 31 
EN EL, T E S A D O C A L L E C. K C M B R O 1 4 E N -ere la linea y la calzada se solicita una orlada blan-
oa que sepa 'viser y peinar y ayude al criado de mano. 
1255 4-30 
t 
>1>1̂ »A. UM C O R R E D O R D E S E A EN CON-
• war una persona que le pueda conseguir una lista de 
lo« nombres y domicilios de los acción latas da laa em-
presas de la Habana, le dai ia la mitad de loquegauc 
dirigirse á S. en el despacho ae esta imprenta. 
1S30 4-S0 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A CO-locarse á leche entera en una oaaa particular, de 24 
afios de edad y tres valsea de parida, robusta y sana: i n -
f i rmarán calle dala Soledad número 3, E íg la . 
1234 e i-30 
Kn el hotel América 
«3 solicita una criada blanca ó de color o ara manejar 
aoa nlfia de 4 años: te desea cae totea referenoiaa. 
1245 4-30 
SE SOLICITA 
una criada blanca para coulnar v los quehacarea de una 
es** de «-orta familia Obrabía 62. 1240 4-30 
l O A T i l i f t l O H I O P E N I N S U L A R , A M B O S JO-
venes, se colocan juntos ó separados, él para carpe-
ta en comercio, cobrador, portero ó orlado de mano, y 
ella para costurara; tiene máquina, nifiera 6 servicio de 
la casa: tienen quien lea recomiende: informarán Vi l le-
g*B 7B 1261 4-30 
SK N K C í e l T A UNA C R I A D A D E M A N O 1SLE-fia, prefiriéndola recien llegada, trabajadora, que no 
panga oondicionea y sea agradable oon loa nilioa: es cor-
ta familia: sueldo veinte peaoa billetes y ropa l impia 
Garvafilo n. 8, letra D . 1288 4 30 
COCINERA. 
Be desea un» que entienda de lavado pwa lavar ropita 
de niños: no tiene que i r á plaza n i á mandados. O'Rei-
Hy n. 66 colchonería y pajarería. 
12S7 4.30 
R A F A E L QAMALLO 
aoUolta á loa herederos de D. Andrés Vázquez y D. Ber-
nardo Vázquez: tienen unos blenea y frutos en Gallóla. 
Pioota n. 25, bodega, esquina á Merced, Habana. 
1116 4-W) 
B A R B E R O S . 
Hace falta un ayudante para sábados y domingos; y 
en la misma ae venden dos parejas de canarios criollos 
ampezando á poner huaros. Egido casi esquina á Luz, 
b i rber i» informarín. 1236 4-30 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE C O L O R PARA loa quehaceraa de uno czaa de corta familia: ha de 
t*ner quien responda por ella; puede dormir fuera del 
aoomrdo si le convienat i t f j rmarán Plaza del Vapor 10, 
prinoioal. 1269 4-30 
E n f e r m e r o s 
Se solicitan enlaQointa La Pur í s ima Concepción, 
A'.ejandxu Ramirea n. 5. 
C n l M 3-29a 2 30d 
L l a i l N E D U R UE L I B R O S U * í . ' D I A R I O DE 
L A 51 A H I N A " soÜJita al Sr. D . Lúeas Campi. para 
un asunto que la oonaierne. En esta Adminis t ración de 
11 ¿ 4 del día '210 4-29 
U NA J O T E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A , da, desea encontrar una oaaa para i r á trabajar de 
modista, aunque sea para entallar y cortar. Villegas 
número 107. 12"5 4-M 
Se solicita 
ttna sefiora blanca de 40 á 50 afioa de edad para acempa-
Bar á un hombre solo de 50 afios, se recomienda que sea 
de moralidad y acia, Neptuno 255 darán iszon. 
1224 4-59 
SE S O L I C I T A 
nua manejadora blanca, con buenas referencias. Con 
oordla número 64. 1201 4-29 
UNA J O V B N B L A N C A D E S E A E N C O N T R A R una colocación en casa p.rt ioular para coser ó litu-
pi asa ó accmpaliar una señara; entiende de modistura-
tiene personas que abanen por su conducta y moralidad. 
Sol 4e infjrmárán. 1192 i-29 
Se solicita 
cu cocinero de color que sea bueno y tenga personas 
que lo recomienden. Campanario 32. 
119^ 4-r9 
SE SOLICITA 
un criado de mano peninsular para una corta familia: ha 
de saber bieu Su obligación y traer buenas rooomenda-
oionea. Acoata 46. 1203 4-29 
U X A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O A S E A do des'ea colocarse en casa particular ó eatableci-
miecto: impondrán Chacón esquina á Cuba bodega: tiene 
personas que ibonen por su conducta. 
1205 4-20 
[NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
1 se para peinar y coser ó de orlada de mano no tenien-
do que salir á 'a calle. Perseverancia 14, 
1182 4-30 
AVISO 
Con buor.oe garant ías de finras. urbanas se toman 
hasta •10,Cn0oro de meniires al B p g anual: informan 
Obispo 16 esquina & San Ignacio, Coutri» de negocios. 
1179 4-29 
U NA P A i l í i A OH R A Z O N IVKSEA E i V C o N T K A K oolocnoion, bien de criada de mano ó manejadora de 
un niño, oon una familia que ae marcha fuera de la Ha-
bana: infomeu Cnb» número 18. 
1162 83 2*—d3-29 
U N 4 R I A D O iHAhO B L A N C O , DE M I í D i A -na edad y que tenga buenas roferenciaa, se solicita 
en c ln . 130 A de la calle de San Miguel. 
1212 4-29 
San Ignacio 124 
ce solicita una muchacha blanca ó de color que tenga 13 
ó 14 año», para manejur una niña, que tenga buenas rb-
forenoias, )213 4-29 
SE SOLICITA 
un mnohaohe blanco ó de color de 12 á 14 años, qu» ton-
ga quien responna de su conducta, para los quehn'-eres 
domésticos Conauludo 97. 1199 4 2P 
AVISO 
Con garantía de fincas en esta capital ne imponen va-
rias cantidadfs desde $l,0Ce ha.ta $10,000 al 10 por ICO 
anual y por dos 6 mfta aBot), sin intervención de tercera 
persona: InfotaaTán Obispo lOesqu' .naá San Ignacio, 
Centro de negocios 1180 4-29 
SA! 
DESKA COLOCAR UN L I C E N C I A D O D E 
' A r t i l eiia de ejército bien sea para criado de mano, 
poitero ó para dependiente de caló ó fonda: sabe cum-
plir ron su obligación: informarán de su conducta calle 
do O'Reilly 32. 1178 4-20 
S E S O L I C I T A 
una miada do mano blanca ó do color que sepa su obli-gación y tenga personas que respondan por ella. Maii-
rique 121. 1)86 4-29 
Se solicita 
una morena de mediana edad para cocinar y limpiez» de 
la casa de una st ñora sola, que duerma en el acomodo: 
paga $15: Obrai i i í'¿, do 10 do Ja mañana en adelante. 
1189 4 S9 
CO C I N E R A ; SE S O L I C I T A UNA QUE SEPA su obligación con perfecoitn para uíia ua<ade poca 
familia, no ha; nin^s, hade sor p>n!naular, cocinar á 
la francesa y á la española, boon sueldo. Iadust> ia 38. 
1144 4 28 
NA J O V E N P K N I N & I L A R G E N E R A L OOR-
tadora de moleta, desea colocarse en casa particu-
lar: tiene buenas referencias. Plaza del Vapor n. 40, tien-
da de ropas darán razón. 1133 4-28 
U NA S E Ñ O R A DE M E D I A N A E D A D , P E N I N -sular y de moralidad, solicita colooncion para criada 
da mano para corta fnmilia, para la Habana ó el ca-npo: 
tiene quien responda por su conducta. Informarán F l -
g.iraa n. 89. 1147 4-28 
ÜNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A O DESEA colocarse en casa decente para manejadora de niño», 
•a cariñosa 6 inteligente para los niños y eatá acostum-
brada á esta servicio, entiende algo de coatura y tiene 
personas decentes quo respondan por au conducta y 
moralidad. Concordia 168. 1163 4 28 
SE SOLICITA 
una cocinera peninsular que duerma en el acomodo y dé 
buenas referencias, De 9 á 4. Agular n. KG b tica. 
1146 4-28 
SE S O L I C I T A UNA N l S * D E l O A 1 « AÑOS pa'a los qutharerefl demístiooa, retrlbuj éndole au 
trábalo con la instrucción y calzado de casa. De cinco 
de la tarde á nueve de la noche t ra ta rán Academia 
Nuestra Sefiora Santa Ana, Campanario n. 07. 
1140 4-28 
&o solicita 
una general criada de mano; que traiga buenoa informes 
y una chica pava manejar un niño. Santa Clara n. 23. 
1142 4-58 
ZAPATEROS 
So solicita uno que sopa hsoer l:uenas composiciones 
sino que no se presente. Habana 77 zapatería. 
1172 4-28 
SE S O L I C t ' í ' A Vr*A C K l A O A I>E M A N O D E mediana edsd. 6 una muchacha de 12 á 14 años, 
ha de presentar bncnaa referencias, t i no excuse pre-
sentarse. E-tsvez n. 8". barrio del Pilar, frente á la 
Iglesia del mismo nombre. 
1118 4 58 
S B S O L I C I T A I NA L A V A N D E R A QUE SEA 
útil para ayudar los quehaceres de un matrimonio. 
Inquisidor 37. 
1145 ^28 SB SOLICITA PARA CRIADO DE ÍHANOUN muoheoho blanco de 14 á 18 afios quo tenga qaien res-
ponda por sa buena conducta. Zaragoza 13, Cerro. 
1165 4-28 
UN J Ü P B N B E C I K N L L E G A D O D E I S L A S «'A-nariac fiel y humilde desea colocarse de criado de 
mano ó portero: tiene poraonns que reapondan por él: 
Muralla 113, oaaa conocida por la del Conde. 
1136 4 28 
SE DESEACOL.OCAR Ut4 GRAN COCINBROque aabe deat-mreñar bien su obligación: tiene quien rea-
ponda por su conducta para almacén ó casa particular: 
informarán San Pedro 6, esquina á Sol bodega. 
1115 4 28 
Ü NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E B U E N A M o -ralidad y conducta, desea colocarse de cocinera para 
un matrimonio ó una casa de corta familia. Impondrán 
Habana 14. 1125 4-28 
SE SOLICITA 
nn hombre para llevar un bulto por la calle do once de la 
mañana á cinco de Ja tarde. Obrapía 63 
11«4 4-28 
Se solicita 
un profesor interno que tenga práctica en laa guardiaa. 
Monte n. 2 esquina á Zuluetn. 1157 4 58 
DESEA COLOCARSE EN CASA P A R T I C U L A R ó establecimiento un asiático buen cocinero y repos-
tero, asozdo y de inmejorable conducta. San Kioolas 98 
darán razón. 1175 4 28 
Trabajadores. 
Be solicitan cuadrilla y tueltoa hasta 150 para Nuevi-
taa, aneldo $17 oro y comida, la salida el dia 6: O-Reily 
106. 1176 4-28 
Q E NECESITA U N A P R E N w í Z P A R A L A C O C I -
na y un muchacho para criado d" mano, y que tengan 
personas qu» respondan por ellos: Barnaza60, 
1170 4-28 
Se solicita 
un criado de mano peninsular de moralidad y buenos i n -
formes. Neptuno 126 esquina á Lsaltad, altoa. 
11Í59 4-58 
Ü EHEA COLOCARSE UN B U E N COCHERO blanco en una casa particular: tiene buenas reco-
mendaciones: Concordia 49 esquina á Manrique darán 
razón. 1166 4-28 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O , oarse oon una corta familiia, bien sea para orlada d 
mano, bien sea para manejadora de nifios: informarin 
Egido esquina á Corralea, café E l Sol de Madrid, tiene 
personas qae respondan por su conducta. 
1120 4-28 
TEMENTE R E V 2 6 . SE SOLICITA UNA R U E n a c r i a ¿ a d e mano que entienda de niños, y una 
buena maoejivíora como de unos 30 sfios, que sea formal 
y oaTifioaa con lo» niñoa, y ambaa de buenas referen-
oiaa y cumplidas oon au obligación. 1163 4-28 
ÜNA S E Ñ O R A N A T U R A L D E C A N A R I A S CON buena y abundante leche desea colocarse para criar 
á leche «ntera, ea peraonade moralidad y tiene peraenaa 
respetables que reapondan por ella; Sol 77, t intorería. 
1150 4-2S 
S B I fESEA S A B E R L A R E S I D E N C I A D E D Vicenta Gofia. natural de Navarra, caaada y alivien 
ta, puede dirigirse á la Superlora de la Real Caaa de Be-




Se necesitan hombrea trabaladoiea de campo, pero 
q u sean inteltgentes, pagándoles una onza oro mensual 
y mantenidos, para más pormenores Oblspojl6,|Centro 
diNVgookia. 1181 8-29 
I T * I N D I V I D U O P E N I N S U L A R D E B U E N A oon-
*J dnet* y anteceden toa, desea colocarse de cocinero en 
oi%» r a í l i cn l a r ó establecimiento: sabe cocinar á l a i n -
e -«« fi anees*, española y criolla: Agular 67 el portero 
informará. . 3187 4-29 
TT'».-. J u t f e f l P E N I N S U L A R Q Ü E T I E N E B U E -
U nv* trfereu >iaa y cose á mano y con máquina , desea 
uoíoar.rte para el servicio de una corta fumiiia. Oficios 
n. 10. al-oa. 1308 4-28 
f\ BSEA C u L , O C . « R s E UNA S E Ñ O R A D E 4 0 
JL/aCoa de edad inteligente en manejar niñoa ó bien sea 
para codearle á una c e t a familia; en la misma hay un 
Jóvan de 18 á 2', afios que desea oqlocarse de criado de 
maso ó dependiente de algnn <,8ta0ieolml«ato: infoim»-
ria Ooawrdi» 68, mi 4-29 
SE C0MPRÍN MUEBLES 
y planinoa de P'eyel, pagándolos bien, oemo también 
prendas y briL'antea. Reina n . 2 frente á la Audiencia. 
1302 4 31 
COBRE Y BRONCE VIEJOS 
Se compra cobro, bronco y demás me tüka viejos, á 
toda» horas y en todas cantidades. Prado esquina á 
San Jo íé , eafó Los Voluntarios, frente á Villanueva. 
1551 á-SO 
H I L A 
Se compran en todas cantidades. 
Droguería L a Reunión, Teniente Bey 41 
1237 8 30 
SE COMPRAN 
libros, estuches de oirujia y matemáticas calzada del 
Monte n, 61, entre Suarez y Factoría, l ibrería. 
1025 10-26 
Se compran libros 
de todas clases y métodos de música , oon la vent i la de 
volver á comprar loa mismos libros. Librer ía La Univer-
sidad, O'Reilly 61, cerca de Aguacate. 
987 8-24 
Cocineros y dulceros. 
Se compran cáacaras de huevos en todas cantidades 
Calle Cerrada del Paseo n. 20, entre Zanja y Salud. 
718 16-20» 
M U E B L E S , 
Be compran y venden muy baratos. Se da dinero sobre 
toda ciase de prendas. Neptuno 39. 
2S6 26-8K 
Alquileres. 
Se alquilan laa casas Curazao 39, de alto y bajo, con agua de pozo, propia para dos familias en $60 billetes 
y Picota 61 en $50 billetes, muy clara y seca también 
oon agua: la llave de la primera en la bodega de la es-
c ulna de J e sús María y de la segunda esquina á San I s i -
dro, y Reina 26 t ra ta rán . 130( 4-31 
LAMPARILLA 63. 
Se alquilan hermosas habitación." e en el entresuelo y 
principal con sueloa de márin J y balcouoa á la p'aza del 
Cristo, muy frescas: tvnblen un hermoso zaguán. 
1̂ 00 4-81 
89 Obrapía 89 
BA alquilan habitaciones altas y bijas á 12.1S y 20 P*-
sos billetes á dos cuadras de los parques. Obrapía ^0-
1301 4-31 
Sumamente baratos se alquilan los b'joa O'Reilly 23, p»ra establecimiento ó familia particular; también en 
loa altos se alquila una habitación en $40 billetes con 
asistencia y siempre con nn billete de la lotería con d 
recibo á una señora de moralidad <lue quiera acompañar 
á una señora. 1288 4 81 
ba Iln-^aa habltacionua ae alquilan, oon rejas para la 
calle jnijtaa ó eeparadas, oon agua, gas y llavin y a-
aisteiicia si se qniere como en funilia. 
de Belot. 12f 4 
Prado 63 aliado 
4-81 
I^ n $44 62 ots. oro, eb alquila una bonita oasa de alto y Jb»!-! ooh tres ouaitoa bajos y cuatro altos, moderna, 
"tv. e defteua y d.-mís acoesorirs, situada en la oailede 
Campam rio 25 En Escobar 1C3 Informarán. 
1226 4 80 
Se alquilan dos heimoaaa accesorias, juntas ó separa-das, propias para establecimiento, depóalto ó vivien-
da Luz entre Inquisidor y Oficios, caaa de bafios: en la 
miama ao venden un frg-m, un caprimidor y ttn grande 
y hermoso armario pn«<rta«-Tldrieras: todo para tren de 
lavado. 1250 4-30 
INTEKEMANTJfelI tUlt -He alquilan magulfloaa ha-bitaclooea altas independiontee aoh muy freacaa y 
bonitas, acabadas de pintar, cttnvistia á la calle que se 
domina todo lo mejor de la ciudad, en oaaa de familia. 
Prado n. llOfrenteol Patine Oentral, al lado del Pírcalo 
Habanero. reo 4 80 
Seda en arrendamiento n»a magnifica fine» de t i eoe caballería» de tierra, oon muebaarbolada, ilutona^es. 
labranza?, oon dos pazos, otroada toda, r^gu.ar oasa de 
vivienda, cerca da la Habar-a: impondrán Concordia n ú -
mero 6i. de 7 á <0 de la mañana y de 5 á 7 de la tarde. 
1200 4- 9 
^ i e alquila la parte altado la caaa Tenience-Kev n 11, 
Of."éntíi a! cafe Tabernaa, con aa'a, comedor, onatro 
cuartea y cuarto de baño, cocina y todas laa comodida-
des d» una familia, ae da en pri-porclon: en los halos de 
la misma informarán. 122" 4 29 
I ^ M C A O A D E P A t n l L l A H E S P E T A B L E Y S I N 
J- in iños se alquila un* hermosa habitación oon suelo de 
mosáico. cielo raso, agua de Vento, lUvin y entrada muy 
decente, propia para un caballero: informarán Hoi n. 72, 
entresuelos. 1215 4-29 
Se alquila un bonito cuarto bajo completamente inde-pendiente oon puerta grande á la calle, vuelo de már-
mol, agua é inodoro: Obrapia f7, entre Compostela y 
Aguacate en el alto impondrán y se vendefla» egít lmt 
cascarilla de huevo á 80 centavos cajita. 
1194 4-29 
CfE ALQUILA LA PRECIOSA GASA 
g L B I L T i D N. 97 E N T R E NEP-
TUNO Y CONCORDIA COMPUESTA 
DE SALA, S A L E T A , 4 CUARTOS Y 
DOS PARA CRIADOS, CUARTO DE 
BAÑO, LAVADERO, &, &. LOS 
SUELOS SON DE MARMOL BLANCO 
MAMPAREEIA Y ESCULTURA E N 
TODAS m HABITACIONES &, & 
ALQUILER $70 ORO MENSUAL. LA 
LLAVE Y CONDICIONES SAN R A -
FAEL 7, 2a ITALIA. 
1188 7 4-29 
CRISTINA 345 
frente á la quinta del Rey se alquila con fiador 6 dos 
me-.es en fondo: t ra tarán ilo su ajuate, calzada dn J e sús 
del Monto 386 1184 5 20 
Consulado 97 
entre Virtudes y A ' imas de alquilan hab'taolcnes altas 
y bajas á 14, 16 y 18 v< ao» billetes. Hay baño de agua de 
Vento. 1198 4-29 
¡ATENCION! 
Se alquilan bonitas y freacaa habitaciones, suelos da 
mármol, altas y bajas, con bclcon á la calle, é internas, 
comodidades para familias escritorios y bufetes, mucha 
moralidad y portero á todas horas. Amargara 5*, 
1196 4 20 
Se alquilan hdrmoaaa habitaoionea independien tea juntas ó separadas á precios módicos en el primer 
piso de la magnífica y fresca oasa O-Kelliy S3 (cuatro 
cuadras del Parque Central) con ó ain muebles y a«ia-
teuoia, servido y l lavin. Un cuarto pequeño oon asis-
tencia $50 billetes. 
l l ^ 4-58 
R E G L A : 
Se alquila la oasa Santa Bosa n. 60, en $2R billetes men-
suales, con fiador principal pagador: la llave aliado, n ú -
mero S8 é impondrán Jesús María 10!. Habana. 
USO 4-28 
KEG-LA 
Se alquila ó ae vende la bonita y f .-«so» oaaa de cons-
truoolon moderna situada en el mejor punto de eate pue-
blo. Barrero 64 informarán. 1177 4-28 
En módico preoio se alquila una habitación en caaa partioular, á una señora sola y de moralidad para 
oomer en familia, está en buen punto, frente de los bafios 
Campos Elíseos. Impondrán Ancha del Norte 31. 
1114 4-28 
A personas decontoa se alquila una hermosa sala baja y varían posesiones interiores en la oasa Agular 40, 
punto adecuado para los que se ocupan en asuntos del 
foro. 1121 4-?8 
Habitaciones amuebladas. 
Se alquilan á caballeros 6 matrlmonioe: Bernaza 60. 
U71 4-28 
Se alquila una casa oon baloon al Parque Central, Neo tuno y San Miguel, altos del café de Pornoc, en el 
mismo Impondrán. 1158 5-28 
U n hermoso entresuelo independiente oon 5 cuartos, oociña y demás dependencias, propio para mélico, a-
bogado ó particular; en el mismo hay varios muebles de 
medico de venta; Obispo C6 esquina á Compostela. 
1168 4-28 
SE A L Q U I L A N 
do* habitaciones altas muy ventUadae. Empedrado uii-
Se alquilan en módico precio las casas Óervaaio 16 y 28, compuestas de sala; comedor y 3 cuartos: en el n. 
18 informarán. 1154 4-28 
Se alquila la famosa casa de alto calle de los Cuarteles n. 4 esquina á Agolar, que tiene 16 cu»' toa principa-
les: el oapel que tiene dice donde informan. 
1161 4-28 
e alquila á quien la sepa cuidar un * casita nueva, oon 
lósala , 2 cuartos, comedor, cocina, azotea, buen punto, 
en $21 oro: Merced. 109, en el 103 la llave y darán razón. 
1153 4-í» 
á ^ ANUA.—En $«4 oro ae alquilan loa espaciosos bajos 
VX'de la oasa Seina n 71, tiene zaguán, sala, 5 grandes 
cuartos, saleta de oomer, caballeriza, agua y cloaca; y 
en $30 oro loa de la oasa Arsenal n . 40, compuestos de 
zagnan, sala, comedor, 3 magníficos cuartos, cocina, ca-
balleriza buen patio, agua y cloaca: el dueño vive en la 
calle de Cienfuegosn. 80, altos. 1149 4-28 
Un kiosko. 
Por ausentarse para la Península al que lo tiene se al-
quila un kioako en uno do los puntos mas céntrloos de 
esta ciudad: informarán Egido y Dragones café. 
1079 8-27 
Se alquila una oasa de mampaatei ía oon tres oaartos, sala, cernedor, patio, llave de agua oon su cocina, calle 
de Cristina 63, entre Horcón y Castillo t r a t a rán de su 
ainste. 1078 8-27 
SE ALQUILA 
el piso principal, los entiesnalos y parte de los bajos de 
la oaaa calzada del Monte 45, frente al Campo Mil i tar , 
en el zaeuan informarán. 1074 8-97 
En dos y media onzas oro, eon garant ía , se alquila la espaciosa casa calzada del Cerro n. 49?: de zaguán, 
pottal ydos ver. tanas, pátio, traspatio, llaves de agua y 
un fondo de cien varas. La llave está sil lado, y en Com-
postela 97 ó Beina 01, t ra ta rán . 1033 6- 26 
Se alquila ó se vende 
la oasa 16 de la calle de Egido, de alto y bajo, oon todas 
las comodidades para una familia numerosa. Obrapía 25 
impondrán. 1037 8-26 
E n proporción 
sa alquilan dos magnificas habitaciones oon baloon corri-
do á lajcalle que ocupa toda la fachada de la oasa Agular 
62, altoa, propios para hombres solos ó á faml ia sin ni -
ños, ó para otro cualquier negocio, oon servicio. 
1042 8-26 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Monte 325 esquina á Belasooain, in-
d-pendientes^ 1013 8-26 
Se arrienda la estanoía de dos oaballeríss de tierra t i -tulada E l Caimito, á inmediación dePnentse Orondea 
junto al Punto titulado £1 Husillo, a orillas del rio A l -
mandarea y atravesada por la Zanja Beal. Informarán 
en la oaModel Bayon. 60. 
961 8-24 
Se alquilan en oasa de familia de excelentes referen-cias tres hermosas habitaciones comrias ó separadas 
oon vistas á la calle y muy ventiladas, oon toda asistan 
ola & matrimonios ó caballeros: en la misma se alquilan 
unos espaciosos entresuelos. Cuba 66 esquina á O'RoilIy 
informará el nortero. £66 8 24 
SE A L Q U I L A 
nn local propio para familia oon vista á la Plaza de A r -
mas y en la misma hay habitaciones oon vi*ta al mar— 
San Pedro 2 esquina á O-Eellly—Precios fabnloaamen-
te baratos. 1001 15-24 
i arlan ao.—Se alquila la hermosa oasa. calle de San José n. 4, esquina á la de Santa Lucia, inmediata 
al paradero de Samá y á la iglesia: tiene cuantas como-
didades sean neoesarias: al lado es tá la llave 6 impon-
drán Jeana María 91. 951 10-93 
T r o c a d e r o 17 
se alquilan habitaciones altas amuebladas, con asisten-
ola ó sin ella. Precios módicos, 931 15-23 
Se alquila 
la hermosa oasa de alto y bajo, propia para dos cortas 
familias, en punto céntrico. Aguacate 150, oon gas, agua 
todo lo neoeearloí et) »1 CAfó ««quina i Sol está la llave. 
834 ÍS-23H 
LA ( M I T O M ñ ÜSA IÍIEA 
LA RBAUZ&CION DE UN IDEAL. 
La Compañía de Singar, despuo» de muchos año do pruebas, ha 
consagaido ana gr*n victoria, en b» meoánlna, ha osnaoguido hacer laa 
dis máquinas nodulo ia tercera v la ouarl» máquina do oosor llamada 
L A Oi^ClI^ANTE y E l . B t t A K - ' l A L T O . Las-'od máquin ts úni 
cas hoy que no se les puede pedir mis, y para oonvenoorso de 10 que de-
cimos, no hay mis que verlas. Téngase entendido qtte seguimos e i -
pondiondo las bien couoolilas máquinas de familia que acaban de lie 
car, mátreformadas que uüuoa y que laa damoe tan baratea que ya no 
cabe n\ás, y ási mismo vundemos rnaquinaa de plegar, máquina de ri-
zar, cocinas eoonómicaa Lámparas de cuerda automáticas y gran va-
riedad de otros artículos 
Invitamos cordialmeute á l i a señoras á visitar nuestra oficina 
para inspecnlonar nnestr»» dos nuevas ó incomparables máquinas la 
O S C I L A N T E y lad-i í t l t A X O AIJTO, V gustosos darémos todos lus 
informes de aas tuamusas ventajas sobre los conocidas á quienes se sir-
van visitarnos. A I . V A E K Z E H Í S S E , O B I S P O 123. 
On.597 8I2-28M 
COLCHONETAS 
So acaba de recibir una érau partida f i l la j)ííetería E L P A L A C I O DE C R I S T A L , Galiano y San Miguel, 
las que realizamos á precios baratos por estar próxima á llegar otra remesa; tambian ponemos en conocimiento de 
bneatros marchantes y del público en general, haber recibido las remesas de nuestro oa'zado especial, hay surtido 
completo en clases y formas, todas de novedad, haciendo la rebaja da nn 25 por ciento de loa precios establecidos; 
oon que el que quiera salir bien calzado por poco dinero que haga una visita al 
P A L A C I O D E C R I N T A L , 
t SAN iiem. C 123 
H O T E L P R I V A D O D E 
números 19, 21 y 22 Oeste, calle 9?. N E W - Y O R K , entre 5f y 6» avenidas —En esta oasa encontrarán 
los viajeros, p o r S i A L D C A ó 810 POR S SHA!* *, cuartos, mesa v servicio de primer órdeu.—También 
habitaciones amuebladas con lujo para famiUas, á precios nuy moderados,—Me^a a la francesa.—Almuer- U 
zos de 7 á 12 —Comida de 6J á 8.—Todo* loa empleados hablan español, francés é inglés ^ !> 
DOLOR DE MUELAS. 
Se quita en el acto con el ODON f A L G I U O D E ANGULO 
Sin rival ea el mondo. Da venta en la droguería L a Eeunion, Teniente Be^ 41, H i 
bans, y en las principales faimácías y droguerías de España y sus poscelones. 
eSHHSHHSHSffiHSEHSHaraSH^ 
N O M A S C A L L O S H 
5 
Es ertraordinatia la venta del B A L S A MO T U R C O , Inmejorable extirpador de callos, ojos de gallo, etc. t í 
No ensucia n i mancha y su aplicación es fáoil y cómoda. D 
Q IRespondemos de sus resaltadosl Q 
g Ue venta en todos partes.—Agente úniuo Alfredo Pérez Carrillo, Salud 38, Habana. 
5 ^ S E H S H H H S E S H S E H S H H ^ 
M P O E T A N T I » A LOS HACENDADO 
de Seguridad Patente de 
« A B C O C K y W I L C O X , premiadas 
con medalla de oro en varias Exposiciones co-
mo superiores á todas las conocidas. 
Más de 300,000 caballos en uso en los Estados Unidos y Europa. 
Más de 13,000 caballos ea nao en esta Isla. 
Ningún hioendado las ha deseoh&do y cae! todos han repetido sua pedidos. 
Duranta la zafra tendremos un liúaiero de ollas en depósito en los Almacenes de la 
Fábrica y en esta Isla par» que MI câ o urgente puedan los Sres Hacendados T E N E R 
LAS FUNCIONANDO A LOS QUINCE O V E I N T E DIAS de hacernos el pedido por 
telégrafo. 
Tratará de su ajuste y colocación 
A, Verastegui, 
SAN IGNACIO 50 
Habana. 
He muebles. 
M i s c e l á n e a . 
TA L A B A R T i S K l A , B E L A S M ' O A I N 3 3 — S E ven-de arreos de can eton y para finca á precio mas ba-
rato que ninguna otra, también hay unos cuanto* tr. eoa 
de meció uso en muy buen estado y otro» í e Tolact3, 
t imbien demedio uso completo de todo v monturas i d 
Todo se ds muy barato. 1299 8 31 
Aviso & las fundiciones. 
í n la impronta B A R C I N A , Boina 6. se venden tipos 
Idejos en gran cantidad. 1287 4-31 
SE VENDE flrlUV EN PKOPORCIOM ÜN P I A N O de cola del fabricante Erard. en buenas oondidunep, 
con muy poco nao, propio para una sociedad de reoreo 
6 café, rueden pasar á verlo de 7 & 12 de la maSMia ó de 
3 & 6 de la tarde, á la ralle del Obispo 2. por Mercidares, 
casa de cambio Rl Bolsín. 1275 '0 31 
OJO A L « G A N G A : JUEGOH DE S A L A A 1 1 0 , 120 y $ 35; escaparates á 10, 16 y estantes p«ra 
libros á 20 j $3"; camas de colrgln cen bastidor de alam-
bre á $1'!; Billas y slllotee do "Viena y otros musbles. 
Cjmpostela 111 e s q u i c a á Muralla. 
1270 4-30 
IMPORTANTE 
Sa vende muy barata una magnifica nevera acabada 
de venir del TTotte: impondián Compostela 187 café 
1235 4-30 
Fiai»ino« 
_ vende uno magnifico de E. S e r é , casi nuevo, mnv 
barato- también otro i rojao para aprender, en dos onzas 
(JIU«T-O 100 zuguan. 1259 4-30 
Fianino Pleyel 
Se vende m o caei nuevo y muy barato por ausentarse 
su dutfio, puede vf rse Cnba 47 almacén de música de A . 
Pomares. 12:>8 4 30 
51 52 3E 
Mercado de Colon. 
He alquilan habitaciones cómodas y frescas á precios 
módloos. Informes á. todas horas en la Administración 
del mismo. También hay locales para el ejercicio de 
cualquier clase de industria y determinadas artes, t i n 
comoetonoia en ningún otro establecimiento de su clase. 
248 26-8B 
ÍSM a l q u i l a 
un negrito de 12 afios para criado de mano: informarán 
Galiano número 9 O. 1219 4 3) 
EN « 1 O0O B I L L U T E ! * UWA C s S A C O N S A L A , apeseato y comedor, y un Eo'ar U 1 »do qae ha. e es-
quina, todo cercado, con su colgadiza, can 25 varas de 
toado por 7 de frente; una es sa en la calle de la Gloiia 
de mampostei ia y azoti a sala y tres cuartos, en $2.000 
billetes; una en la de Misión, acabada de fabricar. I n -
firmaran PeS ílver n. 55: sin inte v. noion de tercero. 
1148 4-28 
Pérdidas . 
PE R D I D A : A JLA PEKSONA QUE H A Y A E « -oontrado nn par de espejuelos de oro qus ayer se per-
dieron en los carritos del Vedado, se le suplica los en-
tregue en la peletería La Otan Senara, Compostela 
esquina 4 Obispo en donde se le grati l loari con un do-
blón. 1?83 4-81 
EN L.A NOt í í t í D E L 2 5 DE E N E K O D E 1 8 8 6 faltó del sitio Esperanea ds la propiedad de D Prsn 
cisco Kodriguea Pino, ubicado en el partido de Bataba-
nóuu potro oon las sellas siguientes: dos afios de edad, 
siete cuartas una pulgada de alzada, color alazán osre-
to, una pata blanca, una mancha blanca debajo d» )a 
bftrrrlga en el lado izquierdo y en la paleta del mismo 
lado elhlerro F . K. P., las clines esoaaas v rabias t i ran-
do á B'.asca, de paso y marcha, se grat 'ficará al que 
diere razón en la finca mencionada. 
1261 4-30 
W © OÍ t 8 1 ñ 
D I F S ISAS I ÍSSTABLSOIMISNTOS, 
SE V f c l l D E M U Y HA KA T i l , P O U 1 K N E U OUK ausentarse su dueño, la casa n. 134 de la calle du la 
Zanja, entre Hospital y Espada, la cual es de mampos-
torla y azotea: en la misma se trata del preoio. 
1377 7-31. 
M A G N I F I C A O P O R T U N I D A D P A R A H A C E R 
M U C H O D I N E R O E N POCO T I E M P O , se pre-x-nta 
al que quiera comprar una bodega que se vende, n in tda 
en buena barriada y lagar de macho tránsi to: informa, 
rán Santo Domingo 20, Guanabacoa. 
1278 4 81 
En oro Se vende en el mejor punto de la calle de la Gloria la 
nasita n 69, entre Agui la y K9vill»gigedo 4 dos cuadras 
d é l a calzada del Monte, de azotea, terreno prop'o, libro 
de gravámen, can sala, un cuarto, comedor que puede 
servir de cuarto, cocina, patio, etc. Sus contaibuoiones 
al corriente y su t i tu lo de dominio inscrito. Bu duefio 
Animas número 40. 1294 4 3> 
OJO A L A OAHGA: POR l C U M P L I » » E ÜNA hipoteca oon gran rebaja de su precio se vende en 
2 000 pesos oro la casa Maloia 94. y en 1.500 i esos oro 
Rabaloaba 11: su dueño Maloja 74 de 8 á 10 y tard- de 5 
& aUU. 1272 4 30 
BOTIOA 
En una próspera población de campo se 
vende la única que en ella existe. Deja una 
bonita utilidad mensual: está montada oon 
toda esplendidez, mny bien surtida y acre 
ditada como pocas. En la boúca E l Aguila 
de Oro, calzada del Monte 44, icformarán 
1253 8 - 30 
VISO. P O R T E N B f t í i d K AUSENTA R s E SU 
duefio para la Península enfermo, se vende unAtien-
decita de ropa en la calle de la Cuna titulada L» PeÜía 
oon estanterift y mostrador nuevo. 
1233 *-?0 
EN V E N T A R E A L : Ü 0 8 EWTANCIAl*, UNA EN Arroyo Nararjo y otra en Jeeu» d t l Monte de dos 
caballerías: también se venden dos ossas intramuros, 
una de $2 000 y otra de $3,500 extramuro?; barrio del 
Arsenal de $1 500; y Colon una esquina de $7,bOO. todas 
en oro y libros de gravámtn. detrás pormenores Drago-
nes 20. fibrioa de cigarros La Idea, ds 7 á 11 mafiana. 
1204 8-29 
CALABAZAR 
Muy baratas so venden 6 permutan por < tr>.8 en esta 
capital, las dos casas contiguas, sitas en ess puublo, una 
calle de Meireles esquina a Arengo, y la oten Arangn 2, 
qus pertenecieron en otro tiempo al Sr. D. ITar.dso 
Mastre (fotógrafo) y qni?n todavía las tiene arrendadas 
P a r a n á s pormenores impondrán Lagunas 2, a,toa, casi 
esquina á Galiano. 1217 4-t9 
f j ' N 4 , 0 0 0 P £ H 0 8 B 1 L 1 . * T £ S L A CA«A C A L L E !ide la Gloria n . 78; en $1*00 oro la casita Indio 50 y en 
$1,600 oro otra en la calle de Factoría. Maloja 9 t r a t a r án 
títulos at cn-riente. 1222 4-29 
SE VENDE EN P R E C I O E Q U I T A T i VO U N A casa espaciosa oon zsguan y agua de Vento y situada en el 
barrio del Angel. Informarán de 8 á 11 de la mañana y 
de 4 de la tarde en adelante. Tejadillo 89. 
1101 4-?9 
SE VENDE 
]a oasa Apodaca 63: Impondrán San Rafael 114, de 8 á 10 
üelamaSana. U88 ¿-20 
f A N G A S : ME V E N u E E N $ 6 , 0 0 0 ORO UNA 
v J magnifica casa en la calzada de San Lázaro, toda de 
azotea, agua redimida, suelos de mármol, de muy bu°na 
constiucoion y muy bonita Dos casas en la cal o de 
K e p t n n o á media cuadra del Paique de Isabel IT, en 
$12;00i oró las dos: informarán San Ignacio esquina á 
ObiapolO Centro de Negocios '158 4 2S 
ÜN BÜEN NEGOCIO. 
Se vende ó ee alquila 'a fábrica de jabón 
del Excmo. Sr. D. Jasto H iza?, situada en 
la callo de San Fermín, b&j* L? 73, en San 
tiago do Cnba, montada á la mejor altura 
de laedeniáo de la Isla, oon BU máquina de 
vapor en perfecto estado y todos los demás 
ntet-Ei ios para la fabricación do Jabones y 
velr.B do todas oleses; tel como la casa muy 
capaz, bien s< a para aumentar los aparatos 
6 para baccr otra clase de negocios, el que 
desee bacer dinero diríjase á la misma fá 
brlca donde puede tratar. 
1060 8—26 
SE VENDEN J U N T A S O 8 E P A R A D A » CL 'ATRO casas situadas contiguamente y que producen un 
buen alquiler: informará D . José P Patlfio, Componto-
la 137. &96 15-IS 
De animales. 
O J O A L O S V / » < i ' E R D S V A F I C I O N A D O S : SE venden en $739 hllletes seis vacas ó sueltas, inme 
jorables de ordefiocon enserias y una yegua de oarga 
oon su aparejo en 55 pesos billetes 6 se cambia por una 
casita, los animales están en ésta y pueden verse: su 
duofio Msloja 74, de 8 á 10 y de5 á 7. 
1?73 4-SO 
Se vende 
un hermoso caballo americano, color dorado, do arro-
gante presencia, maestro de tiro, jóven manso y sin te-
sabios Empedrado 21, entre Aguiary Cuba. 
1267 8-30 
PERROS.—SE VENDEN DOS BUENOS perros, nao mixto de buldoc y otro del palr; el primero de 
un sfio y de cinco me?ea el segondo: pueden verse de 
las diez do la n afi&na on adeltnte, San Ignacia 88. 
1197 4 29 
MÜY BARATO Se vende un hermoso y jd^en caballo andaluz, educa-
do á la alta escuela: á todas horas Teniente-Be; 25. 
1193 10-29 
Se vende 
una mu'a maestra de tiro, sana y sin tachas, de buena 
alzad», Sol 111. '076 5-27 
A C O M P R A R 
tres euperloi es caballos de tiro de 7 cuartas, Juntos ó 
separados; también bay nn ftetnn de familia de úl t ima 
novedad: Kevillagijedo n. 167, á todas horas. 
1027 6-26 
SANGUIJUELAS. 
Se expenden por mayor y menor. Agular n. ion, es-
quina á Obrapia, peluquería. 839 30-21E 
carruajes. 
ATKNCION.—SE V B S U E UN SOUEOO Y B o -nito mllord en muy buen estado, una carretela pro-
pia para el rompo y una famosa burra de abundante le-
che con su cria. Amistad 131. 
IWQ 12 31B 
MUEBLES 
San Miguel n. re ent>e Industria y Ami«tad Escapa-
rate? de 15, 30 base» 8C$—Aparadores de 15, 20 30 y 40$ 
—Lavabos de 17 á 60$ —Carpetas á $10—Tocadores á 12 -
mesas de enalto $4 } 6—mesas noche $10 y 12—hay es-
pai ates de et-pejos de una y dos puertas de caoba y de 
nogal— Ju^eo de 8*la, cunas de bronce y chinescas, si-
Ilnoes, cuadros, cromos que se dan por la mit d de su 
valor: «-n la misnia se compran y venden mueble» pa-
gan dolí s mejor qne otra canu. ti'ít 5-30 
LAS B . B . B . « R A N s U B T I f O l,>B lUDEULES espooialjiente en juegos Luis SlIV v X 71, «'arpetioae, 
buroncitos do sef o a y dtmáa muebles de capricho al 
alcance de todos, por vender a &3 barato qué en nlr guna 
otra, y no cierren mato sin pasar por é i t a Monte u. .7. 
B B. E 120fi P-29 
S E V E N n e i v 
mneVes denso de tolas clases, Zalueta 3, esquina á A-
nimas. 1221 4-29 
C^ A N O A i P K l t T A M B I O FORZOSO 1>E D O i l l l -l o i l i o 83 vi-ndan todo* lo.» muebles de la ca-a, calle de 
Jesús Maiia 62, en precio muy barato: no se admiten 
proposiciones de rnuetilistas. 1190 4-29 
SS VENDE 
el armstoate de la sedarla La Paloma con ac.ilon al lo 
cal Montu 11 frente al Csiupo de Marte: en la mlsrca 
informarán. '219 8 29 
SE VENDEN POR L A M I T A D OH »V VAL.OK, los muebles correspondientes & sala, comedor, 1? 2° y 
3er. cuarto, todos de lujo y nuevos, con gran esptjo, 
cuadros y un magnifico pianino de Pleyel, se asegura 
que no los ho-y ra-jores y s-j venden jautos ó al detall, 
impond án Industria 144. 1169 4-28 
OJO A LA GANGá. 
Por susentarbe su daefia se vende en seis onzas oro un 
magclñco piano con t u banqueta, de eicelentes voces 
y forro metálico. Neptuno'^1. 1129 6-28 
SE VENDE 
una máquina de coger una muía maestra de tiro y nn 
carro de dos rnedai. Crespo 2'i informarán. 
1132 4 2? 
maquinaria 
A L t l S C l t S E C H E a o i U E A R K O Z . - E N P U E oio 1-iflmo una magnifica m^qu na que á la vez des-
casc&ra y p i le el erroz: es aplloa»le á braco v faerxa 
motriz, rindiendo una tan-a de 60 á 70 arrobas. También 
otM par» desessesrar café San Eafael tú rn t ro 1U5. 
U ' l 4 28 
LOS MIES, m m WATER Y m v , 
participan & los Sres Hacendados 
QUS EN L A 
FUNDICION DE LAMBDEN, 
A N C H A D E L . KOHTK N ° 99, 
existen piezas de repuesto, duplicadas y triplicadas pa-
ra arados ^e vaix.r, looomotoraa ferrocarriles portátiles 
y demás máquinas de la invención de los Sres. 
Joliu Fowler y Comp. 
y también qne se encargan de haoer directamente á d i -
chos Sres. Ice pedidos qne ojnrrau de ralis», arados de 
vapor, locomObilee, b- mbas, ferrocarriles, eto. 
Correo, Apartado 266. 
478 ÜO-ISK 
lambíaisJU-?? T 'Wt^lá 
MELADO 
de oaOi. superior «e venden cuartos do l i pa y garrafones 
Cuba 5T e quina A Empedrado. 920 ?e 2^R 
ARDUA 
VINO, V1N, W1SE,\VEU1, 
Muchos son les anuncios pomposos y majestuosos que 
oon rospeoto á vinos se están publicando en los perió-
dicos de la localidad, y nosotros, sin emplear mágicas 
ponderaciones que tiendan á hacer ver que l ó M A L O 
es BUENO, dírémos sencillamente Q t B NO H A V 
VINO DE M E ^ A PROPIO P A R A E S T E P . Í I 8 
Q Ü E PUEDA CWi M P E T í R E N C A L I D A O, P R E -
P A R A C I O N T PREC* O CON E L A C R E D I T A D O 
EUGENIO DE LA PEDEAJA. 
Este vino es puro; lo garantizamos hoy, msfiana á 
siempre. No contiene absolutamente drogas nocivas y 
la salud; es precisamente EL V i l DE MODA 
para la I s l a da Cuba, para quienes 
s a b e s , apreciar e l legitimo zumo do 
u v a . 
Esto vino de mesa sustituye con notable ventaja á 
los vinos franceses llamados de B A R R I C A , (algunos 
de los principales Kestaurants, donde ya no se consume 
otro vino que el nuestro, debido á sflplioas de personas 
conocedoras é inteligentes en vinos) podrán justificar 
nuestras razones. 
L o detallamos por cuarterolas y 
garrafones á precios moderados. 
Depósito permanente, Oficio» n. 10. 
IGNACIO AM1EL Y OP. 
Cn 1262 78-310 
e n a 
fiüA DE PERSI i . 
Cosmético inmeíorab'o para tetllr el cabello. No con-
tiene l i t r a to de plata.—Desde 1875 goza de gran boga 
p<t sus extekntes resultados. 
Sa venie en Droguerías, Farmacias, Perfumerías, 4.. 
<-n 133 _ 
J A R A B E D E N O G A L 
x o x > o I 0 3 D T T m - a . I > 0 
DEL 
D S . K O C A M O R A . 
Este precioso medicamento recomendado hoy por los 
pnmipales profftores de esta capital, da los resultados 
más n tsbles en la» enfermedades de la infancia, reem-
p'azar.do de una minera muv ventajosa eí aceite deMaa-
do de bacateoy t i ioduro de hierro. Es un remedio sobe-
rano contra los infarto» é injltmaeion de lat gldmiulas 
del cucüo y toda» las ernpolones de la piel, de la oabsza 
y de la cara, excita el apetito, tontfloa los tejidos, com-
bate la palidez y la flojedad de la» carnes y devuelvo á 
los nifios el vig<>r y vivacidad naturales. 
Depósitos: Droguerías de Sarrá, de Lobé, botica La 
R.siim v demás farmacias acreditadas de la lela. 
Cn. 26 5-3 
MAGNESIA 
A E R E A D A A N T I B I L I O S A . 
ESVBKTADA EN J 8 3 0 Y FKRPfeCCIONADA RK 1 8 4 0 , 
por D . J U A N JO!» 15 M A R Q U E Z . 
Cura la indigestión, irritación, dolores de cabeza, va-
hídos, jaquecas, superabundancia de bilis, fistos, ácidos 
del estómago, mareos en las navegaciones, retención de 
orina, arenas ó piedra en la vejiga, extrefiimiento. etc. 
Recomendada como la mejor y más eflosz según innu-
merables certificados que obran en mi poder de varios 
fa'tultatlvos acreditados de esta Isla como de la P e n í n -
sula. 
Deseo tengan especial cuidado los Sres. consumido-
res, pnes l»a cubiertas llevan por contrasefia con t inta 
roja Miguel J. Márquez. 
He halla de venta al por mayor y menor en este labo-
rotorio. San Ignacio 29. 315 21-I'1E 
TEATRO DE 1RÍJ0A. 
B X T R i O R D I N i B I A S FOSCIONES 
P A R A LOS D I A S 
sábado 30 y domingo 31 de enero. 
JOHN THOMPSON, 
E L CARA C T E R I 8 T I C O A U T O R , 
A C T O R , B A I L A R I N , C O M P O S I T O R , M U S I C O , 
M A G I C O , V O C A L I S T A Y M I M I C O . 
M r Th.'mpHin aparecará en su comed a e s p e c í a l o 
crita para él mostrando su sorprerdenie habilidad (la 
actor caracter ís t ico titulada 
LA VUELTA AL MUNDO, 
habiendo representado esta obra más de l.SOO veces en 
k s E&tadon U t i l e s obteniendo un completo lleno. 
Concluirá la función con la divertida pieza titulada: 
E L MATRIMONIO Pf iLIZ. 
L O B U L O S . 
A v i t o á los ma stroa de obras, que me he hecho I 
de l» vtnt i de los celebradle ladrillos del telar L * 
Or í Ua. cuyo material ademas de ser bu*na riaae. •« 
precio es el más módico. Mot te 216 '.18 y 220. B-rrarde 
Alvares. 700 13 30 
•- X I 
^JE VENDE> T K K S U C I T R Í N E S C U » s t S arreos 
Ode pareja ó de trio, como quierao, un faetón muy ele-
gante y de ú tima moda, csjis de quitrín en blanco ó 
vestidas con todos eu^ herrages para formar un quitr ín 
ó oomo quieran. S»n José 6G. 1288 4 SO 
SE VENDE 
por mucho ménos de la mitad de su valor un matrnífico 
ooupé, Asmante, y nn faetón Principe Alberto; unamsg-
ntfloa vestidura de miiord. A margara 64. 
1260 4-20 
SE VENDE 
un t í lbury. caba'.lo j arreo;; »d m's cuatro rurdas de 
miiord en mu/buen esia.lo. N-ptuuo n í m s r o 48 á to-
das horas. 125^ 4 so 
C A L L O S . 
BALSAMO ANESTESICO D E L DR. M. 
A G U I L E R A . 
De fácil aplicación sin peligro n i molestia. E l que lo 
use una vez lo recomendará á sus amigos. Véndese en 
la Botica Santa Ana, Muralla 68. 
ASMA, AHOGO, 
toda difloultad en la respiraolcn: se curan estos t e r r i -
bles padeoimíontos con las gotas antiasmáticas de la bo-
tica Santa Ana. Muralla 68. 
C ? Se quita con «1 espeotorante de polígala 
A V Í 9 S de Hernández. Botica Santa Ana, Riela 
número 68. 
C U E R P O H U M A N O . 
Su mejor puiifioador y oon el que se han obtenido ma-
yores curaciones, es la sin r iva l Z A R Z A P A U R I L L A 
DR H E R N A N D E Z que ha triunfado de todas los sis-
teman depurativos conocidos hasta el día. Botica S A N -
T A ANA.Mura l l a 68. 
G O N O R R E A . 
Ya sea catarral ó sifilítica, oon pujo, ardor, dificultad 
al orinar, flujo amariüo 6 blanco, en ámbos casos todo se 
cura usando la vooion 6 la pasta balsámica de Hernández, 
Botica 8 A N T A ANA, Muralla 88. 
Las ú lceras venéreas , 
CHANCROS, L L A O A S en Ns plérnas, se curan sin 
do'ornl molestia, oon el AGUA C I C A T R I Z A N T E . 
Botica «ANTA A N A . Muralla 68. 
599 20-15 
1214 
A laa ocho. 
3-2Ó 
P A P E L P A P E L . 
L a peleteiía T.a Moda, tiese da venta una 
gran remesA de papal de pulpa de tr.baco. 
con piecios eqnltatlvos. 
UDÍSO depósito en la lela de Cnba, Ga 
llano erqnina á San Rs-f-ol. 
12^0 2 28* 2-301 
CEMENTO PORMD 
legitimo acabado de recibir, ee vtnde al 
por mayoí' y on detsll á preoii o muy ir.ódí 
cOJ—OblflpoSl -Eícrltorio de j A. Ban-
co'. r n Í 2 § 3 0 2 9 2 
BUENA OPORTUNIDAD. 
jEI dereolio al corte de, caoba do la mejor calidad y o-
trap maderss en Caleta Orando. Isla de Pinos, casas do 
vivienda, yuntas de bueyes carretes, cadenas y todos 
loa artícü'.be necesarios para la operación del corte y 
arrastre, se venden por módioo precio, D3 los porme-
nores qne se deseen infurmará 
W . K. J O H N í m 
H O T E L A M E R I C A . 
LA HERRADURA 
La sin r iva l t inta de escribir y de copiar de esta mar-
ca que ofrece garan t í a para toda clase de dooumentoa 
por ser inalterab'e ó indestructible, cemo en otras t i n -
tas, el tiempo, la intemperie y la humedad la palidece, 
esta se oscurece cada vez más. P ída se t in ta de 
LA HERRADURA. 
Ds venta: por mayor papele i ías L A C R U Z V E R D E , 
Werosderes 29. H O W S O N Y H E I N E N , Obrapía 11; 
P. Fernandez y C í Obispo 17; al pormenor: L A P R O . 
PA*5ANDIHTA, Monte 89: J . V A L O E P A R S S . Mu-
r-ílla 61; R U I Z Y I L , Obispo 18: L A 1? D E P A P E L , 
Muralla 55, 
y en todas las papelerías de la Isla. 
C n m 5-27 
EAPOSICIOS flMVERSÁL DE PARIS E l 1855 
MeOalla de 1* Clase, 
ST 
DE GU1LL1ERM0ND 
Jarabe lodado de u n g m s t o a g r a d a b l e y 
prefer ible a los Aceites de hipado de bacalao, 
a los Vinos, Jarabes y Aceites rodados, vaLTíla. 
c u r a c i ó n de las E n f e r m e d a d e s d e P e c b o 
y para la med ic ina de los I f i ñ o s . 
ID ¿yon, GDILUESMOSD, 114. talle Se liPjramWs. 
Ka París, Farmaciide B'-BARRiL. 91, Eonl*BeinmarcWs. 
En la Rabana : J O S É SARRA-
A . c a h a d e s a l i r á Tjteot 
l a S E G U N D A E D I C I O N do l a 
por el Dr P . Ib, Ur. c a r H . » r o V T S 
Aumentada con un Suplement') y !n Vaevnacioñ 
carbutculoza stÉlir, ÍDÍ últimos trsbajot eé 
L . P A S T E U É * 
Compílese de tres paites principales : L Formularte 
médico, conteniendo Li üesonpcitm de todos los medioa-
m en toe, sus Meto, las enfermedades en que se empleas, 
y las mejores fórmulas. — I I . Comj'enáio de la* Agua» 
mirtemlfii de todos los países con 5 mapas balneario*, 
— I I I . ifemri-U>l leraj éu: ico, 6 Descripción abreviada de 
los síntoma? y del tratamiento de las enfermedades, acoin-
pafnda di f.¿j-a< explicativas. Un tomo en 8o, de 1,19C 
página-?, con mas de 370 fieuras intercaladas en el texto. 
DEI. MISMO AUTOR 
D i c c i o n a r i o d e IMCedlciaa p o p u l a r , ebra 
muy ü.il para las farui:! I Í . — 2 Tomos «.o 4o á 3 columnas, 
con mas de 1,700 pa?. y 5Í-9 ÍÎ T. en el texto. 
&3 vende c n l a S o t i c a de f O S S S i i . I i H . O i 
en la ílabana, cal le Tenien te Rey, 41. 
CUEACIOH C I E R T A R A D I C A 1. 
s i n t r a t a m i e n t o m e d i c i n a l i n t e r n o 
d e l 
A S M A , del C A T A R R O 
T 
3 B : c o z x c x x a d L ' t i 8 o x - ó x u l c t v 
rOJl BL MATOOO CÜRAriTO VBSé 
D ' L A T O U C H E 
P A R I S — 5, c a l l e B a y a r d , 5 — PA B 18 
Pidas» el folleto Instructlro, que contiene Intere-
tantts detalles y numerosos estimonio» r e l t t l ro i i 
este sistema curat/ro sin remedio» interno». 
Depositario en fa Habana : JOSt 
SUSPENSORIO MILLERET 
E l á s t i c o , sin Banda fcaio IM —h> 
Para evttar las faUificacionea, 
ex ig i r la marca del inventor, 
siempre adjunta. 
Vemlajes de todos los síslems. 
M E D I A S PARA VARICES 




_ y todas lat afec-
biones de las vias respiratorias, se calman 
¡Dmediatamente v se curan usando los 
TUBOS LEVAáSEUR, 




y todas las aíeccio» 
nos nerviosas se curan inmediatamente coa 
las P I L D O R A S A N T I - N E U R A L G I C A S 
. del D r C R O N I E R . 
l a Habana: JOSÉ SARRA-, — LOBÍÍ v c 
O P R E S I O N E S N E U R A L G I A S 
CATAMOS, CONSTIPADOS MMÍH iBifti•nfihiijTrfiWiffirTinii'T Por ios^EARÍLLOS rSPIC 
Aspirando el h u m o , penetra en el r echo , calma e l s is tema nervioso, faci l i ta 
!a ex i* íc lo rac}oa y favorece las lunc icnes de los ó r g a n o s respira tor ios . 
[ E i n g í r esta ¡ I rma : J. Kí-PIC.) v 
*'©£.ta p o r :> c y o r J . r « ¡ i í . flSfi. r u é i n í - t . í n s ' - c , í 'ort .» 
Dej.ós.hrios en la Habana : 30SB SARRA; — L 0 B E y C : — G O N Z A L E Z . 
A V I S O Á LOS M E D I C O S 
2 0 0 , 0 0 0 Enfermos curados 
azis 
R e s f r i a d o s , I n s o m n i o s 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Pédase en todas las Farmacias. 
EXIGIENDO ESTA MARCA 
CHAB 
E n Casa de todos los Pei iumistas y Peluqueros 
de F r a n c i a y del Estraniero 
•Polvo as. A T T O Z especial 
PREPARA DO AS, BISMUTO 
POR €I3S-5:ie'4 J F ^ - ^ T ^ " , PERFUMISTA 
de 
FEBRIFUGO FORTIFICANTE aprobada por la Academia ds Medicina da P a r í s . 
Sesenta años de Sbspeñenoia 
y de nuen éxito han demostrado la e f i c a c i a I n c o c t e s t a b l e de este v r w o sea como anti-1 
p e r i ó d i c o para cortar ¡as C a l e n t u r a s y evi tar su r e a p a r i c i ó n , sea como f o r t i f i c a n t e en las | 
C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d de l a S a n g r e , F a l t a de l y E e n s t r u a c l o n , I n a p e t e n c i a , X>ig-ei 
t i e n e s d l f i c i l e e , S u f e r m c d a d c s n e r v i o s a s , D e b i l i d a d causada por la edad ó poi los escasos. I 
fsfe V i n o que contiene niuchos mas principios activos que las preparaciones similares debe rendarse á precios \ 
un poco mas caros.— No se dé importancia al precio á razón d i la eficacia muy reconocida del medicamento. 
F a r m a c i a C 3 - . SKÍBOCá-T TT-T^a-; 3 7 8 . r u é S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
D e p ó s i t o s en l o H a b a n a : J O S O É ; s ^ i ^ ü - í k ; — x ^ o s ^ é : "sr e s » . 
N O 
T R O U E T T E - P E R R E T 
á la P A P A J W A (Pepsina vegetal) 
son los mas poderosos digestivos conocidos hasta la fecha, para combatir las 
ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO : GASTRITIS, GASTRALGIAS 
DIARREAS, VOMITOS, PESADÉZ DE ESTOMAGO, MALAS DIGESTIONES, a* 
UNA COPITA AL ACABAR DS COMER BASTA PAILA CUllAR LOS CASOS MAS RüBELDKS 
De venta en las principales Drognerias y Boticas 
A l p o r m a y o r en París ; T R O Ü E T T E - P E R R E T , c a l l e S a i n l - Á n t o i n e , í e s 
Exigir el Bello del Gobierno Francés sobre el Frasco para evitar las Falsificaciones 




i E H W W B á G A L A O 
d e l T * r D ü C S O X J X 
lodo-Ferruginoso con Quina y C á s c a r a s de Naranjas amargas 
V E N 
E s t e m e d i c a m e n t o es f á c i l d e t o m a r , s i n a s c o , y t i e n e 
u n g u s t o a g r a d a b l e . S u c o m p o s i c i ó n l e d a t o d a s l a s c a l i d a -
des q u e l e p e r m i t e n c o m b a t i r : 
á l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , las E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
l a B R O N Q U I T I S , l o s C A T A R R O S , l a T I S I S 
l a D I A T E S I S E S T R U M O S A , E S C R O F U L O S A , e t c . , e t c . 
P o r l a s r a z o n e s d e s u f á c i l u s o , s u s a c c i o n e s m ú l t i p l e s y 
s e g u r a s y p o r s u e c o n o m í a p a r a l o s e n f e r m o s , l o s M é d i c o s 
l e o r d e n a n c o n p r e f e r e n c i a á l o s d e m á s m e d i c a m e n t o s 
s e m e j a n t e s . DEPÓSITO GENERAL J 
PARIS - 209, ruó (calis) Sai&t-Denis, 209 - P A R I S 
DE S E E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D E L U N I V E R S O 
PILDORAS DIGESTIVAS DE 
rjLRMACfómCO DE 1* CLASE, PROVEEDOR DE LOS HOSPITALES £JB PAMS 
i .Affaaoi9a«r,a , atol llúasn los hospitales de P a r í s , e s e l mas poderoso digesUva qne 
j se conoce. Posee la propiedad de digerir y bacer a s l t u ü a l i J e s lo mlamo laa carnes quel 
| los cuerpos grasos, ei pan, el almidón y las f é c u l a s . Es Céc l r que los alimeotos, sean] 
los que fueren, pueden ser digeridos por la pancrcat lna s in el auiilllo dei estómago. 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración 6 falta total del Jugo' 
| ¿rastrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del Intesllnc 3 t sj 
Pildoras de Vancreatlna de Sefirosne después de comer úarfen sempre los mejores ^ 
resultados; los médicos las recetan contra las slgulenten aféceionos: 
dostio para la comida, 
Malas d i g a a t i o n e B , 
V6mitos, 
S r a b s r a z o g á s t r i c o , 
Gastralgias, 
Ulceraciones cancerosas, 
Enfermedades del hígado, ' 
Slnílaquecimiento, 
Anemia, 
D i a r r e a , 
D i s e n t e r i a , 
G a s t r i t i s , 
Somnolencia después de comer 7 vómitos propios daí embarazo eu ¡ai mnjwea. 
^ANCREAT9HA 0 E F R E 8 N E u frasqnitoi, 3 á 4 c u e n a r i t a s di pcl?» lespua dt «mu 
í Cm D E F R B S N B , Antor de la Peptona,París j«n lu príanipaltJ farmieiai díl ostrujva. 
A G U A D ' H O U B I G A N T 
A G U A D E T O C A D O R l a m s a p r e c i a d a . 
P e r f u m i s t a de l a R e i n a de I n g l a t e r e y de l a C o r t e de R u s i a . 
PARIS — 19, FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 19 — PARIS 
" V ó n c l e s e o n . •bod.a.a l a . a r > r i 3 3 . c i i 3 a , l e 3 I F e r f - u L i i x e y i a t a . 
